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(Ballaters) el panoreaa preeenta varlecioaee aetac1onalea poco 
acueedae. 
Juwnelleft~~ncuentra en algunos oasos una eaida ooaat.derable 
de la acUVidad lllilolftica del eu.ero. Los exrinenaa binold&icoe 
demueatrsn a1gnos banal.ea ae 1ntlamaeidn mod.ereda. EI1Dq.Wt 1a 
mayor parte de loa eases. la gl8ndula. ee nosmal. 
DUrante el su.aflo hibemal el auime1 v:lve metaboli·amldo los 
l!ptdos a peser de qu.e 111 re•rva en gluo4&eno ea uom.al. Loa 
mtafferoe no hiberr.umtea -.fren un descenso· de Clu-'&e•·• .. 
p4t1co durante el I\VUDO• Por lo tanto 1 exiate una dit9reaota 
fund.anental entre lu dos clasea de ard.malea. 
El coni!IWIO p~teren-te de ~pidoa y de prow1nae en el cur-
so de l.a hibernaci&n p1ede ser debido a una oombinac:tc:Jn de fao-
torest re4uocttfa del flu3o aangtbDeo he!JI:bioo, ca1da en la eml-
aicSn de m11'18rel - cortico1dea 1 reaucci~n de las reaco1oD&e ea. 
zim,tioae ( Coetioiente de V811 '1i Bo:tt) • diaaim.cidn del metabo-
liso celular. 
Ea un hecho de obsenoc16n t,_.cuente cpe el hem.a1Jocr11Jo 
aunenta en el oureo de la hipotermia. se produce unt ..... 
a. un 6•~ da meilia, pasanc!o el hematocr.l to a valores de 45-•• 
La 4os1t'1cecictn cle proteinaa totalea, albUmina 'T au.a :trao-
cionea, coleeterol y esteres del coleeterol, da ~eu1tados poco 
oonoordantee. S8 apreoia, en general, una oaida an todos loa 
valores, pero esto ae cree debido a las 1nfUa1ones de li.quidoe 
que ae eteo'tnlan en el traecu.rso de la experienoia. Ua E~U~.ento 
de prote1nas tell4ria ef&o eXplicaoidn la :Wida de un liquido 
pobre ea proteinee h8cia loe eapacioa interoelularest, I blea 
a la liberacila 4e mevae prote:lnae prooedentes del higado. Ju-
&~ . 
waelle oree cpe podeaos aaoar la aonoluat.dn 4e cpe en el ~ 
de la h1po1se:nd.a ao eXist& eaeape tranecapUar de licp14o. Se 
aantieJJS conatante la relaoicSn albu:mi~obulina. E1 heOho 
de cpe las prote~.nae del pleaaa mantengan 111 poroentaje coa 
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La onde. Q as li1U7 nega-tive. y de una am.pli tud que pue,de el~ 
canzar he.ste. 6 d 7 mm. Eete oe.rticter qu.e se encu ·ntre. en el ~ 
de lo : .... c.aao·a~·ae···ap-arente en DI ·t D2, D.},. ;,/ VL lJaa neg8it1Vid~a 
' . 
m.~ fuerte . SEt encu.entren en D2, D3 t y VL. 
La onde. ~ es en el 2a,. d.e loe oaso tuertementc lh.aroade. 
sobre todo en D2, D3 y algunae vecee an VF y :Preco~dia.lo-s iz.-
quierdae. El sesnento SS! nd es isoeldotnoo en m.4s de I.a. mitad 
de los oa.aos obeervados. 5e demueatra en el 50,& d los caeos 
qv.e se de.svia. por encima de l.a. lines isot. ct1'io ~: en el. llliano 
aentid.o que la onda. T sobretodo en la.s dorlvaoiones precordia--
las y p Grlicu;la:nuente en V2, V3 y V4. Colriiene tambien anotar 
un desoenso por debejo de la Unea. ieoel otrica en e.l 6{ de los 
cas a. 
La onda T as nogstiva en el ~ de los aaoa 1 nega.tividsd 
'Visible a voces an todae las dt) riva.oione e, pero sobre todo en 
DI, D2 • D3 y urdpolarea lo miem.bros. Una. onda T dif481.oa ae 
&ne\u~ntre. an. el :i 7t-, ae ~os ca.aos, ritie .rtras <tt una bi:fidez de 
eata m1 a onda. (1 do ondas cp1 ~ la earLponen eon positivaa} 
se en un 2 1 de l.oa ca.Goe_ sa observe <Jle la onda T es con 
frocuenoi s pos:t tj.va. en Vl. 
Los alectros de morfologia gen9ral y de senti-do oomparablee 
a loa trs.zndoe bu.man.os no ae enettentr~::ln nada mte ~ en el • 
de loa oaaos. 
No ha Bido posib:L enoontre.r diferencia.s clarae e.ntre los 
eleet-roa re~~jtrrdos en anim.~ee de raza.s diferentes. 
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Bl eleet.rooe.rdidgato qae utiliaaaoa •• un Oardio-ResLner 
de inacripoidn directs., eonet'b4o a un apara-bO J)&ra tomu- pre.:lllo-. 
nea 1ntraeardiaoas d intraTaaeu.lares (Cater-aes;tne~). La taRa 
de presionea la re&lizam.os eeetn la tdcmioa habitual ea~a4a en 
los laboratorio• cle P.LIIiologLa Oardiaca. 
Hemoe realizadO i»JVll8rablea de1iexminaoioaae de preeiOD8e 
lntraaard:l.acas, antes r de8p114a de lu tl111ervenc1oaee eob• oo-
rasdn a oielo abieno. De e ne mot. l18mo11 podicto eapnbar lae 
alteraoioMe h8mo41n8aieu que sa proc!u.oen dun.nte el ourao de 
la b1po1iermia 7 de opereoionee de tipo experi.aental que · hemoe 
reaUzado aobre las c11wraas T81wl.as oardiacaa. El eate'tar cpa 
dejanoa lntrodu.cido en la arteria tatn.oral del perro noe si~ 
para la extracoicfn de sangre 7 detenninaoioDea oxl.mAftriou y pa.-
ra el aart;udio de la teJ18Ldn uterlal perJ..ftrioa en el cureo de 
la hipotennia. 
• 
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B!J?eriamci a. nti 
P8rro de 22 Xgrs. 
H:lpotem.ia B!J?Srlmental con IO mimtos de clanpaje de 
.an.baa oavae. 
HU~•••• !IMP•••• 
4.;10..... 4Qac •• •• 500 mgrs de pentotala fter-oxfgeno. 
4,20 ••••• 3BR ••••• 
4,30 ••••• 3S•c •••• 
lJik~o hel.ado a 410. 
4,60 ••••• 349 •••• Bagistro electrocardio~co. 
" 
5,2o ••••• )Oa •••• Salida del bafi.o he1ado • 
5,40 ••••• 28A •••• Jlios'is. EJ.eetros. 
5 ,45 •••••• 28Q 
5,.47 ••••• 
•••• 
•••• 
Incisidn de piel 7 p1anos musculares • 
Cav:tdM. pl.eu.r8l. abierta. 
5,50 •••.• 25Q •••• B1octros. 
5,65. •• •• 24.5R ••• Clmtpada. oava ru.pe z'ior. 
5,66 ••••• ••• 01an.pada eava interior • 
A l.os cuatro ndnu.tos tie e star clgapada.e 
las eaves h83' m.idriaei•·· 
5,75 ••••• ••• Desc1ampada wsva mperior • 
5.76 ••••• ••• Daso1anpada eava inf&rior. Pupil a 
m4s pequefia. 
5,78 ••••• 251 ••••• Se old.gena an.pliaaente • 
5,87 ••••• ••••• Pwlc14n en ventrfeu.lo derecbo de 
J18oalne~aaa. 
6,56..... 261 ••••• :Baflo a 42•c. 
7,39. •• • • 30• ••••• Baepiraciln mper.ticial y ea~reoonada. 
IIUez-e el perro al d.1. a a1.1Jli ente. 
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e. c, g. nRI.- Rl tmo fdnu. sal. Fre cue nc:i a.: I fYTp/m. T apl. an ad a. 
DiagudiJt1coa!aquicardia sinu.sal.,probabl;.jment::3 emotiva,dado quo ee 
ante r.tor a 1 a a.no ste si a. 
e.c,g.n92.- Ritm.o airnsal..F:ecuancia:I87p/m.Clompejos tipo Qr con 
onda T negativa. 
Diagndstioo:Taquicardia s1.nusel.La onda Q profunda y la ~ invertida. 
corresponden al electrocardiograms normal del perro. 
e.c.s,nR3.-Ritmo simaal..Fretnenc1a:I87p/m.Comp1ejos qR con onda 
T invertida. 
Diagndstico:Taquieardia sinueel.. 
e.c.g.nil4.- Bitmo siw.sal..Freru;.)ncia~I50p/m.Onda Q profund.a,de 7mm.. 
~ invertida. 
Dia.gndstico 1Taqu.icard1a ainusal.Q profunda como ver.Lacidn no:xmal 
en el perro. 
e. c. 1 .. ,e1 
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e,c,&•5.-RI.tao almaa1.h'&euenc1el125p/m.Q profundB con nncla T 
ill'iartdda y d'3 raaas e.t.ftr:lcea,Q!faO.JO•aQ!cso,JI•. 
Dtapafsti.coa~aqQS.oaJ.\Ua simea1. 
~6-... Bl tmo eiJm.eal,Pre caeno1a&1Ip/m.Com.pl.e jos qR con depre-
lllfa del •snento ft en oazo1e-ta y onda ~ iaoel.4crtrica..~t0,4&t. 
Q'fol0,40•. 
DllltCDdsticoaSobracsrga wntrloolar con prolongacl6n del tio-.apo de 
zepol.aTlzaaldn. 
e1 cag.DA7-- B11ao siDl.sal.FreatJ.$llCia.:43p/m,QRStO,IO•.Se3!tEilltO S'.r 
21111 por dobajo lirua 1soe11otr1ca9 dofomado on cazol.ota.Ondn ~ de 
ttpo(~).Qia0 94&-.Q!ciD.49Y. 
D1 agadsttco&BraM.o&rd1 a a1msal..Sobrec argn ve!Rr1c;..l~. 
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Experlencia n!.2 
Perro de I 9 kgrs. 
Hipotermia Exper1mante1 con oeho mimtgs de cl!!J!aje de 
BJlbas cavae, 
HO RA. •. Tilr~P, 
3 ,30 ••• 38•5. •• 55o mgrs de peato"tal.;lt.r.oxfgeno. • 
4;00 ••• 
4.Io ••• 34Q5 
4,30 ••• 29g 
4,40 ••• Z{Q 
4,50 ••• 26G 
5,00 ••• 26Q 
5,Io ••• 26St 
5,12 ••• 
5,I5 •• • 
5,!3,,, 
5,20 ••• 
5,26 ••• 
5,40 ••• 
• ,,IDD.eraidn en bafto helado a )AO, 
• •• Reglstro electrocardiogrl1'1co. 
• • ,Al selir del bafio heledo deja de respirar. 
••• 
••• Incisldn da piel, 
• ,,?1eure. abierta. 
•• ,Clamp ada vena dzisoe.Clsn.pada cava w.per.Lor, 
• • ,C1snpada cava inferior. 
•• ,F1br1lacidu Yentr1cu.lar,Oo1oca.cidn alectrodoa red 
de 1:25 vgJ:tioa.Descarge 1nst~t9.!l9a.Dellfibr11acicfn. 
• •• Desc1eJap8da ce.ve. infer!or,Jmamfln"tos despu.4a caTs 
wper1or y '-zigoa, 
, • ,Ad.renal.inaamedio miligr'SI!lo en ~ntr.Lcul.o derecho, 
• •• Falta do tono miocdrdioill.Reererfn y calcio en v.D. 
P1br.Uacldn ventricular • 
• ,,Nueva. deecerga de I25 voltioa,Hd dAsfibrll.a. 
Sa abal'ldona la exper1eneia, y AA recogen 1n'-o110a de 
miocardio,hfgado y riMn 1>sra ewta:u11o histol.dgl.co. 
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!xperiencia •• 3 
Pen.'O de I 6 kgrs • 
.tpdau.lo._Olda derocha qon X2 mlm"t9a de c~Ppeje 4a 
aabaa c·evg. 
li>M.••~P. 
4.00••• 390 ••• 400 mgra de ::;aJ:Ro'ta1;tft;er,oxfgeDO. 
4.22••• 39Jl •• .IJaeralln ea balllt halalo a )aC. 
4.42. •• )2a ••• 118&letro e1ectroearM.ogrdfieo. 
4,41 ••• 3211 ••• saJJ.da del. batlo. 
4.57 ••• 2911 •• .Xno.ttd.la de plel. 7 p1t\DOe t!ll&C~Qlaza .. 
3I 
5.17 ••• 298 •• .P1eu.ra abierta.&epara@r 'tocaadoa wll'V:rau.lo 
dereoho1extraa1anol.ea. 
5.27. •• .)09 ••• 0jo derecho,midr.latd.a J03o izqu:ierdo,mioals. 
5.30 ••• 29a ••• olaapooa cava iaterlor y cperlor. 
Gl.~an midl'laaia..AU.rlGll.a dsreoha abierta. 
5,40... • •• Sa clsmpr-:.t la J.acialla au-iaul.e. 
5,42... · •• .Daeol.BD.apaja de aaabae eaYaa. 
51 48 ••• 29"•••Sutu.ra 1ncia1dn d\J au'iaul.a.D1ad.DJ.7e al taaetlo 
do las pupilas. 
6 ,oo. • • • •• IAlrlcul.a mturada. 
6,:I7 ••• 29•5 •• SJ.-tura pared wrfcica. 
1.o"1 ••• li• ••• J!ln illterwaclla.Izaeral4a ea bailo a 46ae. 
7 125... l2• ••• Bee¢.rao11n e&poJdfnea. 
7 140 ••• 35t •• .SS acab:.~ el oXS.geno dG la bela produ.o1~• 
parada respS.rator!a ,'b:t.oqueoe :1 exu-aat.stolea. 
8,I5••••••••••lJatll.tnabacldB 7 mu.ert;o del. perl'e. 
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e,o,g, nil • .- R1 mf) tdr.n snl, Proruenciat S50p/u. ODdn P alta y eonni-
nacJa. Q pftl1bftda. ODda ~ epl.aaada. 
D1~st1coa ~aquioardia s!.ruaal, 
e,c,g,nt2.-. R1tmo a1Dl.un1. Preeuencia.a I25p/m.. La onda P m~~·Hlnta flo 
voltr:je y eupera al. ocxap~ejo ~. ona.e ! Bp].anatf.n. 
Dl98*fat'!oot ~aqt-;.ice:rdia al.maal.. Ou.t~do la onW.\ P ee f!Jl.;r alta y w.-
pere. en vo1tajc ~~ eoc.plejo V 1 ntr1oular. ~.oa ~ extote nobrecarga 
do rur.fcule <.tert~cho. 
o,c,g,nRl.- El. e~prlrndOr toea lP., su:parficie da1 "VOntr.fcu1o darecho 
prod.:ei.ffndoee '.ADS Sat.Ya de EtUrf~.sfato~es YOntrJ.culeros dO:rt3ChoS. 
Deeaparaoan r6p1da~fJ:rli;e al qu11iar el _,parador. 
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c. nil4.-En el reoaJ.entamiento se instaura un bloqu.eo l!ll.r.fcu.lo-
ntr1cu1ar eampleto a 359C. 
c. nG5.-Esporrf~eemente ee produce ri tmo sinusal.Frecuenciaa 
P/m.P-R:tlt20• .SelJ!lento ST deprlmido an cazoleta. con T isoel4c-
ca. 
98Ddatico&El intervalo P-R est~. en el li:ni to que ~o corresponds 
r su. f'recuenoia.Electro dentro de 1os li.:nites de la no:rmalidad. 
c •• n26.-se inst~trFi. do n1evo un bloqneo rnr.!etllo-von:tricular 
pleto,!'oro ~;34-;,.._, ve?. 1~ freettonci8 ·J'('n-f;ric--::..1~ cs :;:t~nor.E~ corazdn 
ee1t~ pnranr1o.se etrlbuya a lo v~sod.ilrrtaoi~n intensa 'Provooada 
r e]. baflo CF~ienta y al. d.escenso aJcnnd~o de~ vo1lf.lrt3n minu.to. 
co 1t1em.po desp.1tfe el electro ee ha.ce nonnal. 
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!X'Perlencia nR4 
l!OIA.•••!f!tP. 
l.oo •••• 40•e ••• PJ!tGmetU.caal4Dai/4 agr de ~.?,5 apw 4e 
ao~na.X5 age de larsae'U.UO agn de. B._n-a. 
3,35 •••• 40• ••• )00 age de peato1ta1. 
3,55.... ••• Imeralln en bafto he1a4o a XIC. Jd.oets 
4.X5 •••• 321 ••• se i»aee"a 3/4e.o. de BJ"4erslna.P141-lasle. 
4•24 •••• lD8 ••• Salida del ba&o.secado. 
4,48... 21•••• XDOl~ de plel. 
4,5)... ••• Pl.et.u'a ald.erta. 
5,0X... • •• Pwlalcfa de wll'b-lailo clezeobe 7 ex1i:raoella de 
Sllftgr8.Xmed1ateeratJ& apazeOl 1'1bzUael4a Year.t-
~ar.Meaaje caJ.Idiaoo.&e deaft.brll.a 7 quda el. 
oorazla paraclo.lt!! !!!!j\p!lM •tda ftb!'ll!BM 
S!ApM e let• W!f!F1l!!k! e!fd! lftado•· 
5.o5. •• • • .xo.e. de reara6a ea veiiU'lea1o dereollo .. asa.3a. 
5.09••• ••• &e 1Jl't;eJrta DWJ'Ya deaftbz!1aallaJDI 88 OOD.Sltle• 
5~8. •• 27a ••• se eu-.ra la aerad.zeneliaa.el cloft.Z'O om...tee 7 
Dfl • oona\fJM tlaaft'bd.1ar. 
Se aeoa e1 oorascfa para e8'tlldlo ld.ftolAI&lao. 
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e,c,g.nJI.- B11mo siJUaa:t.Frecuanoia.ai:66p/m..se~nto ST colNexo y 
onda ~ mga1;1 va. 
Diagaletieol2aquicard1 a slm.sel. 
e,c1 s.DA2.-B11ioo sitllsal.l'.:OOllenciaa.IOOp/m.Onrla Je Osborn en e1 
comienzo de:t EO{J!lonto S'.f y onda T ao ti:po (......._). 
Diagotfstico&I;a preooncia do la onda fle Osborn y la mor:f.ol.ngla 
especiaL de la onda !!! DDS 1ncl1nan a penaer que arl~:1te ro:frinianto 
miocd.rcH.co por anoxi o. 
e,c,§-nl3.- R1 tno aire.sp~.£'lre-eu..,.:;nci!~II07n/m,El. SOBjJ.q"l.to ST desei>Jndo 
en SlSV:, pendient.e pcra un1.rse s un~.t ontla ! ne~P:fi:' .... ""l. 
D1 egu&fs1;ieoJI equ9D'!i.c. m1ocdrdi er. 
e,c.&DI4.- Un mioM?--rdio en •.noxi~t t::oport~ m.el 1n.~ plmcionae en l.e 
masa wn'b'lculer,Bn e:tec'So,une slm.pls punaitfn varrt;:rJ cu.l r]r -rc ..rn extraer 
sangre para oxi!!&triP,doBtlnee.deDa l'ibrll.ncidn Ventrl ~'-~~-Ar irreverrdbJ.o, 
e. C. r ~!z. 
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Experienci a n2 5 
PeZTO de 20 kgrs. 
l!':tfcu1o1iclmfn darecha con 14 miw.tos de elaupaje de 
aabae cavae. 
HO!JA. • • 'llBP • • • 
2,2o ••• 41<>2 ••• Bo bubo preparaal&l espec1a1. 
38 
PJ.-eaed1caci&uDol.811Unaa20 mgr81PeDB zwdaa20 -erst 
av.pi.naa5 agra. 
3,20 ••• 4()sa ••• 350 agre ae peaotal,.tter.oxte~J•· 
Perfbaldn de 250c.c. do Ooce*il. y a.l&M sincoaa4o1 
( cocat>Ua200 aers). 
39 40 ••• 39A •• .IJD8ralctn en baflo hel.ado a 3•c. 
39 55 ••• 358 •• .0Ugeao pll1'01eu.ero glucoeadot250c.c. 
4 ~xo... 35a ••• !lir.l tona.Pemoi:a:Lti 50 l!lg.re.Jl..yde !'f:d,naii tapOlla. 
4,22 ••• ltt ••• Sal:lda del bailo. 
4,45 ••• 27• •• .Ino1alcfn de pial. 7 pl.anos muacu.l.B'Na. 
4,55 ••• 26• ••• ae abre ~ra..Apertura de per.lca:rdio. 
5,08... • •• Ol.81!1'paje de dsd.soe. 
5_to ••• 261 ••• PUD'tk)s dtt BO.n4D en t:Urfat1a d•recha. 
5,I'·••• ••• 01anpa3·e da mbas Ca'V'Aae 
5.20 ••• 
5.2s ••• 
5,30 ••• 
5,32 ••• 
• •• Aperture. de sur.lcula derecha. 
••• Cierrre de l.a rarfeu.l.a.Oocaftdl en oavn !.ntar1or. 
• •• DaacltDpaje de IJ!LbBS cavae. 
• •• 5c.c. de o1omze oQ.<d.oo en "f'lntfr.lcul.o de:recho. 
Heao~a de aJ.r!CDl.a.Psrada csrd1aoe.. 
5 ,33... • •• P.lbr.ll.acl.Sn YeJltr1GU.l.ar.Maaf13•· 
5,38 ••• 25• •• .Daaf1br.L1aalda eliJc1;rlea.CU.Il1rJ!'ft cbo<p:l8a.B4 • eolUil819 
deatl.br.Uar~OOiddlo ld.n 'kmD.Se a'b8'D4oaa la axperJ.e1 
6,05 ••• • •• cia. 
39 
.. ~~~·-.-
•·tei-•GI•• Rltmo ataaa:L.,.....Mtatl01 p/a.OIIda f aplteaa4a coa Ula8 
....... a ,.,nt.ee. 
Dl.-euooaRcmael 
•a!ti-al2.- Bltmo ld.mael. • .r:reauenoi·aa94 p/a.OD4e. Q ·.proi\t.n4a.Do£Glvol 
poeltl,. 4el 88fj'48n'o S!, OOD ODda 't do 14po( ... ).fJ'll0,)6-tQ!J!o .. ,J6•. 
DL--etl•JO•rli.errM ae 1old.4a.ltlale tolenmcla de la blpote'ftd.a, dado 
qwa a late al:981 t.tmloo no welen :r;ween1uane desrd:veles ta QCQeadoe 
ttel •saonto st. 
a1a.a-aal.• AUDqQ8 no se n{~at~WA oa4ao J: el l'ttae ee probable-mente 
elma&l,dailo qJe loe trasaloe an1ferioree r !)O&torioreo tlenon rl. tmo elaue 
heGGeDGlet79t/a. OD4a R dfJ bajo volt~• 1 tttrtille4a GD aae rsaHe 
aeoeDdente '¥ t.teaoendente.meenela 4e eesaento ST oon ond.a T 4e 
P'811 vol ta3• '6 morroloela pOGO ft'ocuente en htpotentd.a. 
D1812Mfatioe1Coao el elenro en' regl.etrado cturante el clm,peJ·• de -.bee 
oaYa8 •• polllble cpe la deto~meelln a. T •• deb14a a tli'JOZla 
mtool.rdioe.zt:l natlllad.•Dto dG H ee 4elHt a tl'Mitorao 4a oonducclcSa. 
1DV8Ve.D'h'1Clll•• 
•·•·•1114.- 81. 1Do al.~eal con oD4a P DeptiY&.R de ba3o voltaje 1 melle-
eta •• 1a atepiao.tt poa'ti-. 
US.a&DI•Ueoa .oeosal• 4e 4eae1aap• •1 e1eotn • baoG ottal DOJmall 
pooo tiempo 4epule • pftKUoe ebuD4ani8 bemoa~a 4e la wtuft\ 
mrlou.l•., • ooDUmaolla Jd.potoDla 116octrdloa., fibr1181d.SU vea-
td.cu.lar ilftwnd.ble• 
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!XJ?eriencia n26 4I 
Perro de 2U JCcna. 
Ay:r1ou.lotada derecha. 
HQRA ••• ~-. 
3145 ••• 40GC ••• Prem.ed1~~- oont dolantina, fenergan 
4,IO ••• 40Sl 
4,20 ••• 
4,30 ••• 351 
5,oo ••• 321 
5,IO. •• 32w 
••• 
7 atJ'Cpiua.~hellla• peatotal, 4ter.. 
oxfs-DO. 
Pentotala 6oO age. 
• • • :&af1o helado a 5•o. 
••• 
••• 
••• 
••• 
t~~en gluooaado gota a gota ooa IOO m.gn 
de v1~SD.iaa :a. 
'foraootomi a. 
Pleura ebierta. 
A1 ltberar el t:rfDioo ae htere la oSYa 
mperior1 heaorragla abu.a4ante. 
5,45... ••. se terud.Da a.e 1'8parar la vena oava. 
5,53... • •• Cava a1perior olanpada. Yent1lae111a. p;tlmonar. 
5,58 ••• 301 ••• cava 1nter:Lor elanpada. 
5,59. •• ••• Novoellina sobre la mpert1cie del ceraa<fa. 
5 ,,60. • • • • • A.pertu.ra de lalJ'f eula dereeh&. 
6,02... • •• P:lbrilacidn ventricular. Novooaina ea wnttt-
6,52 ••• 
cu.lo dereoho. 11-asaJ• cardiace. Cloruro ea. 
oice en ventrfca1lo dereeho. Me.saje. Rear• 
en wntrioul.o dere~.Masa3•. Olora.ro poW.. 
sloe en ventrfoulo dere-.. Masaje. De._ 
tibr.llaoila ellotr1•a. 
• •• No • ooald.aue 4e8tibriler. 
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!•••c..Bii.~ R11ao simet-11.Frocuencie.a8Jp/m,Onda T de tipo (4)·. 
rt~.ao,40•tQ!ea0,38•. 
Dlagmdatioo1Aum.ento del tiempo dB ropolerizacidn. 
e 1 o1~aa2 .... B11imo slmsal.Interve~o P-.Ha0,3211 .Desmwl JJaroado 
del sesnento S'! por encima linea isoeltfctr:tca. 
D1~eti.wsProloJ188C1tfa del ti~po de conduccidn SlriouJ.o-ventr.l_. 
ou.lU'(le oorrespOilde 0,21• para una fr9cuencia da 64p/m). 
Oorr!ente de las14a(m8D1testooidnes d~tJida.s a la hem.orragla 7 
a la hipoxia. seew:ularia ala miana). 
e,o1 ~entll ... Es eorprandente el deenivel tan acusedo de &'T, 
e,o,s-~4.- Onda dS osborn gigente en el canienzo del sesnento ~. 
Ene trazado sirve Pax:~ apoyor w.estra hipdtesia de que la •na.a 
de Oabom ee debi4a a, corr.l.ente de lesicJn. Si ahora vi. precedida 
de la oada r aigalr.l.oa cpa se ha efectuado le. despolerizaci.Sn ventri-
cular y que eu.ando oomieua el periodo de repoeo eltfctrico se manifies-
ta el wotor de leeila.Loe mtores, en general, llanm corriente 
de lea14n al cleat:n1 del 111gnento ST que interrumpe la raa dee-
oendenta de Rl no obatante, el an41:1eis de eatoe doe tre.zedos de-
aueetra tpe en hipotemia le onda de Oebom tiene un slgul.fioado 
letd.onal • qu.e ouand.o •• gS.gante tione un mel prondstieo. 
• 1 t,,.aa5 ... Dear:d.wlee acusruios del eepento ST con ondas de 
Ollboa ·atsant•• 7 polimortea. 
•a!al-&16 ... Aaarcpia ventrl.cular,Poco 4eeptfee,.Flbr1lacidn v-... 
us.~-. 
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Experiencia n27 
Perre 4e 20 Kgre. 
Auri c.v.1o11Gda derecha. 
BORA. • • • !111P •. • 
2,40 •• •• 39AC. •• PJ.-.ae41eac141as20 JI.8X'W cle dolmtiB&J 
20 JI.8X'W de teMrgaD 7 I mer de atropiaa. 
4,IO •••• 381 •••• 550 mgra de pentota11 •ter, oxfgeDO. 
4.:t5 •••• 
4,I8 •••• 
KecJ:la aapo1l.a }Jl'derglaa. 
••• 3 e.o. 4e clo~ potf.aloo al ~ en w--. 
• • • :Safio bel ado a •go. 
4,30•••• 351•••• 
4,40 •••• 32• •••• 
4 145 •• •• • • •• Sali~ de1 baflo he1ado. Perfualdn 48 IOO 
5,02 •••• • ••• 
5,17 •••• •••• 
5,22 •••• •••• 
5,26 •••• 28A •••• 
5,27 •••• • ••• 
5,40 •••• •••• 
•·•· de mero gluooeedo h.1.perWid.oo.3,55ee 
tle CLK a1 ~. 
I..S.sidll de pie1 7 pl8110s muaeul.arta. 
Abiena pleu.ra. 
Ald.goa al.ampada. Apertu.ra de perioardio • 
C1aapada oava 111per!or e 1Jiter1or. 
Apertlttra de aur.fcul.a. 
..aol.aapada oava superior. Kasa3• e..aitaoe 
por oomraeaionea &fbilea. Clowzo oQ.aleo 
•• Y. Dereobo.Se old.geaa a1 afx'l•o. 
5,52 •••• 2851 •••• Jluf13e oa:rdiaeo por cozrt;rao~e 1Mft._. 
~b~lacidn wntr.lGll.ar. IJagr de ailreD•,'-
aa en wntllfallo c18reoho aaeda e1 teDo 
..S.oetraiee. 19o • oons1gue dellt1b:r11ar. 
• • • • La mJ-.fmla isqu.ierda • oontraa DOm&L-
aente ,. 1a 4uecha t1br.ll.a. 
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e 1e,_g,aRI .... ltltmo aimsal. J'zeaaenoiaa Ii5p/m. Onda T 1soe14o-
trloa. 
nt.egndatioos 'aquioardia s1Dlaal.. 
e,c,s.nt2.- B1 WIG DO-dal, Las oDdas P ae iDBorlban al pr.tDCd.pio 
del isruado dentro de 1os oompl.e3oe R1 pooo despu•s ae maroan 
en e1 ccudenso del 888J18nto ft. ( r.ltmo nodal. bajo). Los com-
)ejos wntrl.Olll.azea son de gran volteJe. anchos• de o,oa-, y el 
S88J,l8nto ST est« depr.lm.ido en cezole-ta. 
D1agndstioo1 Ritmo nodal. bajo con aobrecarga l!doo~ca debido 
excl.usiYaneDte a l.a bi.po-.mia. 
e 1c,g.DIJ .... Las ondas P p:raoeden ahora al complejo ventrleu.J.ar, 
estando pegadas a 811 base; DO existe interva:Lo P-R. 
D1agndst10Ga R11ano nodal alto. 
e,o,g, a84.- Las olldas P welwn a esconderse en l.os CCDpl.ejoa 
ve.-tr.tell.are s, 
DI.Q6rlda14coa Rl'tmo nodal il!Wmec!lo.(Es aur1osa 1a veriabilidai 
clel marcapaaoa dentro del nddo.1o de Aeohofi-~awara, en tan breve es-
pacd.o de 1d.empo). 
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e,c1 i-nt5.-Rltmo simsal..Frecuencrl.a:IOOp/m.Onda P a£aa y aouminada. 
ll me11ada en su. rer~e. deecendente.T negativa. 
D1~sticorRevers:lb111dad del rltmo nodal hacia un ritmo sinuaal.; 
lew trs.storno conduccidn intr[iv-cntricular. 
e1 c,g.nQ6.- Ritmo sinusd.Frecuenci3.:83p/m.Ondas P melladas y de 
bajo voltfl.je.P-RJO ,I6• .QRS raqu.fti.co·J y on :L~OJ.'!.::a da Ifl.Onda ;_r jJ.ega,-
tiva.Loe inter.rslos R-R no son exactEI!lonte iguaJ.es. 
Dia.gncSstioo:.Arritr.l.:t~\ sinuaP~ y bloqnoo Qe Arbor.izaci6n. 
e, c. g.nD7 .- Blo~tao ocmplA+.o aur!c~uJ.o-vontri cular.Los intervaJ.os 
e.c..-s.nt8.- La deS},I()l.ftri~·;;:.teidn do lor~ V---ntriculo;_: oo hE.Ce con 
gran difieul. tall,d~"1do l1; ear a. onc1 es S anch:--ta y mal::!..ed~. Ql$ :0 ,20u. 
Perai'ste el bl.oqueo CC!Upleto aurl.culo-wntric:JlHr. 
D1.a.g:a4atico::e·:to~u.eo CO..'"!l.plato rurietJlo-vcr:trlculer con ·blo(~co 
oempleto da r&~~a(probf!llemente :+a r?ma. derochs.). 
e,c •• aet.- Jlibr.llac1&n ventricu.lar. 
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Perro de 8 rsn. 
se heoe la wn1:1lacd.clll con alre 
7 la anenea:la con fter. 
80~·· t.a ••• !.o ••• 
4,45 ••• ••• 
5,30 ••• l?• ••• 
'·"··· ••• 6,oe ••• 34•5 •• 
6,Ia ••• 34'··· 
6,21 ••• ••• 341 
6,30 ••• ••• 
6,32 ••• ••• 
••• 
rentotall 500 ._.., ., lueso waa 4old.e 
aa.ple,ori a de I 50 asr•• 
Retrl.reeldn con boleae de ht.elo. 
...... atl • 
•••••• asa. 
e.o.c. aa). Incitl14n piel. 
• ... g ..... 
•·•·&. net. Pleura lblen .. 
e.o.c. nt6. PuWn oolapee4o 1 c1rmd14oo. 
••••L aa?. Paro earliaoo• 
Olf'!!!EII&da-• Bl peno no enaba bttlba4o 1 pa.tfe el 
eatewr enaba en el elllftG~». 
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HORA •• TI'liP ••• 
Experiencia n29 
Perro de I ,400 gra,caohorro lobo. 
C<JruNICACION INTBR-AURICULAR.-
3,5? •• 37gc ••• Inducaldn con 350 mgrs de peatotal. 
4,02 •• )6t5 ••• Anesteeia 4ter-oxiBSno. 
4,24 •• 3215 ••• 
4,25 •• nsa 
4 ,'Z'I •• 
••• 
• • • pu1so: fb p/m •. 
4,3U •• 27g5 ••• 
4,38 •• ~525 ••• pulso 52 p/m.se qaitan bolsas de h1e1o. 
4,42.. • •• Se oierra to do e1 4ter. 
52 
4,55 •• 23A25 •• pulsoa52 p/m.Recelentaniento bolsas de agu.a calienw. 
5,oo •• ~3R5 •• C;omif}ttza la intarvenc16n. 
5,05 •• 2395 ••• 
5,II •• 24Q5 ••• 
5,I6 •• ••• Clan:padae las cavaa • 
5,24 •• 25225 •• 
• • puplla 5/IO • 
• • pupila 8/IO.Comunioa.cidn intel\-surieular. 
5,27.. • .liemorrsgl a. 
5,2e.. ..sutura de aurloul.a d~Ieche. 
5,35.. ..Adrenaline. intracardiaca&I/3 de mgr.Msaaje c811liaco. 
5,36 •• 27g5 •• pupils SilO. 
5,40.. •• " 7/IO. 
5,44.. •• .. 6/Io. 
5,46 •• 28Sl •• 
5,54 •• 28il5 •• cierre de ls. pared torAciea.ror planos. 
6,03.. • .pupi~a 4/IO.se ponen DUavas bolse.s asu.a eaJ.j.ente. 
6.24 •• 2925 •• Adrenalina I mgr. in'tr8I1Uaau.lar. 
6,30.. • .Imgr de atrenol1na endoveDOao.Su.ero hipertdnico sal1DOI 
IO o.c.P1'0ca1.aamida I.,c.o. en vena..Desaparaoe arritaia. 
6 49 •• 30• •• Paro card1aoo.J'1br.llaoidn veatrl 
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., .. ,..-1.- ••DG'la ae ondHs 1"•\.tompl~~joe ·us rJJ,qu1 t1oo .. e. una rr.cu• 
do· 120 p~a.-.rrolos!a en M, enchurn ~ .. ; iJ2"; ondo.. I 1nwMida. 
Dta@Dietieo•~aqu.loardia oa.prev-entrloolnr con bloqueo ecu:pl&to de 
raue 1aquierda. 
8111,_a~2.- AUG8D01u (i.e ondes r.Complojoe ~Al.~; de .;:r~euor voltaje, mor-. tolo~ia ea tP., a ·uDa treaa.eaoia de 14v p/a y :~a u.n~~ mnchura <1• Ci,I6•. 
1!· lnwrii&a. ~o,o w.CGd4iit-n oonrplojoe d.onde ln condu.ccicSD ha mt~jorf:?l.\o 1 
aeo~• &a aacmh, ooa onda ::i! 1eoci4etriea. 
D1~et1coa~aqu.1cnl'ditL ruprt!ve:ntri(:tllar con blottu00 ooc:~vloto ~le 
r•e 1squ1$NB de oer'-ter :funcionttl, ol cue;!. rdeu.e un blo~oo 
inoanpl·,':to de lfl id.f£lo ran a. ""n acc:ldn d~t: ln odronr·:.J..ir.e.t1 intract1l ... di aca 
'I el m&6a.~• cerdieco a.tm0nten l£1 frocu.a;!.c1.u., pe:r1l r:tejoran (tl nose oo· 
narto 1 el 'tor-e mioo4rdi eo. 
•elt&DS!) •• 7 e.o.r-.nw4 .... Forslsten lr:L nia:~r:-a e.lt.ar·et.~ioooe en.tori.o-
rea. Be probable que 1e. o-Jlda ·i ostff .:·arct.:i tnd[:. por o.nd;w ~, on cu.yo 
caeo la taq\:a.lcardia eer1a do o:r1.eon n.odnl • 
.Lte. pl"ltnioa 4G la comu.Dioac1dn intor-9lrieulnt .. :r la .hfju10rrttt:itJ que 
ae pi'Odll30 eon la Ot!Gf:le. t1.e <fstse elt·.<r"o.cinnec tll~~etrocard1ot~:r4ficw;. 
~. c. f. 't1 ~ 1.. 
t. e. f· \t~ 3. 
v 
Vi-::. 
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e,e.g. n!l5.- AUsancia. de ondas P.Complejo;~ QRS raqu.it1cos e. una 
freru.encia de I45Pim,morfologl.a en M.I~s probable qJ.a las ondas P 
ae a1perpongan a las ondas !. 
D1agn6sti.cosTaquicardia. supraventricular con b~oqu~o compl.ato de 
rtDa. izquierda,de carActer fu.ncional.. 
e,c1 g,nA6,-Las mianes elteraeionas.Al final del traeedo el tras-
~orno de conduecidn eo hace menos intenso. 
e.c.g.nQ7,-No sa visuaJ.i~an ondae P.Complojoa tipo qR de o,o8" y 
con mel.ladurae en la r~a. descendante de H;atmente ol voltaje de R. 
Frecue nd a me di a a I 4 5p/m. ctr :0 , 32• ; ~ c :0 , 2 8• • 
Di98Ddstico:Taquicardia wpruventricular con trastorno de conduccidn 
intraventricular. 
La 81trenalina intrfl!lUsoular mejon1 la conduccidn alEfctrica. 
e 1 c 1 6• n2 8.-.A.rri tr.d.e. nodal. • .!Sa ~'l lfl timo cou;.pJ..t:J jo &-=- inecriba ~u:n ondM 
P adosada ale. base de R(ritmo aupranoda1 transitorio).Alternancia 
el<~ctr1ca en l.oe- complejos ventricuJ.a.rea.T invertida. 
Diagndetj.coa.Arritmia nodal.. 
e.. c. J, ')'{~ 'i' 56 
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. f•2ai-D19•• Be JIAJ.7 pl'Obable quo '~ r.i ~30 nodrtl Jo:.J fondo se le -=en 
ex"roalnolee DedeJ.ee 0011 pent:~a o01r~r~naedorll c~uQ r.>rovocr-.ln la, arr1 tala. 
~:~1 •·••ald.~lea oe el oocunlio oooplojo y ol cu ~-Jl~O dol tr~:-.~do.Obeasw 
vara&oee qu.e tteaer1 oonducci~ll ~we:t"l't~nte ( oon t.H~.a t:<nohoa Y' do~or.:. odoa 
cpe loe ocaple 3oe !me! alee). ~~.a tucod,j n eon ri. t:.ao bif-llO• 
lta ob•rvaeta 'Vla1al tie loa oxtrt'lr:iatol.e~; (9J:l el acto opore.torto 
nee 1$~0. a ~-plear la IDlda Pl~ei.nioa en wna eotl. reatltodo exo~llante 
DlagDCitrMOOIB1Stmild.taO po:r oxtrc::i t:1:;olt)D nod.U~;a. 
e.a1 ~aa~"IO.- No • v!aualisa.n ond&$ F.11'r0ou.enciaa50p/m.. 
DiaE:etffftioetProbable :rt. ~o DO del. 
e,e,tr. Dill ... DliCdiiJI'8 la profundidad do ln onda (lt y ;.1o 1&1 onda t. 
R1 tmo nodt~. 
e.o.s. alii.- ·~1 toDo mioc&:~i'dioo 0s ;;EHpGflo 7 al intenttn- m~;;;joz·erlo por 
el taf.l~•• apcreee tlbr!lt~o1on ven.tx1.oulr~r. No • co~"-.td.SWJ deefibrllar 
1 ae S.netcra p81'0 oarateco 1rre·v\~1"[;1J>le, a loa )Oo;c. 
rt: ·H 
~~-~\··-~:td\:\\~: 
:~~\ 
IL • :3 
, . .,. .. , 
':::..:.~·.·.~~.:.~ .. \;. 
·-~,.--
fi:ijf# 
fi>f. 7F. 
5 s. 
• 
• 
•• 
• 
• 
Experiencia n2IO 
c . me ob. · ~1'"'z I 2(1() ~ -...:. 
ua:mt).S,JJ!l.et:r!.eo 
n flco· tie .. ale 
.. 
•• 
l 
• 
0 
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!alef-all.- at~u alseal.J'reouonciati)6p/R.Poco volt~,je t»· lu.., 
4aa , • 01l4a ' s. .. u ...... 
Dl.,.,et& .. ttecpto--.a eimael. 
~.~a~-.. 1- Rt.11ae 81DJ.eat • .rz.e<Alenciaal01p/a~!avor voltaje ae leAS oadaa 
P.OD4a •t ae aepeoto (+- )a 
Dl...,ftl.,aTaquiclll'ltla eiiUalal. 
!ti•L-'3..- Ne • Vlwalisu ond.cd) !· •. com.plojoe H raqui ticoa 1 aella-
4oe.ft9ceJ2Cila '1~ ~ isoellctrioa. 
Dl.,...Snioetia'*eua oalda do potancialoe el~ctr1.cos por alteraoi&.l 
aetebo11oa deb14a a la blpotemia.Llt:J'ro tr~a.otorrao de condu.cci.ID 
iatreveJnl'!all8'1'. 
!at.l-at4.- Dlaooleclln euft.culo-vontrlculor catlplota.Le.a tllrtaul.ae 
ls•a e. 1IBll ft.-ecenea 4e SotVm1Lo• wn-tr1cu.loa e. )&p/a.ondea R ...., 
ohea (a.xa•) ., meUed.aa.~ leoellctnoa. 
Di...,a1d.aet.ol110o1ooila alli.oulowntr!oular compl~ta oon tre.(.)torno 411 
eod.toolla int,...wavtauler. 
~na alwracd.la •• t1ebl4a aoltmente a la hlpotemta, 4Bflo .pe ,. ae 
habta l.ateJ'VOid.ll aan eobft· el oore.edll. 
l•fei-alf.• Por S.nepeoct• ee obeei"Pa •• lr!.r:.t crlou.lau no • coaU.a 
-, d eleeilft ao las neSet.-.C.QIJlplejoa wntri.ou.laree de id.po ~ ... 
ea4a Q ...._ 7 ..U..._BlW Sdtovantl'ioular, a 38p/a, r11Dloo. o.aa 
' illwnl4tt.·Qiw0·811Qto.O.to•. 
Dl...,8tll•IP_.... ..S.-'er con l'l teo idlovontrioulor 7 blequ• 4e 
...,. .... ,.. 
..... '...._ ........ ,....... ;·::;;;;;;;;.· .. ' :~. ,, ·-· "••"···,, ..... . 
';m;ull!liiii;%E-:-iifffl~;;t}fl•ltli! 
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•ataa-••6.- Paro alriculer.El r1 tmo idioventrlcular se hece ]jgeara 
aente arrltmice, 
•a!af.al1.-. !em.perainra 26vc.Se po'D8 I/3 me;r;- de adz!Qnelina ea veantr:t.-
w.lo derecho aunentando :.Lt.seran.ente la :freouenoia e. 42p/a 7 aEjCDr~o 
•1 toDO mioodrMoo.Las onda.s t sa haoon ligera::1ente posi ti vaa, C.Q'!a0t68•; 
Q'!o-0 ,-49". 
D!.agadatleeaH11ao S.dioventrioular 1 bloqueo de £'.rborizaci6D. 
•·•·•-••8 ... Al eehar wero fisl.ol6tico cel.iente eobre corazdn e1ntra 
en fl.brilacitfa ventrJ.cu.ler.Se oone:Lw.e dos:t'ibr1ler,Paro cardit.cco. 
Jlaeaje.contracc14nee ventrlcularea levee. 
•a••l-al9.- se oapta ua extre ..~;istole,No hq potonciales elt~ct:1.tcoe 
wntri oulere e • 
•••• ,.aaxo.- Por ill8p8ooila se obee"a anarqu.ia ventr:1cu.1er, pte coa-
tlnaa el electroeardiograna.Pooo tiempo deeputfe p~:1ro cardinco 1~rrevel\­
ld.ble, 
~. e., f· 
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•••rl·•• 6, .. 8e coui&u• peru- e1 coras&n con 1a aoetUooliD&. 
Yea'Ule11l.otolda 4enolla.Su~.Beu1Mo1&a. 
QBSao,ao•.Laa 111ll'iolll.as aigu8Jl tlltrUIID4o.Bloqueo 
ooa;pl.e~o 4e ..-..a.Me~ora J.a repo1ar1saoi&n.se han 
4eeol...-4o 1u oaYU 7 •• ba oxigeD&4o &IJPli&llellte, 
e,c,c, aa7,- Fibril.~ l.aa auri.culu.se 1lwb.ura de tl.Uft'O balaraoeo 
Yentr1~ que •• oOJI})melJJa por lupeeci&n. 
Coapl.e~oa a. t1po dereoao al.'Mrnand.o oon coap~et1o• 
4e t1:po isquierio,cle aan.ra oapriclloaa,Loa ooaap~e­
~o• en K ll14eaa0,24•, 
'''''' nt8, ... n balaac .. Yentrioular que ante• era oaprichoao 
•• baee &bora ~,coa-trazeDdo .. alternatiY&Jaen'M 
el. yeatft.0111o ••reello 7 el 1squ1e:nlo,LQ~ compl.eJo• 
isqui~oa •o• 4e gran vo1~~e;QRSaO,I2•,y ·~ ••..-a 
to 9! eat£ de~o~ .. en o .. oleta oon alterao14a ae-
cundazi.a 4e l.a OD4a ! , to4o lo oual. 4ew,eatra la iD--
.__.. aobreoaraa uooarcl1al. c1e•1cla a 1a cli .. 1JR1e1tm 
4e1 vol4•a. :abu.w coronart.o 7 a l.a Jd.:poteraia. 
••IM• a•t .... Oonttmaaol&n 4el. trauAo anteri..or. 
7I 
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Experienci a n2I2 
Perro de soi s Kgrs. 
C<!!tm oaci4n Intar-Auricu.l.ar ExJ!erim.ental. 
HORA. ••• ~~· 
4.00.... 371 c.. Induocidn con 300 mgrs de pentotal.. 
4.! 5.... B&.iO he1edo. 
4.45.... 27Q ••• Apertura de pared tortloica. 
Clampadab las cavus duron:te 12 min:utoe. 
Se practiea. la comunicacidn ~ntna-surioul.ar. 
4.50 •••• 23fl.. Do~aa.£ de ague. caliente. 
5.2o •••• 27&:5.. Cerrrcmdo pared tor4cica por planoa. 
5.36.... Medio mili gramo du adrane~ina en vona, 
dado que el oorazdn estd cam.. parado. 
5.40.... IO e.c. de mero sal:1no fipertdnico en vena. 
5 c.o. do cloruro cdl.e:Lco. 
5.50 •••• 2725. 
5.54 •••• 261 • 
6.06 •••• 
6.13 •••• 2715. 
6.21 •••• 2995. 
6 .. .30 •••• 3151. 
6143 •••• 33~. 
6.50 •••• 3JA5. 
'l.oo •••• 
7 .I 5 •••• )62. 
Pupila 4/IO 
B af1o call ante • 
Ho respire.. 
Se saca del ba.llo caliente. Bolsaa da agua 
caliente e. 
Sigua sin l!espira.r. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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e,c,g,aAI-.- Ritm.o sim.sal,Freruencia&I20p/m.QRSt0,04•.onda T 
1 soel.flctri ca. 
D1 agn6sti. co 1 T e.qui oe.rdi a Bim sal. 
e.c,g.D)!2,-Bltmo s1m.sal..Freeuonc1aa42p/m.Onds P melleda. 
PRt0,20-.QRSaO,o4•.onda de Ol!lbom,ST (-6nms).~ tipo (-1- ). 
QT:0,96-.Q!c:0,49•. 
Diegadstico:Dradieardia Ednue~,tra.atorno conduoei.~n :i.ntra-
suricular,ouda de Osborn e iequem:ia mioe~dica. 
e,c1 s.n23.-R1tmo sinuaal.Frecuenciat40p/m,Onda P de tipoC._.l 
P-Ra0,24•.QHS:o,o8".QTti ,oflt'.QTo:o,so• .~ d·3 ti110 (--1- ). 
Dl~sticoaBradicerdia sims~3l.,bloqu.Go de conducidn rnrfculo-
wn"r1cular1sobrecarga wri.cul.ar d~ ru.rirula derecha,onda de 
Osbora 4 isqu.emia n.toc&-<11.ca.Retraao de la repolari~aoi6u. 
e, c,s.nt4.- B:toqueo eurtcu.lo-wntr1mtlctr eomplcto.<JHSaO ,~q.H. 
T nege:st:va(-~).QTII ,I&'. 
D1e.gu4st1coll31oqueo alrfcu.J..o-vontr.Lcular ccmpleto,bloqu.eo com-
plato de rae(probabl.9Jl8n:te l.a 1zqu1erda),fl isquemia miocttrdicn. 

79 
e,c1&DR5 . -D180CI.aaltfD mrteulo-wn1Jr1mlar e<apl.e._a.Lae cr.laa-. 
188 J.uGen a ~.l.oe YGnu-181l.oa a I6p/m.QRSI0,40•.T nege:ti.Ya. 
D188DiftieD&Dletpeo -.r.f~ml'loalar ocmpl.oto y bl.oquao de 
rea(ea ••aordlnarta 1a &DCl:ura de QR'dt0,4o•). 
e,c,.§aafi6...La adl"anal1na en vena he nejora.io ~11 tono y l.a 1rrt..-
gea14a m:l.ocf:rdica.se Ncobra al r.ltmo td.rusn.l.J.?-RJ0,20•.oHSaO,I2- 9 
de tlpo .er;coa s m.$llada.Q'lci .40a. 
DlSSDfticoa:Bradicardia ai.ruaal,traetomo conduocldn 1ntr~wn­
UiCM~1~,r~ trtii&O dg, .la N~uriznoi&l. 
aa!a&~1.-. Se pzodu.oe ia'tana1· oorri(-s.t.no do J..oH11D(onrlftS do tipo 
~tlaico). 
•.a•P'B...BJ.tao probabl,·:moJl'te sim.ar~Fr~~euuDC1ea65p/s. 
B1 estudlo de"'Blledo de •s-te a~ecnn ..-a. s&~r o<DO beaG para 
~rer que ~a onda dO Oebona no ea mAe qua un bloquao da ra:1a.; 
8!1 la prJ.mera parte de 1e repol.srizaeldn eo 1nst£ura una corr!anto 
de lealtfn cpe det-oaa el oeplej"o QIS.(Vednsa coaent~os). 
9 
--
+. 
Ill 1M 

e 1o,s.DI9.-H11mo s1msal..Frecue nciaa53p/m.P-R:O ,24•. 
B1oqueo de raaa con oDda de OliboDl.QRStO,I21t. 
D184PIIIsticoiBrad:l.c~ siw.sal 7 onda de Osborn. 
e,c, e;.ntio.m. tmo s1nusel.Frecnencia:92p/m.P-Rso ,12•. 
CGm.p1ejos vetttr1culal"'8a de tipo rS;Q~,os•.nesmvel. 
-~ ae~ento ~(" 3mm). 
Diagadstico:Dese.parece el bloqueo de ran.a y la onda. de 
Oabora,quedando dld.csn.ente cierto deentvel. del aegaento ST. 
Bate elec1;ro pru.eba de manera c1ara qu.e e1 trastomo bAsioo 
es td.ampra un bloqueo de rae eobre el eual sa injerta una 
corrien1ie-poa1blemente de l.ea1dn,produeida por el frio-
que e a l.a reapoll8abl.e de la producc:l&l de la onda seiialade. por 
OsbOJIIl en ana pr!meras experieneias. 
82 
83 
Experiencia n2I3 
Perro ¢SD de I 5 Kgrs. 
Aurfeul.otomfa De%'9cha. 
HORA•••• m.dP. 
t..30 •••• 3110 •• •• InduoeicJna: 500 mgrs de pentotal.. 
4.45. •• • • ••• Sa mete en el bafio he1&do. 
5,30 •••• 22a. •••• Salida del baf:io. Se a.t.spande el tfter. 
5,35 •••• 20g5 ••• 
5,45 •••• 201 ••••• :Bolaas de aeJla caliente sobre el. perro. 
5,55.... • • ••. Inoisldn de piel 7 planos nn1scu.larea. 
6,09.... ••••• I4gadura de 4zigoa. Olempadae eavas. 
6,12.... • • • • • Apertura perlcard:lo. 
6 ,I 5.. • • • • • • • At.lr.fou.lo1fom:fa dera cha. 
6,20 •••• 228 
6.33 •••• 
6.Ja •••• 
•••• 
•••• 
Su:turando m;.dcul.a derecha. 
Sa extraen 20 e.o. de sangre de cava 1n.-
ter.1or 7 ee iJV'ec•an en la :ra1z de la 
aona. Deaelaupaje de OaTa aaperJ.or. ()si .. 
senacidn snpl1 ana nte. 
•••• Deeclampaje cava in:tar!or.Xasaje.:r.tbr11a-
cidn v. 
35 mimtos 4e c18llpje total • 
6,50. ••• 23 • .. ••• I ae;r de adrens.liDa en ventriculo de%'8cho • 
... ., .. 
6,58 •••• 
7,.00 •••• 
·-··· 
• ••• 
2 o.o. de novooa:l.na en ventrieu.l.o de"'olte. 
4 •·•· de ol.omro oll.cieo en wntr.l.eu1o 
derecho. No se coasi~J~e 48sfibr.L~ar. 
84 
e. c, g.n2I .- R1 tm.o simsa.l,Freruenci a:45p/m.P-RaO ,28• .QRS:o ,o8•, 
sepento st por doba.jo de l.inea isoe].Efctrica(-Jmm) y de form.a 
en cazole-ta.ctrao ,80• ,<t,rcso ,47•.T de tipo(-+). 
Di&gll4sticol13radicardia siDUsal,prol.ongecidn del tie1npo do coD-
du.ccicSn Bl.rfcu1o-vantricu.lar9 aobrecarga mioc~ca.. 
e,c.g,Dl2,-R1tmo B1nus8l.~T9cuencia:47p/m,P-R:o,20•.Ql~:o,o6•. 
Segemeuto ST 1soel.4etrico eon T nsgati.va(-4mm),QTa0,7211 , 
Diagndstico:J-radicardia sinu.ssl con sobrecarga ndoc4rdica, 
e. c. g.nR3,-Ri tm.o slmseJ.,Frecaene:t.e.&57p/m.P-RtO ,2o• .QRStO ,o6•. 
Se81).91Ito ST y onda T isoeltlctr..loos. 
D1 a&UdsticolBradicard.ia ainu sal.. 
a,c,sent4,-Ritmo sLnusa1.Fre~encia&55p/m.P-R•0,20.QBSI0•06•. 
~ poal:t4va.Q'f:O ,64,Q'!ca0 ,44. 
D1 aSD4 st1 co an radi cerdi e. siDU a al. 
e,c,g.nS25,-PX'Ovoceo16n de pa;ro cerdisco oon acetil.-ogllna. 
Las a1r1a~1aa estAn fibrll.endo desde que se inoi.d el clanpaje, 
El coraz4n l.ate a IOp/m.Jpoco t1em.po despu4s sa para.. 
P1br.tleo1cfn ventr.t cu.lar 1rrevend.ble. 
CJ~eemos que el para cardiaoo oon Aoet11col1na debe abandonarae, 
dado cpe produe& f1brllacicmee ventr1au.lares i~verat.bles. 
e.. ~. f. H.!?., 
Experiencia nii4 
Perro de I2 Kgn. 
BipcrteEa B!pr.laea~tl, 
Bora. ••••• IS••••• 
86 
10.00. ••.. 381C •• ••• Aaast<tala oon 400 agrs de pentotal 1 
4'ter. ozf.f1)m. 
n,t5 ••••• 
II .X6••••• 
I 
• •••• Jilt 1.20 
••. •• 8e mete el ptrro en bafto ia81ado. 
II,23••••• 3'7••••••• 
II,25••••• 33• ••••• 
II•40••••• 291 ••••• )BI 7.~. 
12.00••••• 291 ••••• lallda del baflo helado. Baealemei.etrto 
eon bo1aas de 8fPla oalie!de. 
12,09 ••••• 30-• ••••• )111.1 "·"· 
I2 9 4I ••••• ]21 •·•••• BDspira espoll-.lneanento. Per.tocte ... 1sol.e-
ratlf4a da 1a ld.poflami.a. 
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e,o,r. ati.-.. B11ao si.meal.. P.reou.enal.at 75p/m. P-R:. O,I4 ... QRSao,04•. 
<a• 0.4&ta Q'foa o.39'1. ! ap1aD.ada. 
Dlagadtrtdooa A1111Umto tiem.po 2'8po~sr1saei4n. 
•·•·It a12.- B111mo atmllal. JIJ!Ieeueno:t.a~ 12Pim.. P-R1 o,oat QBSa o.oa-. 
<a• o.4&r 1 ar•• o.40•. 5! apl.anada. 
D1 &Pst1eocJJOm.e1. 
e,e.&eal), .... B:L1ano l.dnuBal.. J;recuenciac IOOp/m. P-RI o_o8•, QRSJ 0,04•, 
~ JtOa:l.tiva. Q'!1 0 940•. ~~ o.J4•. 
Dl~aticoa. No:nual.. 
e. c. , k o l' - t 
88 
89 
Perro de IO Kgre. 
Anestesia con pentota:L-Efwr-oxfgeno. 
Hstudio ex;perlmental para e1 trataaiento de la inm-
ficiencia adrtica. 
Hora.... Temp.etmoidal 
4 ,oo ••••• 37ttC ••••••••• Hipot~3r:da hasta aleanzar 1os 26-il. 
Toracotamfa.se practice. 1a secoidn 
de la. arter.ta subolavia, m.etiln-
dola inwrtida en la aor1us. 
Da-tem.inaeidn de pH varias woes. 
5,25 ••••• 2925 •••••••• Baa11zada 1a operacidD. 
5,54..... •·•••••• Oerrando a1 tdrax. 
6,00 ••••• )025 •••••••• 
6,os ••••• Jia ••••••••• Dolaas de 8818 caliente sobreel 
1idrax. Resp1racitSn espontAnea. 
6,10 ••••• 322 ••••••••• 
6,25 ••••• 33g········· 
6,45 ••••• 33~ ••••••••• 
6,52 ••••• 33~. ••• ••••• Se deja a1 perro respirando al 
lad.o dt3 la e stuf'a. elt1etr!ca. 
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e.e•li• nQI. Rl:tmo s:Lmsal., Fracuancia.: I08p/m. 
Onda P acu.minada. P-Q: 0 ,osn; QRS 0 ,08". Onda 
T nage.tiva (-7mtn). Onda de Osborn. Q profunda. 
DLagndstico& isqu_em.ia. miocdrdica. 
e.c.~.n22, Rit!:1o siruaal. Frecuancia IIO p/m. 
B-Q:: 0,08", QRS: 0 906". T nege.tiva ( -5mm). 
Dia.t'-lldsticol ieque:mia mioc~dica. 
a.c,g.n23. Ritmo sinusa1, Frecuencia II8 p/m. 
P-Q~o.oa•. QRS o,e4", Onda T negativa (-fmm). 
Diagndstico:- i~;quemia miocdrdica. 
a.c.g.n24, R1 tm.o sinusal, Frecuencia: I20p/m, 
P-Qa o,oa•. QRSt0,04". Onda Q profund!aima 
(-IO l!lm.), T negative (- Gmn), 
Diagndsticos taquicard1a simsal a isquemia mio-
o.dica, 
e,c,g,nQS, .Ritm.o sinus&!. Frecuoneial- I40p/m. 
P-Qt o ,o6•. QRSt o ,o4•. Onda. Q profunda, 
T negative. ( .... ~). 
Dia.e,ndst1co: taquioardia eimsa1 e isquemia mio-
cdrdica. 
•,, 
9I 
e. C. f· M£ 3 
E?FJ!!£!8Bci!l R!I 6 
Perro de 17 Epa. 
.a.ne«La oon pento'iaJ.r-exfSUJO 
. J!Wt&• • 8P•8 1Po1tQal 
4,00 ••• 3710 ••• 
4.00 ••• 3710 ••• 
4,10 ••• 3580 ••• 
4,30 ••••• )lQ ••• 
4,45 ••• 2~ ••• 
4,58 ••• 272 • •• 
5~20 ••• 261 • •• 
5,40 ••• 232 ••• 
5,55 ••• Zf.l ••• 
6,00 ••• 2!2 • •• 
6tiO ••• 2]:1! • •• 
6,23 ••• 221 ••• 
6,35 ••• 
7,38 ••• 301 ••• 
8,16 ••• 3QR ••• 
sa :praatioa ld:poterala h.&st& eloau~ 
'\U1a 1Jempera1alra • aao .a aiba •J. 
ra 7 se olam.pa la aorta Ji01"' eaotaa 
eta. aabolav:La. &e ae·oa1oaa ena tfli:Uaa 
7 sa e.ab\lte en la aona, previa i:Dc--
altfn do la mil!!la. 8e obsena ua ,.._ 
bra41oer41a en los momentoe fiu.ale• a. 
l.a altum edrtioa. Oien-e del tires 
}lOr planos • 
.Auastesla pentotel-4•r-.exfae•• 
Imo.ersidn del perro an el bafLo h81ado. 
• • • 
• • • 
it • • 
• • • 
sa sacs. el perro del bafto.Apertu.ra 
torax. I4gadura saocidn 8lbelaw1a. 
Se.tt1rando edrt&~ 
oerrm1do el t(fru. · 
.. • 
En el beiio eal.iente • 
. .. 
Salida del baflo • Resplnoib • .,. ..... 
se dej c al :tado de la enuta ell cru-s.• .. 
93 
,/ 
e,c,g. n21. Ritmo sinusa1, Freruenoia: 45p/m. Onda P. ~s 
y mellada 7 de gran voltaje, P-Qt o,I8". Onda T negativa 
de (-:bm) • de ranas sim(ftr.toas, QTt 0, 88 ... 
Diagndsticoa Bre.dicardia aimsel. oon isqUemia 1niocdrdi~~ 
Sobrecarga de w.r:fou~a derecha. 
e.c,ea• nR2. Hiino siDlsal., Frecuenciat 48p/m. Disdnuy~ 
el voltaje de le. onde. P; PQI 0,17"; T negativa (-2mm)J · 
~- o, 8o". 
:Bradicardia siru.sal.~ iaquemia mioc~dica y extrasfstole 
ventricular con pa1sa compensaiora.. 
e,c,s. n~3. R1 tmo siw.sal.. Frecuencia: 55p/m. Ondas P da 
gran vol:taje ( da ~ de altura); PQ: 0 ,IS,.. Onda da 
Osborn cl.aranente mareada.; T negs.tiva ( -?Lt;:a), de rmaa 
asimEftrleas; QTJ o ,60" 
l3radicardie. siiillsel., onda Osborn e isquenia niocAr-
dioa.. 
94 
95 
e1c1 J.D!f 4. R!:t:mo at.a.uaal. h'oo.tanalat 75 p/m • Las 
oDdas P dladW7&n do voltfl3e(2mm do aJ:tura)1 P--Rt 
O,I6•. OGaplejOtJ do 'Upo Rs. La onda de Osborn te 
aeltat:sa perrecnaaeJrtet deamiwl DOg~vo del •e-
.. ~ S! 0011 ODda ~ mgaUva (.-11mfi)t fJ.rt o,52(f. 
Onda 4e Oaboft 7 proi'.1nda ie.qUi!~·d.a cl.oc~ca. 
e,,.,g .. DU 5. R!:tatO s!.lllaa:L. JTecueneiea I05p/u. Onds 
P 48 I lllll de alturet PRt O,I2•t QRSt o,o4•t la ollda 
de Ollbora eatd. ha d.aeaparecidot onda ~ neea:tiYa 
( .. Jmm); caa o,l&t. 
~aqaieaNia alat881 7 onda de Otiborn. 
96 
\ -- ·\---·· --~ - ~· ~ .. '"-~~.1-· .. • I' • • .. \ •. • ' 
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Experiencia n2I7 
Ferro da IOKgrs. 
Anestesia pentotal,Efter,oxfgeno. 
Hipotemi a gxper.l.I!lentel. 
Premediaacidn:eaturacidn de los dep&sitos hephtico,musau.l.ar '¥ 
eardia.co por la ingast1dn de glueoea los diae p:revios a la 
intorvencidn. 
Dos dias antes sa ha.ce hipotennia hasta aleenzar los I&lO, 
soport~dola perfoctanente. 
Eipotennia en befio helado hoots alcanzar los I SiC de temepe-
ratura rectal.Salida del ba.ilo y reeal.entaniento con bolea.s de 
~a celiante;no se realiza JJ1ngu.naintarvenoic$n. 
Buena tolerancia de la segunda bipotemia. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
e. c, S• nGI .-Ri tmo sinusal.l''recuenci a:40p/m.P-R :o ,I 6•. QRS :o ,o6• , 
raqu.fticos,Onda T isoelEfctr.lca. 
Di a.gru1stioo:Bradicr."'j.rd1a sirusal. 
e,c,g.n22.-Ritmo simsal,Frecuencia:26p/m.P-Ra0,20n,QR5 de 
pequeno veltaje y mellado.Seg111Ul'to S'2 y onda T isoel.Eietricos, 
Diagn~stico:Eradicardia aimsal.,.reduccidn de potencialea, 
e,c,e;.noJ,- Ritmo e1nusal.Frecuenc1a:26p/m.P-R:0,24•. QRS 
mall ado y de :pe crttofio volt aje. QRS :0 ,o8•. T negati va. QT :I ,2o•. 
Dia.gru1stico:l3radicnrdia simlsal,bloqueo w.r!culo-ventr.Lcular 
de primer gra:1o,trastorno conduccidn intrPvantriculsr.Enorme 
retraso de la repolt:Jrizacfon. 
99 
!00 
e, c,g, nQ4,- Hi iano sim.sel.. F:re cnenci tU 55p/m.P-Qs0 ,I 6". QRS :O ,o4•. 
T nega:tiva. 
Di~sti.coiBradicardia silllsa1, 
e, c,a.Dil5.--B1 tmo s1msal.:rreruenc:Laa70p/m.P-R:O ,12• .QliS so ,o~~". 
T negat1va.QTto,60•.Q!oao,40•. 
Diagnds1iiooaAUmento del tiempo de repolaJ.~zacidn. 
e,o,g,nA6,-Ri tmo at:ausal..Fre<.Uencia: &>p,&l.P-RzO ,o8• .Q~ de 
pequeflo ·~oltaje.T isoe~tfctrica. 
D1 a.gnd sti co an om aJ.. 
IOI 
\ 
. -·· ~:. .. --' 
I02 
Experiencia n2I8 
Pene c1e II ltcra• 
ADestesia eon pen'to-.al,..d'te%\-Oxtaeno. 
se :m.na el peft'O en el baflo belado ob1»1d.el14oae tra-
aad.os H-leetroeardi.o~ooa. A 1oa I?IC ae le ... 
ea del. baUo. Como •1 eleO'b'o 4elaotrtl~a <llle e1 
eoras&l astaba practj.etDOn"' pa:rado • 1e ..-n 
bol.aaa c1e 8@18 oaaelde 7 - haGe wraeo~ .. 
maaaje o&J\U.aeo. A oontilltlatd.ft bailc ae la ea-
..t4sd •Ddotorleloa con aero aatolAfcl.co oaliea-
w • ftbft.lando a1 pooo ~empo. o.ao ·~ 4eef1bl'l-
1ador DO f\mclona.. ae ab&Ddoaa 1a exptJilenoia. 
I03 
e.c,g, n2I. Ritmo sinue..al. Freouencia: I6p/m. P-Qa 
0,26"J QRS: 0,08tt; Onda cle Osborn; QTs un segundo 
y 0 ,46". Onde. T de tipo (- .a. ) • 
Diae;ndsticoa Bradica.rdia sinusal.. Bloq.teo al.rlcuJ.o-
ventrlcular de primor grndo, onda. de Osborn e iaque-
mia miocttrdica. 
a,c.g.n!J-2, Paro aurlcula.r( ausencia de ondas P); 
QRSa 0 ,08"; QT: I ,&J ... Onda ~ ( -1-). Onda do OGborn. 
Diegndstico: 1larce:.paDos probelilomenta ai tuado an 
nddulo de Aechof-Taware. d en el l:az de His, con 
paro euricu.lar. Onda de Osborn e i eqtH3-clia. miocdr-
dice.. Los ventrfculos luteJ!l a 4p/m. 
e,c. g.n23, Fibrilac:idn ven·tr-Lcular 
!04 
Experiencia n2I9 
FeftO de 15 ... 
Ji!MS!J!jla !i!J!"r""f'. 
Iadlleei&l coa peato'tal.ADDL"teata fte» ozifPDDe 
!05 
~11oznraa el perro 5api.ra e&pOJR..,tD&IIW ae • le wzmllet 
en el mcraento •• que da3a de nap1rar ee hsee ftep17-aoc14D 
oou&Nlsdn.Iaal'llltfa ert bafto b8la4o h_.a a1otJ~JZ&r una .._ 
peraialra ~GC'lal at lt!Q•&e pi'Odltee tlbrUactcla w1lbloulsr 7 
pa.I'O cerdiaoo.Baeelezrtaaiomo dp!to ala eoue-r zv81daar 
el ~r.m. 
I06 
e. c,g.nai.-R11Do sinusal.Fre wenciaaii 8p/m.P-Rt0 ,og•. QRSzO ,o4•. 
'1' iaoeltfotr.t. oa. 
D1 egDCf stioo 1T 81 ui cardi a ainu sal.. 
a,c.s.nt2.~R1tmo 8i~~Freauenoiali08p/m.P de gran vo1taje(}mn 
de al:tura) y acuminada,P-Ra0 909•.QRSao,o6•.selJilento ST por dabajo 
linea isoel.ffotrlea y onda T de tipo(-+). 
Diagu.6sticoaSobrecarga de euricula derecha ~ isquemia niocdrdica. 
~ e,ct:g.J1fl3.-R1tmo eimse.1,Freouencia:34p/m.Onda P de mayor voltaje 
que al CO'llpJ.ejo QRS.con tendencia al difa.siS!lo(.a-);P-R:O,I21% 
C8pl.ffea QRS raquiticoe y en !li.Se8Ilento ST po~ dobajo linea 1so-
el4etrica;~ de tipo(4). 
D1 agndaticosBrad1oardia ainusAl.,pf)rdida de potencial.e e vantrieu~a­
res tl isqu.emia miooArdice. 
e,c1 g,ni4.-Al dar oxi.geno y hscer respiracidn controlada majora el 
mtom.ati.SJlO del nddu1o simsal,pasando la :frecu.enal.a de 34 4 8op/m 
en pocos ee€)1Ddos. :-uedo ser que la acidosio local del ood\Uo simsal 
produ.zca brad:icardia y <f.U& al ventilar anpliamente desaparezoa tfs"a 
aoidosie.La negat1V1dad de ! y e~ descenso dol SOl§llento Wi deae.pare. 
can 1med:1atanente al. dar ox1ef)no9 lo que prueba CJl.O axiata iaqu.et'.ia 
miocdrdica. 
La 11401d.ca de m.antene:r el animal respire.ndo espoutb.uamente haata 
cpa auapenda la resp1r&\..~6n provoca iaqu~a xai.ue~oa '9' d·:)bo 
ab alldone:raa. 
i 
. - r·--· 
[. . 
!08 
••c1 a-aa 5.- R11imo aim sal.. E1 mayor vol taje de la onda. P en III y 
an. la negativid.Bd en aVL demuestran que ai eje eltfotrico de &a 
onda P 88 dirige hscl.a la derecha l.o que apoya la hipdtesis de 
"'.a sobrecarga de wrfcu.la dereche en hir.~otennie.. 
e,c,s-aa6,- No ae regl.stran ondas P. :rrecuef\..ciaa 7p/m.t ri1mo supra-
ventricular. Complejos QRS raqu!t1.cos. Q'!ai ,28". T. posi tiva.. 
DJ.agndstico& Bradicardia aesntue.da eon enorme :retraso cle la repo-
larlzscicJn ventricul.ar, 
e,e,,s.nrr.- llo se regtstran ondas P. Frecu.ar:cial 6p/m. Oomplejoe QRS 
raqu.i ticos. Q!a I ,60". T posi t.iva. 
Dlagnt!eticoc Se est~ pro1uciendo pr:tro cardiaco. A los I6il y I52 
ae ooentda m.As la brad:1eardia y a I4tt5 ee produ.ce fibrilacicfn 
nntrtcular eapontdneaaente, 
J!IID.o8trao16n clara de <!.?.'9 sl paro oardi9.co made ir eeip1do de 
:t1brllacicfn wntricul.ar. 
+. 
: J • 
•t ••• 
..-~ ...... ._ .. · .... -----"'M"'v--
V;1Jf~ 
.. 
! 
k. 
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\· 
\ 
~-c. f.}'(£~ 
e. c.. f 11 E 1. 
Experienci n .!ti20 
Fa:rro do 8 kgrs. 
liipotJrmia !!P?l!'1oenta1. 
J.DB sta «!.r1 pontf)t a1 ,~tAr ,oxfeono. 
IIO 
sa :l~j r. r:" s;>lrer :)1 :;:,;~rro espon1;ftr>omento heeto <Ple alcanza 
:La "ton~rn-tura de 27tC.En &~a momen'to,cOl!lO 1os mov!rdani;oa 
roapir~,tori:'IE son escr..ooa,~ J~ odt;1)tl0. 
,D(_:i;end:naci~:, ~ J.e: !JII 7 t.lo p:fttaldn arterial en J.a arteria 
fun'->~:;:'"'~ 1lJ.;.;•::mt& el curso de la oxpor.i.enci a. 
III 
e.c,..,.-x.- Bi1clo s1msal.:Jromencie.l85p/m..Gran vol:tajo dH ~ndaaP 
(altura 7mm).P-Rt0 909-.QBSIO.t)8'1,onda do Osborn.Depresidn s&lJllon-to 
ST en cazo1e't8(-6ma) con T de tlpo( .... ). 
Diagnd81iicotSobrecEtrga. do atr.fcu.la darecha y sobrocarge. mioct!rdioa. 
e.c,&nil2,- A1 dar orlgeno :r "'vent.ilar a?lpll.a1ente df;r:ninnyo ol dea-
niVEJl del. sesnento 8'!(-~). 
e,c,&DJ3,-R1tmo alrnsa1.Precnonc1at72p/m.D1adnu.y~~ r-Jl voJ.taje deP 
(2,!Gm).P-RtO_t2•.QRSt0.08t'•Onda. de Osborn.5e@!'tonto ~ deprim:ido en 
cazol.at•11T nego.U vn.Q'l!tO ,48•. 
Diagll&stdcoaOnda de Osborn y 1a9fe aobrJcarea mioc&•dica. 
.:.+: 
e. c. f. )l! 1.. ; f · 
II2 
Experiencia n22I 
Ferro de I 5 lqrs. 
Anasteaia:pentotal~~te~xigeno. 
Hipotexmia Ex;per.t.mentel.. 
!13 
se mate el perro en e.l bafio helado basta aJ.canzar una temperatura 
rectal de 22tC • .Rn lamesa contiufa. el entriamiento con bol.sas de 
hielo en ls o~beza.;,;o ee realiza ninguna intervencidn quirJrglca. 
Detemdnacidn de pH y do preEd.dn arterial en la arteria femoral.. 
II4 
e 1o,s-..ati, Ritmo ad.r.uaal.Precuenciat48 p/m.P-Q:O,I2",QRSeo.og•, tipo qR, • 
S881ente S! oouvea 7 IDIII.. por debajo de linea 1soe14ctrica.onda T 
negatiya{-~). \/! aO, 6411 1 Q!oa<> ,47•. 
DJ.egndetieel I>radicardia simeel con 1ntenso retre.fjO de la repolF.ili.zaoicSn 
ventri&Ular. 
e,o..s • ....a.•2. R11imo s1nuaal,Freeueno1aa43p/m,Pc~:o •12". QRSaO ,It• ,tipo 
qRa.Onda de Otibora, 7 aegnento Sll odnce:vo( -~) oon onda t de tipo 
-w.; ctt sO • a:>•1 QTo &0 ,49". 
Di~eti.ce1Bra4:1oerdia einusal,bloqueo incompleto de rama., oncla de 
Oabora t1 iequ.emie. midcefdica. 
e,o,g • ..nt3.R11mo slnusal, oon revers:l.bilidad del trastoruo 
de cendu.cc1'•• deeapar.loiln de la onda d.e Osbom y de las profund.U 
alteracidnes de la oada T,ffiejore. la repolP..rizaci6n. 
II5 
II6 
e, c,&Dil4.- H1. 'Qao e1ms~.Fre c:u .. ·~nci nt32p/m.FQ:O ,20 .. 1 ~J.SSIO ,m&•. 
Se~nto ~ 1eoe1cfctr1oo •. nda '! con una curloaP nol~ol.ot1. a an 
loao do drca:lodt~o.C~Xao-.ea-. 
D1881'Jdst1co1Br8dienrd1.n. slDJ.eel.blrH'fJ.GO e®pl-. .:to -d.~; rt~lln;intan­
eo tra.-orao de lH, rapolrrlzaoi<fn wntrioular.lntort'lrottnos la 
mevu r!orfoloeia de 'lco:no una, dieocitcl&rz. untre ln. r~polcr.l.~~a.­
eidn dal ventriculo izquiardo y del v~ntricclo doreoho fr~vore­
cido por ;JJ. f'rJ.o y por e1 bloquoo 1u r!X1o. 
e,c,g.n1l5.- a11mo s1rnsBl..l~cuenc!v.a30p./:'l.,PH:0•2u".QHSa0•04•. 
G1{~auifaseu onda cl:J Osborn con ond.a 2 nngati VH y r:Iuy profundn., 
(.-I 3r:a) 1 QT tOt 96" • 
DiePetico&Bradic~rf.li.a oimsnl..tr~..storno d<.J l:l col"l-.1tlccidn nur.l-
cul.o-ven"trS.culor.onda flu Osborn J?j.can-to -~f is·:rufm n l~rl.oc~.rdien. 
e,c .• ,;.D26.- Rl.1tlo s1m.sta.Fracuoncias ~~5p/m.P~~ 10 •20". ;)RSIO ,12•. 
Onda. dt~ Osbom porfee1Htf1onfit.J ttl&reodn y ondn~ ~ d·~~ tipo Ill • 
Q!!ao.99t. 
D1agDtfsticoiBrt:u!leardin o!.Dlsel..onda do OSbom y profunda ia-
quami.a.Poco 1d.a:~:..po desp1ffe ?IBmLACION Vii;Jf.l!RI<'.ilsARe 
II7 
II8 
Experiencia nQ~2 
II9 
e.c.c. nii.- Ri'blo •1Du.sal.FrecuenciatiiOp/a.Onda8 P altaa,cle 4 ... 
4e altura 7 acu.inadaa.P~tO,IO•aQBSa0,04•J.orto~o~ia qBa.Alter.aaa 
eia el4ctr1ca,!&qld.oar41a •inuaal.Se 1D1o1a l.a onda de 08born ea 
la pri.llera parte 4el. aepento S!. S.ppento Sftc4ne&Yo en for.. cle 
easo1eta t onda f de t1po( -a.). 
ll1-..n&•t1ooa~aqncar«1a aiDwla1,al'terD&no1a el.6ctrica 7 •ol»recarp 
aioo£rclica. 
••o•1•n•2.- R1tao •1Duaal.•reouenciaa98p/a.P-RaO,I2•.QBS•0,04•. 
Onk a. Oaltom.s..-nto S-t en casol.e"a con oa4& f de tipo-&-. 
DJAca&•t1ooaR1"- eiDwlal.,onda de O .. bora,aobrecarsa e iaqu-..1& 
aiooUcl1oa cle YeAUi.calo 1-.uJ.erdo. 
•·•·•·••J.-Bitao •'uu•al.Frecueaoiaa92p/a.Coaple~oe QRS de tipo 
tr;aaolmraa0,08•,&epeldo S~ COJD'e.'DJOrula! De&ati'Ya, 
t>ta.&n&•t1ooaBloqueo 1Dcoapleto de rama 4erecu con aobreoarp 
aioH.ftiaa 4e l.a Jlisma O&Tidatl, 
e.o.1. a•4 ... JU:bl0 etau•al.l'recnteD01aa57 p/a.A1tura 4e .. .._ ••• 
P-QaO.I48 JQBSIO•ot• 4e "'ipo qbJ ..... Uo ~ c&noaYo 7 ~ JJO• 
4ea~• de la ltnea 1aoel'-Vioa.OD4a ! uaat1.va.Qta0,60•. 
DiaplaUooaBzati.eari.ia a1DII•al, trutArao oOJaAuoe1&.11 1atz-ana-
tr1cN.lazt,ao-.reoaraa llioekUea. 
!20 
e. c. f. k~-f 
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Experiencia n~23 
PGrro de IO Jcsra. 
Hi-a<!W m1 a Kxper!laent!l• 
Anef.lWfd.a eon pell'bo~e1,4fwr.021se•. 
Bafto helado haeta al.cBDSar 1oa 258CI88 aaca de1 baffo 7 coati.Dfa 
el en:tr.taniento aplicando bolea.a de hiolo eobre cabeza y ttfraz. 
Diaecc:ldn de la arteria y de l.a ~na femoral para t~ p%'es1o-
nes y hacer dStem.inaetOJMts de pB.ae euependa 1eh1potexmia al 
llagar a l.oa 2I•c.BBcalenta!d.9Jlto con bo~eaa de agua caltGJl'W • 
doj ando poster.lomonte el. para cere a do l.n e..-ufa elcfotr.l.ea. 
I22 
e.c.g.n.ti.- Bitmo simsP.J..Frecuoncia.:52p/m.Ondas P anchas y meJ.ladaa, 
al·tur'3.( 3mm) ,anchura(O ,12• ).P-RaO ,21" .Onda de Osborn.T posi tiva. 
Clf:0.64•;qrcao ,45•. 
DiagndsticoiBr&dicardia siDllsal,trastorno conduoci<Sn intra.ai.ricular, 
onda. de Osbor.n,retraso de la. repolarizac1.dn. 
e.c.g.ng2.~tmo sinusal.Frecasnoia:38p/m.Onda P negativa.Camplejoa 
rS; se eJile nto ST 1 soe ltf ctri co; QT :0, Co • ; Q'l!o :0, 50• • 
Di98Ddsticoll:3radicardia sinusal.Repolarizacidn lenta. 
e.c.g.ntJ.- Ritmo ainusaJ..Frecnoncia.J33p/m.P positiva.Complejoa Rs. 
La aparicidn de unR onda de Osborn gigante ha.ce que se d :ani vale e1 
segnento ST y aparezca ·iafonuada la onda TJf1sta lfltima eerfa de tipo 
{+-~--). 
Diagndstico:Bra.dicardia silUlsal.Bs importantfs:L'llo seYie~a.r qua l.a onda 
de Osborn aparece en precordiales izquierdas y -:u.; "'"1 las derechas,lo 
que apoyerf4 nuestra hipdtesis de trabe.jo de que ~sta onda ee debe a 
corrien"te de le sidn. La gran masa del ven"trioul.o 1 zqu.ie rdo en relacidn 
con el derecho debe ser la C8llsa de que al disninuir eJ. vollfmen mm.lto 
coronario se produzcan metabolitos dcidos,en m91'or proporcidn en el 
ventr.reulo con manor d€fbito circulatorlo y mayor trabajo oard:Laco. 
( Ve mae 00'.:.119 nt ar.l.o S) • 
e.c1g.nSt4.- Rl:tm.o aimaeJ..Frecuencias30p/m.P-Ra0,20•.La onda. de Osborn 
disninuye de voltaje aJ.. recalenta.r.QTai ,oe•. 
Di8.8Dt1eticotBradioard1a sinusal.,y gran retraso de la rapolarizaciln. 
!23 
e. c.. r k-!1. 
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E:x;periencia n224 
Perro de 8 Kgrs. 
Hipgtemia B!P!r!men-tf!!. 
:Indllo<d.&n con per.rtotal. Aaestletd.a fteX'-OltfiPDO• 
IH.poteulia hast• alaeasa:r 1oe 23801 recl'\len"ad.en1io poneriol 
B1 pa~ tirltlt iBrante todo e1 tierapo 4e l.a exper.leaeta 
por snesteaia detectuoea. 
perfecR& tolaranoia 4e la h1po-temr1a.Sob1'8v1'9a. 
125 
e.c.g.n.RI.-R!:tlao eimaal.FreeuonciatiSOp/m..Oeda P de gran voltaje, 
(&a) y acum1nada.Altemane1a elAcrtrlca en ~os ocmp~ejos QRS. 
Begaento M o&lcaYo y por debajo de linea isoellctrJ.ca.Onda T 
de tipo(-+). 
DiagalsticoaTequiea.rdila sim.s~~,Efsta.ais de wrfcula dereeha. 
e,to1 a-n•2 ... R1.tmo aiD1881.~eneiaai02p/m..Onda P de gran voltaje 
7 901mj nada.Onda de Osborn inici al.Se1JD.8n"to 52! en ceazoleta.. 
Onda De Oabom.i' de tipo(-a.) .. Q'lso.-40'~ 
:illsgndei;j.eoaTaquicardia alralsal,sobrecarga de au-fcu.la dexe cha, 
y sobrecarga ndoctlrdica. 
e1 c,&nl3.- R1:ta.o simsal..P.reou.enc1u75p/m..Onda P de &rml de 
al:tura.Onda de Osborn.SeiJllan~ S'J! en cazoleta.T t1p(-a.). 
Q'!IO t56" • 
Dl~st1coaODda. de Oabom y sobreearga ndocArd1.ca. 
I26 
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Experiencia n!22 
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Ex;pe ri e nc?- a;. n2 2 6 
Per.n) cle· 14 KgN. 
!f1w•=d.a ~~ 
I30 
Da_..JWO de 1a "'mperatu.ft haaa ne.- a loa %&e"-
Pwl oorp28Dde!IW 1a ~acdl14ad eoa ..-en e1 wealeat .. 
metrkl a~bid la -· 7 • 11!110 Jld!la1. e1 ~ 
eardi.o{?;l'aaa. Al. cleatntu.bar • ob•N .._.,pae .. lll• 
4ellpl4a 'Viw el. Pflft'D• 
I3I 
e,e,J. DII ... R11Do simeal • .rreouencia137p/a,Onda I' ancha 7 mellada, 
ea meaeta (0 108"). P-B.0,24•.seEJtento b"'r !iDm por debajo li118a 
i,..llcrh-1 .. 1 la &ttomaoida •• cupula ea verifioa al final 
del eepento 7 •• ae oaraetor positivt (as muy posible que eeta 
defomac14a sea debida ala coexisten«La de doe corrientee de 
lealcfa cpe ae pl'Ockl.oea en a:entido inveraet otra posibillded •• 
cpe ae trate de u.u oB4a D Oebom),Onda T alta, estrecha 7 aeumi.-
na4a.Q'!M0,46•, 
Di&~D~niooa Bradioardia eimssl, traotorao de condu.cc14n intra 
Ellr.l.oular ., onda de oebom. 
e,o,s.nt2,- Ri tmo Blmeal,Frecuenoia 22p/m.Onda P intensanente 
defomaAa. Onda de Osborn gigante que mpera t~n altura a la onda 
R.onda T nep.tiTa. 
D1agalet1ooa Bradicardia fdmsal,Traatorno conduccidn intra.-
mriculer -, oDda d8 Oaborn. 
•r•·l•aR), .. R1tmG s1DU.sal.Freetuanc1a 24p,.,., Onda de Osborn de 
~- voltaje pero menoe acuseda que sobre precordiales dereehas. 
01l4a ! aep1:1n. 
D1agaufat1ooa Bra.dioardia eimsal, onda de Oebom 7 profunda iecpemia 
a1oeAI-dioa. 
I 
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Bo r:ro de I 5kgrs. 
1-d.wto,!!Ba .sxr~erlmontal. 
JJ»stoaia con puntota1.4Wr-oxi.g8110. 
I35 
li~f'riga~4Cicfn on l.>afto hol.ado haeta aloaDZaz: una ~FJ!!eu:! 
de I6S50. Control de la W!!pa:ratura ooa Gl.~c-Uodos en 19~. 
pj.ol,ndscul.o y foaa nasal. 
Porfac-tn tolore.ncia de la b1po1i0m1a..El rece1ontud.anto 7 J.a 
reversibi.l1d~ do las alteraclonss ;.;lt-Jcta>u....U.osrdf1cas • 
conLit].lu en poeoa mim~e.Respira.ei<Sn GspotlVdnon a los 2416. 
:! aquipDJ a que do eapsze c-::! al de£d.JJ.1alb e.r. 
I36 
e 1 eafien2l.- B11ao s:l.J11sal.. :t:reeneneiaa 47p/a. QBSl o_o8t',Q'!Il.'JOO. 
caea o.47•. ~ pomtiTa. 
Dla.gntifriieot E~me zretr3so de la xepolar.t.zacidn went1:i.rular. 
Bradio-ardi a al:m1enl. 
••!tS.D12.- Rl'tmo td.msal. P.recu.enelac 5 p/a. Onds. P negativa. 
P-Ill o.32tl. 1~$ o.ro•, D&lladuras en S'.i! positiva. Q!!t 1.56". 
Dtegnlartdco1 Bradic~...:ia extxeaa. Hetraso de la condu.ocicfn gJ,rfcul.o-
wntr.leular. Be-traao oonducei.ta 1n-ir&'98ntrlrul.ar (\l1oqu.eo 1rur-..ompleto· 
de raaa). Retraao repolar.l.aaoi<!n. 
e 1 c,&.nt3.- Bl1ano einu.eaJ.. .trecuena:l.aa alp/Sl ! nagatj.va. QTt0,48". 
Qtfe: o.1e-. 
Dl.agp&eticoaB81iraso 49 l.a repo1ar.lzac1.Sn. 
e,c,..&. n14 ... Rltmo ai.ausat. JTecu.enclaa 140 p/m. Ligero dasoiwl del. 
aepemo S!r (-Imm). ODds~ negatiTB. 
Di~stieo1 ~aquicardia s1DU.sal., Ltgero m:tr1m.1ento miocdrdioo por 
la ta.quioardia. 
'··t.. e. c. f."'-
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Experiencia n228 
Perro 4e %3 ~ 
!_&iNDOitL• tl:i.cu.!Jt!fU.a !!p!l1Pp!!1. 
Illlll8re.1.&n 4e1 perm •n baflo ll81ado -... elcaMar h 
tempv~-atura de 2.:\AC, en 0170 maen1ic aa Je ..,a. ~ 
eo-t.x4a aqUla r e1aspf:l3e tie Gibae em-ae c1&1nllW 12 111..,.. 
-to~~e &e pract1ca eateDOale 'Ulcuepfeea.., ~~ aurl•lo-
-tomfa deftcha. B1 oatlcio "d.ouspfdae cpa4a z-etkcd.do 
a 2/3 del Maaal. Blltura de f'lldcl.a, &aaolepaje -z a:la.. 
rro &J la pazed -tol'ftd.ca por planoa. •ealBJrladento aa 
bailo oon 86111 oaU.ente. 
I39 
e,c.&.nDI.- Disooiacidn aurloulo-ventricular cmn.pleta(las ondae P 
se regietran mal. an el eleotrocEtrdiograna,pero a la observaeidn 
directa ee observan CQn~rucoionas rurlet_lares).Los ventriculos 
::haten a una f'reruencia de 6p/m.QRStO,I5•.QTzi,28t'.setJ!lento ST 
... 
( -~) ;!!(-IOmm). 
Di Agll(Sstico :Di soci ecidn wr!culo-v~ntricular complote~,bloqueo 
completo d3 J.•arn.a izquic~la,eobrecarga. m.ioc~ca. 
e. c. g.nR2.-Hi tmo sinusal.Fre: -rtenci a:28p/m.P-R•O ,32• .QRS :0 ,o4•. 
S9Bmento ST(-2mo).T(-4mm).QT:0,72•. 
Diaanbstioo::Sradicardin sinusal,bloqueo t:nl."fculo-vontricular de 
primer grado;dianitnye la sobrecarga niocdrdica.. 
e.c.g.n93.-R1tmo sinusal.Frecuoncia:80p/m.P-RtO.I4•.se~ento S~ 
isoe1~ctr1.co y onda T positive. 
DiagndsticoiHo::mal..(se demueatr&. una vez m~s la fdcil reversibi:Udad 
de las a1 terac:i.ones electrocardiogrMicas on hipotemi a). 
I40 
~. c.. f. k ~ 3 
!xper!e:DOia n2 ~~l 
Perro de I5 kgrs. 
fJ1!)0tflmi ~- Rxperl:no.Dtal. 
ADfJ t'tt') s1 aapo!RotB1.~1ier9oxfgeDO. 
I4I 
IDnerr.d&n en bello he.lado haeta alcanzar una teapera1nra. 
eaofdgt.ca de I822C.Recalontadente en baflo COD aaua a )Bee, 
salida ®1 baflo CU~:ndO tiane )OIC.Se de3a al 1ado de la enura 
eldctrlca.Pertecta. tolarsncia de la ld;potemia. 
I42 
a,c,&aJll•- B1oqueo a:tr.feul.o-v{.::ntr.:tculft..r cmpl.cto.Ls.t; nu.r.fcul.as 
latea a 75P/m;1or ventricu1os a. 23p/m.QRSIO,X2" ,t1po Re,Onda de 
Oebora1de~maci.&l en eazoleta >iOl ~36gr.l(:)nto S'f.,y onda T de tipo 
(-+). 
D1 agacfs1d..eo &ll1oqueo C<Bpleto wd cnlo-ventri cul ar, blo quao de 
naa compl.eto.le.do 1zquj.erdotond~ de Osbom y eobroearga mio-
cArdica. 
e 1c,&nA2.- R1tmo aiw.sal.FroamDCia:50p/n.Gran th-en de Pt 
aliru.ra{• -.) .ancburatO .I2-JP-RI0,2o• ;QRSI0 90&t;onds. de Osbo1"1le 
T(-~)s~a0,68-IQ!Ot0,46•. 
D1agDi$F.:l'ticotBrad1cardinsiruaaJ.,onda do uabor.n,r}tre.so :lo l.e. 
rapolar!zaeidn. 
e,c,&nR3.al.1imo e1m.sa1..FroC41PDD' al85p/m.QRSt0.06•.onda. ~ 
pos:L 'ti. va. 
D1~st1.coaNozmeJ..Pd.c11 re-vereibilidnd el t(>raclcnec eleO'tro-
c ardiognVicaa. 
e,c,c,na4.-R11Do s1m.ael .• Fre<*lD.Clal!20p/m.GraD vo~'to.jo de la 
onda P.Ilmaa..5! poalUva. 
D:lagacfstd.ooar:z-obabl.e eobrecarf'!& do Sldcu.l.a dereeha.Taqu1carc!1a 
aim sal.. 
I43 
e. c. f· r1~3 
Expe-riencJ-~ ,n930 
Perro de IO Kgra. 
J 
/ 
EateDOaLa 'ri.•!J!fctea •uerJ.mantal.. 
AD8stald.a con pento'lal. 4te~geuo. 
144 
Refriseraciln en baflo hel.ado haata alcansar una WDL-
peratura de 24AC. DeteminacicJD de eonaao de oxfseuo 
a va.rias tearpel.'turaa y reserva aleelina. ~m.ometrla 
con el.ectrodos mdltiplea. De1iellldnacicSn de PI• 
Se real:iza una aatemld.s trlcu&Jddea a 2410 qa.ed&Ddo 
:redu.c:ldo el or.1:f"lcio a 1a m:t:had de 111 d1AaeV'o. 
M8DDJ1\8trfa intracardiaca clw:-ante e1 cnrao de la espe-
rieDCia para estu.t!lar los efectoa ftsl.opatolcJglcos de 
ls estewaia creada. 
I45 
e1o•& all..- B.ltao alDlaal. ...,.oaeda 10P • O<Etpl.e,oa 
118 eon f'omec14n 48 OJida de Oebom. 8epen1;o :r.l 611 oaso1e'Sa 
OCNt ~ Ae Upo ( .. •>• Q'!a o.4&-:l (l!oa 0,40•. Ertreafdola 
iDte~ado. 
Dlaplstd.oo& cm4a de OSboz-a. ~8(J1omin miocdrdi.ca. enraafa-
to1e ta11ezvo1aao. 
• 1t 1& aa2. .. Jll1mo almsal. b'eeueDCia 55JVm, • La depros!.ln 
4e1 -~ S~ ee hame m4: pzot\mda (~)t '! de 'tipo ( ..... •> 
Q!ao.Go-, Q!a o.44•. 
Dl8f.\DLfs1d.co& Bradioe:rdia alJilaal.. S.squemia 7 extrasfsto1e 1n-
te1'p01a4o. 
e,o,,.Jlll)... B1 tmo ld.Dlsa1. ~noS. a ?OJVa. La onda B epareoe 
ae1lada en 111 J~aaa 811091148Dk. Pmf\mda dopl'Bsl4D del. ea,pouto 
ft. Oll4a -1 a. t:lpo ( ... .a. ). <aa o.48-l Q!le&0.40"• 
Dl ....... oo.t •nstoftlo 4e oonlaooi&D t.Dtravon1:r.lcular a iaqo.e.. 
.S.a ad.oebaiMI estrurr~ a1D palaa ocapeneadorn or.l.gLIIBdo 
•• la lilldOlll.a -~ 
••••& 1114 ..- Bl1a:&o !.d.ateal. heou.ene1a IfiOtVa • Law dopzealda 
4181 •eaento n ., ea4a ~ poa1 uva. 
Dl._..fltloot ~aqld..eardla td.maal. 
I46 
e. c.. f. k~ i 
I 
Experiencia ni)I 
Perro de 8 Kgrs de peso. 
Estenoais tricuap:fdea experimental. • 
.Anestesia con pentotal, (ifter-.oxfgeno. 
!47 
se deja un orificio tr.tcu.spfdeo de I/3 de 8l anpli-
tud nonnal. Toma de pree1onea de aur!cu.la derecha y 
ventrfcuJ.o derecho, antes y despu.Efs da la. opera.ci~n. 
Cierre del tdrax por planos; recalentaniento con bol.-
sa.s de agua caliente. se llega a aloanzar la temperatura 
de 3620 sin que e1 perro res:pire eapont~an.ente. 
Toracotom:fa, eomprobM.doae que no hEq atelecta.sia 
y qv.e la operacidn ha sido corrects. Se pienea en des-
cerebracidn por la hipotennia y el tiempo de cJ.anpa.je 
(no superior a IO mimltos). Lo apoya la abolicidn del. 
reflejo corneal a )62C. Deter.minacidn da pH y termame-
trio nnfl·tiple. 
I48 
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La onda P repreeen._a la onda de deapolarisacidn de la 
mu.soulatura EV.ricu.lar, propagWo• la exoi tacidn desde el 
nddu.lo simaal hasta el nddulo ellrfcu.lo-ventrlcular. 
En el perro le. oada P tiene con :t.re01.1enoia una go aa-
plitud 7 una toxma acu.minada. Este aspecto puede enooniltalee 
en todas las der!'Vsoionee, pero ea sobreto4o treou.ente an 
D2, D3, n, 115, 7 V6. La oD4a P gcl.aeralaenw poa1t1Ya1 •• 
siemp:re :nega"tiva en VB 7 a woes en VL, VI, 1 V2. Bnu 
particularid.ades sa encuen-.ran en el li~ 4e los oasoa para 
J'abre y Linqllette, (104). 
La altura de la oncla P 1D1o1almente ea de IJma. Dtlrante 
la intervencidn p.~ede aloanzar val.ores hast;a ·c1e ... El 
almento 4e vol.taje puede eer deb14oti1 1 a un caubio Bn la 
direooidn del bucle vaotoriall 21, a la 41n1nta poaiaift 
de las extructuras oardiaoaa &lrante laa meniobraa operato-
rlasa 31, a lsta.si e eanSJ'fneo en laa cavidade.e ct.l!'Qohu 
(ante a de clampar las eavas, • ob88l"'''a, cp.e el oorucfa ea..-
td. J11.U.7 d:llate.de, eapecialmente atr.loul.a y ventr.l.eu.l.o clere ... 
cho). En ocasionaa• la altura de P •• mqor que el ocaple~o 
QRS. La ancblra. de P iJ:d.oialmente ea de Ot04• • A lo lar&D 
de le hipotermia se ment1ene con la. miea anchu.ra Pldien(Jo 
alcenzar en ciertae ooasionee valorea de o,oa• 7 0,12•. Lo; 
atrJ.buimoa especilemente a la dilataoicJn de a1ricuJ.a dereoLa 
por 41staa1s eanaufneo.(97). 
La mortologia de la onda P p1ecle alterarae r .,_. .. r 
anoha y meUe4a. En un oaso a.e tiaooiaeiU mrieule-wntrl .. 
ou.lar oompM~a la anoblra fa• 4e O,I2•. (e.o.c. nl6., ,._ ll)-1 
El contorno de la onda P en • ato• oaso• es aiempre re""n4eadA · 
I 52 
En todoa nueatros casos de disocie.cidn aurioulo-ventrlcular 
apareoieron estas e.lteracionea de la onda P .• Pene.anos que oe 
debido a una. el taraeidn de la oonductibilidad intra-au.rlcular 
cecundaria a un d13ecenoo del vol'dmen minuto eisttfmioo Y' corona-
rio. En cl e.c.g. do la fig I, la onda P e.pareoe encha 7 mell•· 
da. Betas altera.cionee eon revereiblea :v, al mejorar al tono 
td ocni. ... C!j cci y :)1 ~Toltfoen nd.mto deae.yJarecen r4pid.aaente. En e1 
e. c.z. Je l;~. fig 2 • ~onedo pocof1 r11.l!utos despu.cls (lel anterior 
1& orals P os norusl y ,JJ. ri tm.o oe ~.lTttsal.. 
I 53 
El intarnl..oJl--8 sa mide daed·j el Oomidnzo de la onde. P bas--
ta al principio 4el oanplejo Qlll. 81 el complejo ventr:l.ou.las • 
inioia con una desviacidn dir1gtda hacia abajo (onda Q) ene interv 
lo ee donomina P.Q. El intenalo P..R d P-Q representa el tiempo 
requerldo pera despola.rizar la mu8Cllla1nlra 81lr1CN.lar, m4s la demora 
qua aufre la trananiaidn del impu.lso &1. atraveenr el nddulo ..S. 
ventr:l.cul.ar hatna cpe sa 1Dtoia la despolarizacidn ventri®:Ler (105) 
Este intervalo 111ede ear ieoeltJctrJ.oo 6 eatar si·tuado por de'ba.-
jo de la lfnea.tsoel~etrloa I d 2 mm. en condiciones nomsJ.ea. En ua 
miano animal e.l ewnen"be:r la trecuonoia cardiaca el interYalo P.-R ee 
raduoe. La bradica.rdia p oduoe el fendmano in-verso. No es axtrafto 
que a1 producirae bradicardia por le. hipotamia ol intervale 1-B 
aumente. Los perros comenzaron con un P•R de 0;06'1-- o,o8•t ae m.a:n.-
tuvieron en un pramedio de 0 ,16• 1 7 llegaron a e.1canzar intenaloa 
de 0,25• a 0 1 32". Cuando los valores son euperiores a o,2L• conside--
ranos qu.e sa ha producido un bl.oqueo auriC\llo-ventriaula.r :Lnoomple._o 
El Bll!lento ev.tdente del tiampo de condueoicfn wr.l oulo.-ventricul. 
en la hipotemia y la produ.ccidn do bloqueos 1ncompl.etos lo atr! 
mos a la accidn direota del :trio. 
154 
Estudiando el cuadro adjunto {wr tig I) I! obeerya un &»m--
ra,entg S,tadual. t\!1 ~ntel"l'al01 P-R ssn el deeceneo de *t teiR.!-
ratp.ra orfd:Dica.J aloe 37ao aide o,os•, llegando a 0,12•• a 
los )110 t para al..oanzar a loa 23110 \U1 tiempo de 0 f!6•• En la 
proximidad de los I6RO Glendo el coru;tSn ae est4 perando ob-
tenem.oa los Ulf\VOree intervaloe P-R,4e 0 12I" a 0,32• • 
.A.nter1o~men1ae aeflal•oa que CB&Ddo el in-.enslo p ... R mide 
0,2I• SS ha produ.cido Ull blOqu.GO BlriC\llo-'98ntrioular 1».8011.-
pJ.eto, lo que nos indioa que 13: RME de 12s ~?19 1 A!'f!pfe£ 
la tem.erg'Jl£! or.d5ca a,e •!!! ni~l, £!9 produo~ S')!+R" !I 
;iras"\orno de, l.a C5Jn'l\11ccida. --~oul,tventr1.els: ooa •• I&JH!lt-' 
uresidn de !A bl,oqsa,o. &.ncarapl,eto A! V1J!er F!Ss (blocpeo ca-
eulo.-vantrlcular inocapleto & parcial) • 
.... p .. ,. 
372 o•os•• 232 0'16'. 
3611 0'11'. ._. ~,. 22~ 0'16'' f1g. I 
352 o•oa•• 290 0'11'' 2111 0'16'' 
3411 0'12'' 20!2 0'19'' 2811 0'08'. I 
3311 0'11'' 2'78 0'12'. 1911 0'21'' 
)2Q 0'12'. 261 0'13'. 18R 0'26'' 
31Q 0'12'. 251 0'13'. 
302 0'15 •• '248 0 1 11'. 
) 
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n O<a~~· QBS •• ~1 ocapl~;3o 4e Aeapolar.lzactda de la 
JBU80Q.J.awra watl'lcala»• Pes- lo eanol'111 ooll8iate • uaa 4ee-
Yleo14a 11d.C'lal aop'1••• la OD4a Q·t uaa 48.wlao&4a 1111loS.al 
poad.U¥a, 1• oD.da Bt ua letm.acl,. aap'iift que Ill,.. ala 
on4a R1 la oDC!a S 7 ~<tne •~Dda 4esvlecltfa polll'd.Ya d OD4a 
· a priaa (Bf. 
lia dtln.oida 481 comple3o QR8 ee mide ftl •S'UJidO• ae.a. •1 
ocaioaao 48 le. p~ra onda haet.a el ftnal 4• la lflt1aa (105). 
La oli.Cie. ·'4 en ooDd:lctcmea DOmtU.e• JUG® _..... .. ,. •• •1 ,._ 
ITo ..,- nepd.YB ,. 441 uaa fApl1 W.4 qu.e aloBDila loa 6 a ~.-. 
Eetfe modelo • eDOaentra en 4 }Of' 4o loa o .... -, •• eob~ 
todo apal*On1Je an Dt 1 D2, 7 arL. Laa negat1v14adee ... eoulkl4M 
aara en D2, JD3 1 71 aYL (104). 
La ~wla. s e a on el 28J:t de loe cw.;oa lilY aueada. I~ lite aa-
pucile ee sob.-toGo VS.alblG 8ft D2 • Dl y el.&uDa8 w.oaa ea •• 
y p:reoo.Ual•• iaqaiez-dao. 
Ia el pe=o la dllraoitfll DOmt\1 48 QRS •• cia 0 ,04• • ADaea-
iia ~.ataltae ... en al oar110 d8 le bipowraai., o1o4•-t.of'.O.O·I't 
Bn poooe oano• •• d8 o.xo•, o.:a•. n pdae~o de r.u•tnft• ea-
Ma •e dt o,o,.. !:1 fUaeldo 4e Q.BS 1o atn.wtaoe a tati.aab11l4a 
esoelllft atl al..._a 4G ooDA1001dn tor eooWa alreota dal tft.o 
(La vre•nm.~a t\e blocpooe ll\CCDpletoa 7 oep1eto·• 48 .-. 
lJ. -.taaoa mAll ..,1•118•) 
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El oom.portaden"to de la eJ.ture. do QRS ea variable en el. 
cureo de la espertenola. Hq perroe qu.e numtienen un vol'a-
je idcfntieo d11rante · todo el tiempo, pero lo general es apre-
ciar quo el voltaje .se va ~c!u&tendo p811ls:tinaaente haata 
llegar a eer mfDim.o dllranto el tiempo de olanpa,3e de an.baa 
cavaa. En oiertoe oasoe son oasi isoelclctr.looe. Al a.eeolaa--
({uiYI e~f-a.. 
par y od&ellSl' a~.plian.ante, prog.resivrmente la al:tMra de QBI1 
padiendo aloanza.r loa 'Valoree 1D1cie~ea du.ra.nte el Neeleat'a-
miento. La intensa redu.ccidn de poteDCialee es eigne die mal 
, / I pronoetico, amDc1andonoe que el coraz6n • 'Y8. a parar. 8l ee 
produce paro oerdieco y ee logra. veneer, los prJ.meroa 00Blpl.e3o 
eon raqt.d.ticoe, pnendo al.tura e. medida qtt~ 1n mt:cieicht. de 
le. :fibrs curd.:lee ee me~or ( 97) 9 
La distinta morfologla del compl.ejo QBS en D2 1 cmrll!lte 
el transou.roo de la hipotenn.ia. ee dobido a veriaoione s ea 
el eent1do de bucle vectorial.. z»or C~J-4 ee prodlloea aataa ~ 
r1aciones?. Es dificil de reapoaders un taotor indudable •• 
la alteracidn de poa1o1cfn oardiaoa al eb:rlr d tcSr-, reeh ... 
zer al pllm.dn, abrir el per.lcardio, deeplazar al. ooramdn ... 
nuelrnont&, eto. 1-lo obetan:teJJ ae compzueba qu..e ene-te a woea 
un p1-edomi!lio de potencielae eldctr.l.cos derechoe que haoe 
que al buole vectorial se desplaoe de loa seotoree 5 7 6, a 
loa saotoree 4 7 3. SU.ponemoe que lamesa w:a.tncular l•qai•~'­
da, proporcionelmente aaNor q1e le. derecha, eu.tre m'• perta.1'-
baoionas uetabdllcas en la hipoteimie.; la oal.da de potel18iales 
aleotricoe an al ventriou.lo iscpierd.o eer' 1\3101" 91e en el 
darecho. El rea1ltado ea un deaplazaniento del wetor pr:I.Ded.-
pal e. la aa reohs. ( c;n). 
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§!e•ntg S• 
8e denomine. SG8Q.8:0tO 8'f aquella parte del electrooerdio-
Srema sS. tu.Rila entre el final. del canplejo QRS 7 el pr1nct--
p1o de la onde. T. Comprende el interTal.o 48 tiempo ezrtre la 
reelizacldn de la despolerizso1cJa 1 el comienzo de 1a repola-
rlzacidn cle la muscm.latura wntr.Loular (105). 
Los 4esmveles del aeenento 8'! oompreDdidoa entre I 7 
I 1 5 mm, poll1"1voa d negativoa, los coiUd.&araaos noanalea. 
])lrante la hipetemia el de.Uvel de e p18de aer poei-
tivo d negat1vo. El desDival mabimo encon~rado ha s14o etta 
- 8 mm., El valor medio del .. 3 mm. La 11txima elevacidn tt:JAI 
de 17 mm 7 el vel.or madio de& • 5 1?~ 
En oca.s1.ouee1 el sasnento S! ae haoe lent••n• DIBI$t.W 
bajando en a1e:ve pendiente a unir• con la onda t. b ob'oa 
casoe, adopila la torme. de cazoleta. 0\lando la oorr:Lenu de 
lesi&n se haoe patante ol deanivel del sepento ft es aeea-
tu.edo. aaetn la sltuaciln topogrd:tioa del &~a m1oe4rdioa 
e:teotade. el desnivel del 88@Jllento S! en D2 • haoe pol!d.ti"ft 
d negatiw. 
A medida que el desmvel de1 eepento 8'l Ta reduo:lend.o 
le. rane. deecendente de le. onda a. la alteraoi"n eleetrooartio-
f¢efioa ea mAs grave • Loa srados intenaoa cle daflo Jliooa\raloo 
por la b1potennia se re,.lau en el electrooardiosrra.a por la 
aparioidn de ondaa monofUicas en dollde el deaa:lwl 4e1 
aegmento 8! ha l.legado al Vllrtioe d8 la oada a. OUa.DM 81 
instauran ondas monotAsioae aa ps-o4uoe aaaJ!tqUia veatr!._ 
lar con ine:ficacie. de l.a oontraeoi<Jn cardiaca 7 4e84ea.. 
del volumen ld..zl1to. Sl errta s:Ltuaoidn no ee wuoe 1 pooo 
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1d.ampo desp1ls ,el oorazdn t1br1la (pdg 43, •.e.g. 5 T 6). 
La defomacida en oazoleta <381 •aaento 8! 1a enooa-
tranoe por debajo de loa 2810. Janel e.o.e;. nee, pq 7l 
pa1ede verse el m.odelo a que nos ,.ferimoa. Si mecU.ao• ea 
oenttffd.mea de eesunc!o la clt1racida 4e ••"• aapento 7 c-.. 
peremos en ull&8 tablas la duraoidn obtenlda con la qu.e oo-
rresponde por l.a trecuencia (usa110e le. tabla de AalaeD 7 
BUll, dado que no d1.sponemoe de una eapecff'1oe. para perroe) 
nos daaos cu.eD.ta de cpe en4 aaentedot •• deoir, e1 aee-
mento. Sf 89 prolongs por la acoichl del trio. Nosotroe oz-ee-
moe qu.e este aodelo electrooardiogr4fico ee la represent ... 
e16n grti'ica. de la eobrecerga mioc~ca wntnatl•. Ea 
e:recto, w es1;udio cc:aparativo con loa mod8los eDCon,radoa 
en las miocardold.a y en todos f41ellos enadoe de aobreo.,._ 
ga wntricu.l.er, ya sea mono d biventr.loul.ar, ee exaet_.a-
te coinoidente. La al:tarecida hem.odin6aiea t.pe I.e produae 
es pr1noipalm.ente la dianisci&a del vollflten Jlimto ld.eW.. 
mico y coronario. La tuersa mecl'aioa del ooraalll .. la ooa-
tra.otilida&- y la etioiencia de la oontraco:l.Sn oardiaea • 
enCN.entran debili tadaat el oorez&n en4 en a11nlaoitfn de so. 
brecarga para poder elq&sar un vol\fmen fd.stdlico retble:l&J. 
Como conseeuenoia, el volumen diatftdlico tiene <IJ.& tUmentu• 
al DO poder esp1lear el ·wntrlcu.lo· d loa '98ntrfcul.oa la to-
talid.ad de la eancre cpe - le otreoe en la titletole ., •1 
1"88lltado de eeta s11iuaoida •• la 4i.lataciln carCiial, O'b .. »-
Yando el oorazdn de·l aataa1 de ex,erienoia aprecianoa fal"acJL 
tou r.d.oo4ra:Leo 7 Ul ... td.4n pro..-aln. de laJJ •av14atea 
canU.aeae, has1ia Uesar a woee a ad:tuaoloaee de •ao•• 
dilatsc1cfn. Los primoroe mC~D.Gntoe de dlla1uac1dll eon 1'8cil-
manto NWrDibloa, no tuoe41ondo lo mieo ou.an4o la d:11 .. 
taci&l ee md:daa. Bn enos OtlSOS &l paro 7 la ft.brtlaeicfa 
irreverlablae son casi la wala. 
:sn el caeo que pro•nta.ao-e 4e bal8D88o ~nu-tOJ.lar 
(pet 7I) la ouoleta que corrae;poD4tt ala ooatraocd..ciD -481 
Wll'b'iell.UO 1raqu1erdo OS de laa llUJf'Os-88 ~f11JII4881 ea nlde ... 
te y clan. la demoatraoidn 4e qp.e la depreld.la tel •ea•a• : 
S! t)n cu.\Zolo'a noe 1ndioa aobreoU"p aiocbdloa. BD •1 
balanoeo wntriou..la:r, donde loa ..-ntrioul.oa • contr•D. 
uno defiPltiB tae el otro la a1 tu.tcfa hamoan6d.oa DO p.1ede 
aer m4e aoetavorable J' la. aobreoarp b1wntl'!tlllar ... 
intones. 
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se deaigna oon e~ llCIIlbre de UDidn J el p1nto de 'Wd.cSn 
entre el complejo QRS 7 el sesnento 8!. 
Con una gran treouenoia encontranos en la bipo"teDlia 
la inansraoidn de una onda en la unidn J. SU.ele ear de 
:toma redondeada y tu.fl primeranente desori._a por Oebom 
en 1924 (e.o.g. na2, p~ I32). Haoe su ap81"1oidn en loa 
a.lrededores de loe 3010 1 811Dl8D~a en voltaje con el deaoenao , 
de la temperatura. Ea de care.c-ter reversible, dado qu.e e11 
el racltlentaniento clesapareoe 1aotalmenw. Puede clarae con 
deBltl.vel positive del aeguento S'J!, d con deanivel negatiYO. 
SU.ele coeXlstir con onda ~ negativa. ¥ de gran pro:tu.ndidad. 
Generalmente el intervalo Q! ewt4 prolongsdo. 
Hamoe realizado hipotarmiaa basta el.oanzar loa I41C 
Bin que s:pa:reciera en un solo mam.ento la onda de Oabom. 
E~:;to, no obstante 1 ea poco trecuente. 
OU.ando la oD4a de Osborn adquiere un gran voltaje la 
:t1br1laoidn ventri.O\llar es oas1 aegura <•·••S• nt5 7 6 pd.g 
43). En eatos cases el :reg1stro de preoordiales derechaa 
• izquierdu demuestra que eate t1po de onda. ea m.u mau:Lfle 
to en las izqu.ierdas. 
S1 $1 gran volt&Je de la onda de Oabor.n ooiaoide ooa 
depreaidn profunda de la cnda ! la fibrilacicSn •• 1DD1Dente 
de oon1d.ma.ar la espar1eno1a. Si raoelentamoa rapidan.eate to- ' 
das estes &lte.racionae soa reversible•• Laa bradicardiaa 
extremas, ae 3 a 6 contrecciones por m1m1io .pL&den ae811rae 
de :tibrilaoidll ventr.l.Oll&ar• Ccao en estoa casoa ooexiaton 
alteraeiones 4el 8efPen1io S! oon la tormacidn de oDdae 
de Oabom, no podamoe aeegurar cu.al de eetaa do• al:t;erao1o.. 
........ ,. ..., 
raciones es el factor primordial an la eparloldn cte una 
:r.Lbrile.oidn ventriou.1ar. Sin embargo, ecmoe de la o]id.rd.cfa 
de qtte eoportaan mejor las bradioardie.e grandee a1 no TaD 
acom.panadae 4e sravee altaracionee del sesaento st. 
Iaa onda de Osborn ou.audo ea de pe<J1eft.o volta;Je mo UeD8 
s1gntf1osdo pron4etioo. 
En el oaso de la p84 1231 ••"••• nl3 1 las- preoorllalea 
dereche.s DO revelan &nol'l1Uitlidad. Las 1mqu1erdae demuetnraB 
Glar.l.edl!uaente la eXistonoia de un desrd.vel 4e1 •am.en1i0 8! 
eu.perpomble sl cpe encontra.nos en los 1Dfar1ita. Eete sole.. 
lo podria aerv.tmos para demoatrar qua la onda de Oabom 
evoluciona haeta la lnatw.racidn de una 81t4ntioa oor:rlera.-
te de lesldn.Si eeta ld..tuaei4n se mantiaD"t ae produ.oe tt-
brilacicSn ventricular. Noeotroe ruapandemos la exper.t.eno1a 
y J"eealeniJemos. El perro 818 re cupera 1 la onda de Oebora 
piarde ..,._ita;le. 
Ee intereasnte eeflalar que las mdximos al:ileraoioD8a 
elaotrocardiogrd.fieas ae produ.cen aobre preoordialee iz-
qp.ierdas. La dorlvacidn D2 d las preeordialea dereohae re-
gletran monos alterr*oiones. El wntr.Lculo isquierdo Sllfft 
mas que al derecho en la h:Lpoterr-da 4ebido a eu m_,or maaa 
muscular y ala deepWOporcidn entre el voldaen td.JUte coro-
narlo d1an1w.ido 1' las tlbra.a m1oc4rdioae que t1eu que 1-
rrlger. En Gl.IJln oaco, a peear de la bradioardia aoentue4 ... 
1a onda de Oabom. era de pequ.efto vol1ia;1eJ eatu s!.tu..-oaee 
nd -van eeau.idae ae f1brilacidn wntr:Leular. 
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Onda r:r • 
.Al bajer la temperatura rectQ. unos gra.dos, 1 bajo la 
influencia del pentotal, la onda !r 81 aplana. Posteriomen-
te, 7 con el enfr.temiento progresivo ae hace 1soelefotr1oa.. 
.En faaee ulter.lo:ree se 1nv:lerte pero a1s ranas pSJ11.8DIGea 
slmfltrloas. S1 el trestorno de la •po1ar1zaoida ea m._ ia- . 
tenso, la onda T adopta el ti»> ( .. .t. ). Si el defio mioe""'- ·. 
dioo es mAs grave ooeltistan alteraoionee del SEtiJilen"to 8! 7 
&t la onda '• 
A la temperatura nomal. del animal, ea deeir, a los 
37R.)8ac, st coextste taquioardia, el pentotaJ. p.1ede haoer , 
~a la onda T pos1tiTa en D2 ee invlerta. La morfologle. 
heb1 tuel en eatos oe.sos e• de una onda T de rsmas si:m.4tri.-
oae, irtVflr'tida en D2 7 D3. Oon el entrisiento progreaivo, 
s1 nd 1ntarv1anen mal'liobraa qp.irdrgioae, la prof'wld1dad 
de T permflllSce casi invariable haata llegar a las prox1JJd.. . 
dadea de 28sao., Si tomumos otra.e derlvacionea s1mu.l1uuw-.e:a.-, 
te oon D2 observ&D.oe que le. onda T ea positiva d aplaneda 
en precordieJ.es a.reehas a izqlierdas, lo que nos indica 
que la mortologla de T depende de la direccidn de at 1Mole 
wotor1al, el cual. a su wz esii-4 en re~a.cidn con la poaioi 
, 
del corudn dentro del torex •• 
Entre los 2810 r; loa 1810 la onda. ! a1tre tntenaae 
al11erac1onee. Le onda! que hasta eete m.caento era 1nver1d. 
1' de renas caei simet:rieas, al prolongarae el espacio qr • 
defoma aimuJiineanenw con el a&4JU.ento 8!, adoptando en 
mu.ohas ooaaiones el tipo ( .. • ). A loa IS•o, I9tC, 2010, 
oas1 ld.Gmpre ea isoeldctr:tott-. Lae 4eformidadee mqorea 
las "18J!l.08 a loa 2I I, 231, 2410. Consi sten eetaa alter .. 
cio:nee en la apa:rioida 4e enormee, oaal slsante•aa 
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oD4as ! en tom.a de S •&l'dsoula., donde la negati.T.l.da4 
tllpara ala posit1Yida4• La tozmaoidn de las ondne de o,._ 
bom ., la elevaeidn notable 4el ee8flento ~ heoe apareeer 
enormea ondaa T invertide.e (pq II7 • e.o.g. nt5). 
Si a lae mo41tioacionea de la onda ! en los 1f:m1 tea 
de temperatura oom:preJlditoa entre 381 y 2810 DO lea «•o• 
im.porteDOia, 7 las conaldereos caao 48b14aa a moclitloeolOM 
de la endtioa oardial, no obstante, las grawe altereo1o-
nee que apsreoea en las proxlm14a4es de loa 2110 4ebea o,._ 
decer a profUndae y sisniticativas moditioaoionea de la 1'8-
polar.t.aacicSa, debi4o a 1ntorterenoies en loe prooaaoe ea. 
dmd.tiooa»r la aocicfn del frio. E1 papel que la bipoxia 
juega. en as-.o• oaeos debe ser grande • temendo en ••ma 
qu.e a eete niwl tdmico la t.xiham.oglobina no oe4e • ox£. 
geno a ~os wjicloe. No •• enrailo, por lo tanto, que td. 
la contraccicSn oardial se mantiene y la oterta de oxtgeDO 
ea pequafle., &:lnqu.e lae nacesidedes metabd~icae sean bajas, 
ae t1ane que producd.:r una deuda do oxfe;eno que se z-evela 
por la aparieidn de eleotrodos de tipo sobreoarp 1r1nntr1-
0lller d monoventriculnr. r~n efeoto, tenemoe muohoe traaadoa 
reoogidoe, en la.e proxim:ldedee de loe ,2010 donde la detor-
mecidn en cazoleta dcfl &alJ!lanto S! 7 de la onda T ee .._. 
pl&t811ente Ddlosa al modelo de sobreoarga que ae edm.i te en 
la clillioa bumena. 
a) JgillO SI!tf.Ni•-
Es el ritm.o cerdiaco habitual. que ee observa eon el a-
nimal en reposo 7 tranquilo. La fi'ecuencia cardiaoa media 
es de I00-120 p/m.. 
Con &l enf'i-iarlonto progresivo la frecu.encia se reClu.oe 1 
como ind1osm.oe anteriorm.ente, (ver cu~ de trecu.encia 
<;ttl'dia.ca &n relacidn con la temperatura). El r1 tmo aiw.aal. 
If& oonee1-va hast a aloanzar tamperat-~ra• J1U.7 baj aa COJD.o 1910,1 
7 I&ao. Ell ocaaiones b1~edio~as de cinco a eeia contraoel 
fi&s por raimto mantienen afn ritmo siwsal, pu.diendo lle.. 
ga1~ a l.a }>arada em'diaoa aiL. a.lterar el rlimo ba.ee. Laa ma-: 
uiobras operatorias aobre el corazdn, aobreto4o los p1ntoe 
oobre ~ auriculas y las ventrlou.lotomias, sJ.teran rap14a- . 
mente el ri tmo sinus& con prochlooidn de vsrios tipoe de 
l:il'l~ tmiua, w.nque la ~mperw.tura orgtb:lioa sea afD relati..._ . 
mente elevada. 
P\lede at1m.arse que s1 • efectua una hipoten.oia bin 
oundu.oida, cl rl tmo sinusal pem.SJ.'leoe lnalterado hawta 1a 
11roximidad del pcro cardia.co, en la 2.ona tEI:nnioa de 1os 
I6A .. I8tC. 
b) AHfit!l!nA §INOJWt ... 
La arr1 tmia sinuaal es t7..n r1 tr.o.o noxm&l que ea"b4 oartae-
ter.lzado por per.lodos de freou.encia r4p14a qu.e alternan -oon 
otros de freouenoia manor. Estae mod.itioe.cionee hab11N.~ 
mente tienen l.uga;r con la reapiraoidn, obaerv4ndose loe JJ8+'.l 
r:l.odoe de treeu.encia ·ripida al t:lnal de la 1nspiraoi&l • 1o 
de beou.encia menor al final de la espiraoidn. IMr&Die el 
per.lodo de freeu.encia rdpids las ondaa P ti.enden a aer md.s 
punt1931das y alsmas woes el in,erveJ.o P--R •• also m48 
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La arr.1:tm1a td.msel se manit:l.esta por cembioa rltmicos e:a. 
la treou.encia de las &lr.1.ou.lae 1 d unioa:a.ente de las ondaa P. 
Ea ua tipo poco treeu.ente de arr1 tmia en hipotermiaJ 1a 
h&moe enoontrado el.gu.nes woes en las prox1midacles de loe 
2510, J' eas! siempre • habian realiza4o intervel'lCi.oaee 
quirdrgloaa aobre coreada. No t1ene sl¢fica4o hemoltin.._ 
m1co especial por lo que ill presentacidn oareoe de :i11.po._ 
tancia prMtioa. 
c) !zlfiTIQAB!!+A SWSAi•--
oonad.deranos (Jl8 la treou.encia m&:J alta del azd..m.al. en 
repoao es d8 120 p/m. S1 ·e&ta citra se :rebaaa enotem.oa ta- . 
qui c ard.i a. ainu sal. 
Las maniobrae que oonducan a w.jetar el perro antes. de 
la aneetesta, eu f13aci&l a la. n:esa. de operaoionell, et ... 
son las responsebles de un estado de excitaeidn 1n1ienao qu.e 
haoe elevar la trecuencia cardiaca hasta oi~ras de 187 p/a. 
Si consideranos corD.o regla gev_eral que la treouenoia 
cardieoa deaolende con la bipotennia., ou.ando nos eaocmtremo• 
con taqu:i.cardia Biw.sel a bajae temperew.raa 4ebamt>S ~near 
<r~J.e ha ocu.rricJo elgu.na alteracidn en la exoi tab1lida4 del 
nddulo eiuu eel.. 
I.a prlmera eerie de IO perros que sa premedic45 oon tdro.-
pina, dolantina, :tenor• e hl'derg:lna, demoatJ'd ms.,vor rdae... . 
ro de taquicardias a:lmsales qu.e una eesunda •n• de IO 
perroa que nd recibto premedioacldn. El larj~aotil proau. .. 
tequicardia y la eydergl.na la reduce con tac1114a4. A b .. 
jaa temperaturas el me3or ttbmaco para nau.oir eata esoite-
bilidad es el SU.ltato de Esparteina por via endoWil08a qu.e 
nosotroo hemoa empleedo 1'81 "teradanente, Loe 4eteetoa 48 •~ 
tilocidn dur61lte la anestesia oonducen a 1iequioerd1e.a • ._ 
tremea. Pueden eer debidos a mala coloceoidn de 1a soDda ae 
tntu.bacidn que deja un espacio libre entre el tu.bo 7 la -.r.-
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qu.ea de1 animel.1 en este oaao la wn't1laoidn ea deteotu.oea 
y la hipoxia del nd'dtl.lo at.nusal ae demueatra con ._aqu.io..,_ 
dia. Otrs.s woes, en el cu.rao de ln bipotennia 7 a temper .. 
turas bajas, s1 estate acidosis metabdlioa oom.probanoe ta-
quio ardi a atm sa1. 
Lae hemorr~.a.a operatorias Blncpe sean pequ.eflas soa 
uull. aoportadas por el atd.mal. h1potemioo reacaionando el 
tejido espacif:Loo oardiaco con los mae diveraoe tipoe cle a-
rr.ltm:laat la taqu.ioarlia ld.meal as :rreou.ente. 
~enem.os mu.choe oasos en que a l.os 281C la treou.eDOia o , 
diaca es de II5 « I40 p/m. Lae mantobras quirdrgj.cas &Obre 
las w.ricul.as al exci tar el nd<1a1o sinu.&al. producen el mie.- , 
mo :tendmeno .. La dieeocidn de las cavae y la apaertu.n de 
perlcarl.io 1 eon d sin le&idn del 1'rtlxtlco, dan luger a ta-
qu.icardi.a Binusal. 
Pero donde enoontranos con mf.V'or freouenoia esta ard.t-. 
mia ea en el reoalantraien1io Z"'ipido. Las exper.leneias da 
potennia. pl"'i\u.lda hasta los I8tO rew·l9Jl al reealentar 1a 
proauooi4n rapida de t~io~a fd.msal afD. a bajas tempe. 
raturasa 231 .. 2510. Hemoe T.lato ooeld.stir estas at.tu.acionea 
con hiperventilacidn del en:t•al que ha llsgado en algunos 
oaeos a srados extremoe de t6tllipll8a, lo cpe noe heOG pea-
ear que en el recalentauiento enate oiarto grado de ao14oe 
sis metabdlloa que Velaaaz&n eatw, noaotroe ha oom.probado 
(I03). 
d) BRAW;CARDIA §1lt1~AIJ• .. 
Como X'Ggl.a. aeneral puede estableoerae que la treCNenoia, 
oa.rdiaoa desoiencle con el deeoenso de la temperatura orsA-
nioa. No obstante eeta de.,..nao no siaue una rslaoi&l 1:1D8 · 
con la d1ad.r.uo:l.dn de tempera-tura. 00110 pu.ede obaen.._ ea.~ 
el ou.adro adjunto• donde la freouencia media oorreaponc!s a 
ochenta aeterminecionee, el deeoenao pslatd.no cle la tJ:e-
ouenoia Oardi&Oa S8 '9e mterrampidO de '98Z 88 GU.aDdOt pGI' ;f 
aaceneoa moment4neos de la frecu.enoia. A J81a 1 ba3o 1a 
int'luencie. de 1"aotorea pJilquioo• ol perro tieJMt una &ft.11 
teqlicardia slnu.eal.- I87 p/m..t a )OIC la trecue1101a media 
es de SO Pfml para situ.a.rea en 4I p/m a loa 22taC. En laa 
prcximidedee de los I6GO el ooraadn ae enouentra practioa-
mente parado- 5 p/m.. El desoenso lineal de la •,era1alra 
no eigne un cu.rso paralelo con la frecu.encia dtbidO ape .. 
Clleflos brotea da taquica.rdi.a ventriouler1 enrasietolee 
trJ.cu.leras, instwracidn de tibrilacidn mricular, etc. 
Si obaarvanos el cu.adro adjunto -yeremoa qu.e el desoenao de 
fracuencia as uni:fome por debajo de los 2010• A eeta tea-
perra.tura la exci tabilidad de la fibre miocdrcJica ea oada 
vez menor •. En 1a proXimidad de loa I61--I410 el oorazda ae 
para o fibr:i.la. eepontdnesmente. 
~ ...... 
38? 187 1- .~ 23 66 
·-
37 1.20 30Q 80 222 41 
3G· 166 212 117 21Q 45 
35 2 130 2811 128 20Q 49 
341 Ul 212 ~06 199 33 
))It 150 261 62 182 24 
)21. 11, 
"' 
71 1711 ll 
31' 149 u• '0 1~ 5 
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e) !Il'fNBI 5.i'pLES .Ap a;tro L/!aH!I .... 
En el tra:naourao de la experJ.encia n&8 pq 5It e.o.g. 
I y 2 88 colood por &lplivocacidn la sonda endrotraqueal 
en el eadfago y a conatC\lencia del dGf1.c1~ ventile:tlor.l.o 
reeu.ltante • 1nsta1ro'una taqu.icardia siw.sal de 300 p/a. 
Du.rante J.a miea se produ.cen estrasiatoles a1woales ooa 
mor.tologl.a de P ifJlal. al de las exoitacionae nomelea. 
El lugar de tom.acidn del e:xtraafstc1e est4 por lo "t.,_. 
to e1 ~ado en las prox:t..11Jldade e de la cabe&a dol nddu.lo aL 
sal, probablem.en1t& en la oola. E1 complejo QBS del extra-
afstole es de tlSS'Or vol ta;te, su. du.racidn la misat no obe-
tante 1 ol D81Jl0nto st eat4 &ief'o'Xnado an ceso1eta. Btna de-
form.aoid:n ee debida a que la mu.e~~latura ventrio~ler se 
enou.entrn en per:.todo ratractario relo:tiw 7 a. coneaou.eneia 
de eete hecho oo producen alteracionas seau.nde:riae del •c- , 
mento y de la onda T. Ee curioso eJ. heobo, de que cads. tree~ 
contracoioneo nomaJ.ee aptp:rece un extras1stole, es dec:trt 
aet~ll ligadaa. J.a pw.sa. compenftedoro. da todae ellaa •• ia- . 
00Jl1pl0 t a. 
En el se[~do e~ectro de! :;liem.o o£.,eo canb1a ln mor:tolo- , 
ejo. de los oxtrasictclee, atioptanb un tipo B8, preoetU.doe ~ 
de onda P, pol'ltiva. Atribuimoe eete oanbio a var:Le.cidn en l 
lE poeioidn cardiaca dentro del torax. Sl81en preaentando 
la mi.EGJUl f:reouenoia an m apar1c1dn. 
En el tercer electro, sa produce un curioao bigeminiiiiO .1 
por extraDj.stoles Ellrtcularea. La conduocidn a travee del 
sistema. de coaduccidn eopeoif'ico ae V(!. perturbada 7 el eom.-
p~ejo QBS del extr&dstole 1 mello.clo 7 coa oDd$ T poBiti...,.. 
En e1 01ano trazado del miano regtstro ee obsern. ua 
extrasiatol.e 11ricular bloqueado, es decir,a la oD4a P no 
a1.gue ccm.p1ojc QBS• dando la aensl'..cidn de un bloqueo com»le-
to fllriou.lo--Wiltr.tcu.1u-. X.. extra.s1etolee turiou.la:rea blo-
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queadoe ee producen porque la contracoitfn extraad.stdll.ca ae 
tan preooz, que lJit ae pu.ed.e tranani tir al nddulo AV, debido 
u qua esto oo encn.tentre. en :periodo refraotar:to absoluto. 
f) FTRASf.STOLE,§ ;vEN!RI)£1A!@J·-
No atelen a~arecer durante el deecenso 1nic1al de Wm-
pera:tura. Solanente ou.ando sa ha. raslizado le toracotomi&t 
y ee prooeda a ~a disaccidn de lns cavas, ae protiucen loe 
primeros axtras:lato1es. OU.a;J.do el oop~t;:.,dor tooa la su.pe:rs-
ficie de ambos ventriculos, se producen GX1;ras1stolee 4e Ta-
rloe tipos. 
En le p'B 33, e.c.g. nl3 ee produce una selva de extra-
eiatolas ·ven.tricula.res dereohos c··.d:1ndo el aeparador tooaba 
la sv.parficie ventricular darCoha. lJastd con retirar e1 •P 
rador para qu~ de se.p£~..re oie ren. 
LE~B puncionee qv.e ee realizan E tre:vee de m.iocdrdio para 
la z-eentmacidn, ocaaionan extre.siatolas ventricul~,re•• S1 al 
tono mioo&:'dico es bueno dese.p~ce euando sa rett.saa la 84.P-
ja de pu.ncidn. Si por e~ oontrario el mioce.rdio eattl oon p~ 
co tono y endxico, aoporta mal. la.t; pu.no1ones. En l.a pq. 37. 
e.c.g. nl4, a 29150• tem.pera.tu.ra. aoepteble en hipotarmla, •• 
miocard.io estaba en andxJ.a y una simple P\Doidn para ob1icn•r ~ 
sangre para txtmetriat deaencadend fibr.llacidn wntrlou.lar 
irrewrsible. La tibr:Llacion tc..ff precod.ida de una eeln ct. 
extra.ei.stoles ventrl.cularea. 
Los bloqu.eos oom.pletoe rurioulo---ventri.cu.lares v61 ac~ 
pafiadoa de treouanoies muy bajiJ. sualen coinoidir con mio-
cdrdio hipotdnico y dile.tado dando la a&:tlsacidn por 1nspea-
e1dn 4e que el ooraedsl ae v4 a para.r. La conaecueno1a hemo-
dinemica ee una reduocidn del vollftnan sisttfmioo y coronar.Lo, 
A pesar de la hipoterm1a el corazdn ee eCJQentra. en hipoxia. 
No ea extrafio que en estas condiciones a1 qu.erer res1uurer 
el tono l!liocardioo con olo:ru.ro ctUoioo o con a4renalina, 
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J junto con maeaje • el ooruda entre f8oilmente en fibrilaoidn ven-
tricular. En la p'c 48. loa alactroa 7, 8 1 9 demuestran esta 
afima.cidn. El eJIJ c'tro ne 8 corresponde a una salva de extra-
sf. stoles ventr.tou.lares izqu.iardos. Las aur.l.au.las ee conVaen DOZ'-
malm.en~ pero disociadas del r11:mo de fondo 1d1oventricu1ar. 
Du.ran18 1a hipotemia la produ.ooic.fn de est~JraSistolea. no es 
treouente, lo ~a haoe su.ponar qu.e la exci tebilided oardiaca 
est4 dif:Dinuida. Oum1do la tamporat.lra es baja, cerca de loa 2C?'IG· 
las maniobras que ae realizan para la. liberacicSn de las oan.s t 
d:Lseccidn de la aorta 7 de la eu.bc~a.Yia, vantricul.otomiae eto, 
dan luger a un escaso mimero de extra.sisto1ea. La liberacd.cln de 
la aorta y de la su.bclsna, a la temperatura de 2110 produoen ee. 
ce.so mfmero de ertrraaistolas. El electro nl2 registl!-a U11 extra.-
aistole 1 tipo levograma, producido al tocar con la mallO la oars. 
J.ateral del ventr10\1lo izquierdo (ptlg 94).. 
I7I 
g) EX!RASI.STOLEp !QD~s .... 
Al ~a]j_zar experlmentalmente una comurd.cacih 1nt$r-
rurJ.eular en hipotermia y exoi tar mam.slmente las prox:Smi-
dsdee del nddulo aur.1cruJ.o-ventricu.lar, ee produce extraaie-
tclea nodBlee. En estos oaeoe loa oomplejoe QRS presenta 
una oonfigu.raDic!n ld.m11ar a las del ritm.o de fODdo. 8i exia.-
te oonduccidn retrdgada, la oorrfieAraoidn de las on4as P 
ser4 variable en la deri Tacidn I, pero en II y III •..til 
negatiTas. La preaenoia de ondas P oaraeter.laa •las eo• 
tracoionea prematuras nodales con condu.ocidn 1-etrdgeda a 1aa 
a:a.ricu.la.sJ y estas ond&a pu.eden apa:recer antes, .. ntz.o 4 a 
contiwacidn del complejo QBS. Ouando las contracc1onea pre.-
ma.tu.rae nodalea DO tienen oondacoid:n retrdgada1 no ee &a\1en 
v:leualizar ondae P proxima& &1 sxtraaietole. En 8l1senoia de 
oondu.oci~n l'8trdgsda el nddulo o:Lnu.oel contiw.a con m ritm.8 
de fooo.o 1 inecribiandoee las ondae :p a sc. debido tierm.po. 
En la p&g 58, el s.o.er. nl9 demueetra que al r.l tmo nodal., 
de fondo ee ~e a.mum es.trasistolee nodaJ.es con p111ea oQllpe~ 
eedora, que provooa la arl"i tmio.. El e:xtraoi at ole ee el sa.- , 
gundo cOBLplejo 7 el cuarto del trazado, tienen oonduooidn 
aberrante ( onda P inclu1da en el primer oxtrasi stole, 7 p~ 
cediendo al eegundo)J los oxtraa1Etoles llOdales se auceden . 
en ritm.o bi&~no. La anida prooat:.id.ca en wna oava 1Dter1o~ 
los llizo desapa.xeoer an brews ee&u.ndos, haoienclo el trazg,. 
do r!tmico. 
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h) llf!liLAOI2fi .AU]Jj:OULMS•-
La fibrtl.ac1&1 mr!C1.ll.ar ea una arr11ania t1•au.ente ~ 
te la hipotenJ.ia. Entre los l1m1 tee de temperatura O(IO.pr8ndi4oa 
entre los 37AO y los 25RO aa pxesanta raras wcee. Por deba_1o 
de esta temperatura e treouenc1s es cada vez m97or, e. me41da 
que ~1oe apro:;d:mam.o3 a los I8ao. 
S:1 la hipotermi& se oondl!ce oon. desoensoe pooo aousadoa 
y se raelizen interva·ncionae eobre corazdn, la inoidenoia 48 
la fibrila.oidn w.r1cular, a1menta. La exci tacidn meotblioa 
de las auriculas la 4eaance.de1l8. con facil.idedl ed. sa w.epenM 
la axci te.cidn la arri tmin puc de ceder e epontaneanen:M en poooa · 
segunrlos; a vaoes, sa requ.ieren rr'...imtoa para que se innatre 
' ' 
ri tuo s1nu.sal. EJ. poner un pu.n·~·o de sot:lt4n sobre les mrioul.aa.: 
la oolooaoidn de un clam.p, eto, le. genaran con facilidad a 
cu.~quiar temperatura. 
.. '_.:. 
S1 la fibrllecidn sobJ:evino a bej ae tsmparaturas pu.e4e ~ 
aapareoer en al reoelonta:dento. Eete haoho pu.ede conaidereree 
casi como rai).a aheoluta an hipotot"m.ia. 
BeJr1oa obsarve.do variaa woes qu-o la rurJ.ou.la dereoha fibr.l 
l~~h mien·traa 1a izquiarde. ten:i.a con'tracciones noxmal.ea. En 
otros cn.soe, loe vantr!culoe no sa eontra:l.BD1 el oorazdn e.na-
ba pro."ado, y 1as eurlc:~laa ~euien dure.nte nrJ.oho tiem.po filrzi.-
la.udo. Es aorpr<~ndentc· -ver como un ooraztbl e~e por heaorra-
gi.~ acc:t.dental 1 mantiene aua srricu.las en fibrilacidn 41lrua.te 
pariodoa prolonge.dos de tiempo. La axci taoidn eleotrioa 4e la : 
musaJ.latura a1rlculas sa mantiene auncpe el m:deoulo e11r1ou.lar. 
no reciba d4bi to eenr.;uineo. lndudablemente la oreacicfa c1e po-
ton.oiales electrtoos debe deberee a prooesoe cle anaerbioeia 
tiSlllar. 
CU.audo so pr1)duoe fibri~acidn rur1ou.le.r deeoiande el vo-
lumen miwto. La rel)Srcu.a!dn hem.odin6dca ea import ante 1 aob 
todo si el volumen minu:to esteba 7a descandido por la bipow 
mia. !v1uchae bipoxie.e ld.ooardioaa ee ecentuan en eate momento. 
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E1 corazdn pierde parte CS. a "boDO miocardioo 1 ee Clil~:~.~a. 
La fibrllucidn Wl"icu.ler G-s 1ndependisnte de lo. 1natwraoidn 
de la fibrilfJ.Cidn wntrloular.. S1 s.parioidn no indica qt:~.e loe i 
wntri.oul.oo puedau entru.r en tibr.1lec1dn. 
·. Si accidentahtente oo }.>roa-.109 una J:J.emoptagl.a operatorta, 
la x~brllBul.dn aurlcu.lar puede msnifastaree. 
JJOs blnqueos cardit~coe oomplctos ouando la trecuenoia ven-: 
trietaar es ttm.y bB3a. aueler.. 1r sa€J,.ddoe de fibrilscidn l!llri.cu.-
lu.r.-. Beta beoho lo henos obervado innu.m.erebles vacas. El 
maroapaaos lo msnti~)ne ol n":lulo de Aschotf-~awara d un tooo 
idiOV;.)ntrit.r.ll£a- con una frcau.encia. ba.;Je. (pa« 74). 
Laa bra.dicaraia$ ext~·r~as que e.parecen en le.e proxlm1da4ea 
de loa I99C eusndo todo parece indi~ar que al corazdn se "'' 
a r_pe.rar Vati ecompefita.e.aa caGi aiErJJ.pre de tibr.llaoidn atr.I.C'cl .. 
~nun CabO de bnlaneeo v~ntricular las wricu.lP..s fibrlla-. 
ron simultenoaaente oon el balsnoao do los vantriculoa. 8e Jill 
mejo;r. .. o.r ~1 to!lO ~~.iocarJ.ico amllandoGO el Balsneeo y ree1a:uran-.. 
do tm 1"!1. tmo clnueo.l nomal. (I)tg 74). 
£a fOOil rav·eraibilidu.d dO la. fil.>rilacidn au.riou.lar en hi•, 
potenn.ia os su :a6.e dastet.'lado oar4ctor. 
~. la hi:pott~:nrda ae roaliza oxpcr~entalmente ain haoer 
toracotomia :; aa dosoiol:(le la toru.pera.tu1~ hastia. los 1800, el 
co4~e.zOn :plt';) de ·para.ree sin qu.e hq a Olj:tra.do an f1bril.ac1cfn 111-- . 
ric.J.lar. Oue:o.do por )1 oontrario, oo roalizen interYenoionee_ -~ 
soot~~ 1 cora.zdn. le.~ menipul.a<r~onee eobre el mian.o .,. oon pre- ~ 
ferencie. las ex.oi tl:i.t.~ .. on-1s mec~cae de las w.rtoulae, de sene ... 
dGn<.an eat a arrl tmi e. o·on fac1lidad. 
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1 > Dl!lllMUJ, .Dimlmt,Mfi. .. 
Bon l&lalo.-oau lea ow•:;c; que ccr..4ucon .,, ll'. tibrilacd.la 
ven·tr.1t3\.tlar en el W.1'1.f& de .le bi:pefirmit~ Bl.. oonooimiento 4e• . 
talladO 1 prol13o de lu ~:lamaa es de la it.f\VO:r u1d.l14a41 U. 
do qtte ou co110otmi•nto DOG ~~o~ ~n-"'ir para eYi tra-.: ao '-' tom 
n'.841 ... terapeu'iieee a4ecue4aa. 
,al.oede en cca~i\lnfla quo 6B £&61 /M1~ Jeiitd~J.~,~, II 
•-x•~'!!.t e cpe la ateoupiiib1l14.ad dol s1.tra&l ea ••or v_... Jill~. 
em;e bipaotioo• CCII&O ~flll~~ado JP aBilta·RID tda. oa 
do ., flll$1\t reaniaw a eate 'V.lpo de co~nao oast. atempre 
f1br1lan,. Efl SBb!do ,~ta el paato11a1 provoov. htpod.a miooarcli 
e1 en e1 moaeaw en cp.6 lo ilWOo-.os lld vcn1~11.mwa 'I ~-­
moe btea a1 Qlda8l., cJ • la pe~, le bipoJ'ia moe4rc11oa .._ 
menta. Eaw delle ·•~ Ql meoard.so &1 mu.oiw.IJ para4u bNeou 
de conus~*'- Bu w""- ])8~ r:JJt1 'tUlC t:to~.u •xoeniva d.a pantoftalt . 
5~ mtlisr-4.uJ pm.1<. 'Uil pen"' d~~ r2 l~Tt11 prowo4 pOI'O olll"ti.aoo 
La "·~Nd.ttD. ru4 tJiJ~,flill Q..;U fib1~.lam.dn ~~r10tll.-. _.. 
4! !l}£&l&a: 1Rir.;Y!lttAs:.\e~.,~£Ur:··r2!l ,?asw mmsJ.• 
t;·.,~ tll. r;cr:t-Q ut9 se !8-p:\ t. ~.,1 l:.oc:t~o •HGJ.~. tTaa lold.a a. 
900 :mill,~oa de pen:1Jotal. provoce. !~~;'ll"o ct~eco,. No • co• 
8L{:)t1o ~""C:tu1l!t~ia't u;.f;;'l;-eoi'.'tY!O ~nto~ f!'b~,;.l,lCiiD wn-.riCN.le.l' 
1:.-:'Gwratblo. La ttn:::,.-.;ratu.~.i f!J~~<:)1.. ~a1:J.mel. oz. estaa doe osped.e 
ciau ~?;;,.t.1 da 2~ y )7'1+: ~~)fJ1')00tiv~:ta0nt-t:. 
M:u.ohoz DQ: .. r'Oe rt'b~.l~rron d.CSJ1l.Ufe 4.\o t'tbDOlanpf.\.r 1aa ....... 
E£'t<.taiw:.$e lt1 pofdbl"l accidn '!i1 1~~ ~d~~'1~1al1na (w.- p&I'O ._.. 
di£~o) -s- l~',•a·~An01} fl le couclJ?.t?i.dr~ (t . .:s q2e lk>ll].:utfe de perto4oe 
Vari.riblee d~1 Cla!!Jr,:ajc sl. oot-#:~$'Kf'tt eottl b.t~~:!tttdzd.oo. 81 ea ene 
mor~11to rroct·b·n m: r~t'\i!~c; errJ~lw de tlt~ll(!Nt'WN84era aob,.e...._ 
£'~.1 Y\1tltri.et:J.a~ 88 pruduOf; fib~laoi,..rl Wntr.teulaJtt ~-- ....... 
itet.:.te ~~~- V'-::'fleO OOl:! fG!.Cilided.t uddo. quo Q1 M~01'1'1r el WllO· aiO 
<hirtfaoo cott el et~tt~•, •l eol'Uia roeu~~ra aa l'l1rao JlOitael.. 
J;o• Otllllotro" az1 t.GW Olilt':O tk""m at"tfe:r.tiO)Oe lll04eloe '- aobi'GOIII't 
x~7, 
Y&ntrlou.ler. Durante el tiempo de olaap~e el ooraada tebtaa · 
pu.ede fibrl.ler, tareoe sor q1e la p~aentaoidn de fibril~iiJt · 
est! en rslacidn con la au.ra.eidn del tiempo de olanpaje. Sl 
eobrvpsso. los 15 nj.w:tos el cors.zc5n ee para o fibrll.a. 
(Eu lap~ 30, on eu. (•1ectro n~3 aemuectra la traasiOila~. 
de una ~- ~s_t:teni 9. n.1oo4rdioa con r1 U'lO ainu sal e. t:Lbrllaoidn 
wntrioulor). Ocmo dijimoa wteriorm.ente 1 los perros que en 
el. reealentanionto hnu alcanzado temperatures de 3f-f35RO_, y 
raapiran. normelmente, eon :nuy sensible:!J a ln oareneia de oxf-. 
geno. En ol. easo nn~1 se temin<f gocidentalmsnte el oxtaeno 
d~ 'tJ.ne. bela. y f\t~ 1::: ctv.ee de q.te aparo-cieran extraeie-bolea 
y un bJ.nqJeo comJ>lGto au.rimllo-·~Sntrioular 1rrewrsible. (Yer 
electros de le. p..,g 33). 
j) PA!!) CAf!ll!/t.QO-
La.e dos:ls excaoivas de :pentot9l pJ.eden provocer -paro oer-
di~.oo. Los P,8.t.-:t"'S nU7 v 9 son un e:fempl.o de errto • 
.A~ tlae:Lntuba:r, d•.:l·epues cle. roelizF=~o el recalentsniEU'ltf), 
mos enoont.cado Dllltlt'te Edbita., por :pE:ro esrdiaco xetle3o. A1 
dlr..t r Gl t,xrex al oora2&n llerhPba pel10ado (perro n.SIIO). Como en ~ 
este eao:;o tll &.rr1J:l8l. es-~ebe. reap:~.rs.ndo perteotauen1Je desp1ea 
d~ ovn.Zt33dr Ul'lta tempera.tura recta..l 4e 34S1C, nd aabemos ouG. · 
pu.do ear la causa de lti rars.ue. eardi.acu. La Um.ca owea qu.e 
-"'Al.orsmos lu.d l.a alta ·bompettatnre. del be.Uo. 4610 1 oon vaeod:J.- .~ 
i 
lP-tacidn porife:d.ce. e bit:>Qtens1dn e.rte~!.'i.el seetm4eria. 
OUando un cors.zdn aet4 lrl.pot6m.co deap.1tfa de heber eteo-
tuado u.n clBJPaje de duraoid:n variable, al echar eobre au -.... ' 
11ar.t'loie a.1ero f1sioldg1oo esliente ha provooad.o en muohaa 
ocaoiones pero oardi.riCo o tibrileoicfn ventrioul.ar. Ol'aemoe 
que en eatos Of:J'30S al R&\18 calla.nte aotU.a como un tu.erie ea-
timnlo ( psr.ro nti 3 ) • 
. Al irJ..ciar q1l recala11tllldento, 1 meter el perro en el ·~ . 
1 ,. 
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bafto ot41e-- •. rae«e proclu.oir pare oar-tiaeo (pa~ .,. 13) .•. 
l,Q -..J:•&Ilaa dlll'aa1ie lao hipotend.a eon aal tolera&-. 
A w•• })8qu.on.aa bGmol"ftSS..aa YdD. aaauid&S dll pawe eartU.aoo I 
ftbft.1tMI11D w1'1tafl11.-. Ba el. p~rro uta, uaa ~· • 
811'1.oa1e 4omoha ao poea cuctta, enando a l61C1 ~• lllft.ol 
te para prodllolr guo oar41. aoo q,ue .~ wuos.ao ooa faeil1484. 
ua beobo 011i.oe en mea"ru eJPper!.eacd.na, tJ1& • ba .._ 
petitio aaaerc)ee..s ~~8£,!4• ha atcto lt1 paroda oardiaoa deaJP.Uf• It 
deBOlospflr aabaa c~. eapoo1aJ.mt;n1fe ol de180l&ap81" la oava 
inter.t.or. venaanoe tJlfl ttna pcsible Oale:e. 1\;.era la ao«Lft a. 
I.A. ~naliaa roten14a por chlb.t\jO 401 ol.emp de oava interi.oz-. 
Loa anl.1lol88 que hobiso ttrJtbledO ~ao i.3l. oc:.e1~)1Ul0 48 la bipo'WJ9; 
&~ oobian tcri)r on ~'V~• m4~J t:;..11e;loUaa qc:.e DO&alaeft11e1 7 , 
l£.t. falta ® :C:i~taeol.'\zt:~:i.dn d~ la !:dal\t~ ~r vl :,.~9 1 podft.a -~ 
ln cmea de <:f.le cro ecamal~&~n ~n rJ-t~roreo onnt1ds4Ge eu la •irlh-: 
ft"l• Al 4$eclmo.par, ·pt~l'i\tnd:1r.l.a lae oo~ar.t.as 7 provoeari.a 
fibril<..ol.Sn 'ti\ltt.tJ'lc~lur, d puo co.rdtr.oo. Pera OCI!\probar ena ~ 
hiplte.ta vb-"ti~o• afJr*CI• ® e«n~ interior oni;ee 48 6Dfl01 .. : 
pfd~t • ld.~"!J.Oct una vr..lc-;si.*~ao1.4Sn de o4Nneliaa., Dd ptdierdo 
h6lJ.(4' lb. ..otdd.ra hitae:z1r&LSO!ta aur,.&Oition 4e le ad-reDaliaa. 
C'Q~ • &e•fibtUe el<'iotr1c~onte, ol coa-arAa.-e4e qu.ect.. 
}lf4~viic.. lU m~e.~e b&OG qu.G ~l x·~oubrAO \Jl r.t.tao DODual f tftO • , 
oox~n ~nt&e do w~•o en t1bx-1lnc14n. 
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a) jl[SOO!ftCIQ.N, .~marZ.O...~SI!!Af!•• 
Este trs.storno del s1&Wm.a de oonducoidn es rel&-.1Vf.men-
w freouento en hipoten~ia. naoa w ap&rlo14n a bajna tempe.. 
re.turas, e& las Pri?ximidod0,e de los I81--I9RO. Daaapa.raoe ooa 
el recalontED1ento 1 siendo por 1o +.o.n1to una slteracidn rewr-
s1ble. 
Si ee pra,etican intervenciones so~ la wriou.la c!ereoha _ 
ar.. el ourso de ls. hi~~otermie.., •~ deoir, e1 :reslizamos &lr.t-. 
cu.lotcmie.a dereoha&, la. d1soo1aoidn wr.J.oulo-wn"ri.Gillszt •• 
mde fxecuente. En astos oasos ls. &ltare.cidn del rl'tim.o paede 
apa:reoer poco tiempo deap1cla de r&&Uzada la. 1111'1aulotcaia 7 
an el ·trabOllrav del l''fje&J.antanianto. l;,a,_ el parro DJ);.:.: ae pr&tO-r 
tiod w.rio-.;c.lotceia derauha a la. -iampera:'.;urQ de )~ac. A1 reea- . 
~enter y sscender ln temperat-ura a 3!120 apareoe pol.~ pr.Lmera 
v~z p bloqueo oompleto wriculo wntr:loular. (Ver fig 6 ). 
se regl.etrWJ. tl:'ee oor~~roooj_ones wrloulBrl1S por uaa "18ntricall 
Fooo tiempo dtispu.fls det:.aJ)arece le. d18()oioo1dn, in&REil.r&ndc• •. 
rltm.o sinu.aal oorm.al. (Ver fig 7 ). Doe JDim·toa m.la tarde 
reapareoe de atevo el bloqu.eo con una fJ:,;ou.ancia ventr10lllar 
r!J.U.Y bnja. una. aut)olla &a ra~.i1'B'f,$n en wna OC·llsisue hacerle desa. 
parecer en poco tiem.po. Atribuimoo estoa bloqp.eos a la vaaodi--
latacicSn intensa provooada por al baiio celivnte 1 a1 deaeenBO 1 
Sf.lC".,.rJ.d?.rio d.al volwnen minuto. 
La realizaeidn tl8 Ocmnl.Dicaoioues Interrurieularea espe-
ri!nentales d' lugar con gl'e.n ft~cu.encia a la aparicid'n de e.-, 
trastorno do oondu.ooidn. 
Oretemoe que 1e. exoi tacidn meoad.oa del nddulo de Aeehoff .. , 
~ewara perturba el sistema de condu.coidn especit1oo, 1nbi1Jie~ 
do la t:t-.aBard aldn de los im.pu.lsoa mnu.eulas .. En el perro nf 10. 
t::pareoe e. los 29SC un bloqueo completo su.r.lou.lo-"Dtr1Gt1181'• 
/(Ver fig ..,_ ). 
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ooao di~t.mo• e.tlitl'lcmaeaiJ&. hasta que ud llosmoa a 1a8 
proximl-:tadee a. loa XBiO aci apuie041 la ». A. o. 81 311 ea118 
ultimo oaao ee pzteela'ia a loe 29150 1 en ol pl'\tlciao tna·ta•·• 
.. :..-e&Uzar l.a o. l. Ae 'nOr! pa:ecMt ldsioo peneat que e1 v• 
raati.IUO 48 le. w.ri.oula. ha A14o el 3:'&sponaabl.e. 
Ea Varla& OO&t:iiOM8 .. D08 ha 'taJ\:l1Dado el Oxf.IPBO 4u.ra- . 
-w ..,l 'iraaaourao do 1a b:Lpowm.ia. b1. ul ritmo en alDlaal 
• beoia oada •a a6a 'b~adio~ apat.'loi&rl &10-lDOa ~stn.ala. 
tolea :1 acto O:lB.tido daba comiunao la n. A. c. 
En el ptrro lt~~4 os1&a4o 'Pt):nD.GD~oie. ~n el 'bdflo ealien1;8 oa-. 
Wd »>r t'-sou..tclo sren oantie!.a4 do a&lf.t ,~n le.e Yiaa reeptn-.. 
r.i.as; la. oor&da en:trotraqu~ol. t&td.a ademns c!eaintlr..iUO el • .._ 
t'li to y corao consecu.~noia ee prodaJo ateleotatd s. 4a varioa 
lobu.los ~o~o. ~1 ~lectl't() 'tu.l m.oetrendo com.o uaa taqat-
cRI'diQ &d.D.l St~ i'ba eesuido. de COSli}le3oa -ventrioulare.• qu.e 
dftmoet1•ebwl euo~oa f)!\de.a d;; "'ti:i:po Oehoma tll8111ee veoea • 
rec;1~tl.~Em ~"!'\tpos 1a 1111&e COiflpl.Gjoe ae iipo JI.ODOtaat.oo. Al 
~Xi€Qner ~\1 f.WlnW ae i~~m.n un bloqueo ocaplet. fiUJ!i 
Y!>n'tr.t'"mtlar oon 00111asdn o;•G1 parodo. Poco t!es.pue• el ald.aal 
11\UJJJO 7 Bl ~rlr naVi,lad tordcica CCXJ.):Jro'bacaoa lo .... loet~U!a 
por entrada dn Q.f!lllt. en Vies respiro.toid.oa i. 1a psanoLa 419 
8~ $11 B,'rtw Oaftbl{lw\ OD Ot\'Vidod plsu.ra\. (Y'8J- JL. ~. ;iL/ ). 
El olaapaje total. de ooibas ca..rae dur~an118 ra4s .s. IO miJato 
ee m.o·tiva do qu.e ol ooJ'&IIn a1 bradiom'diee y pieJ\tO 'OM• 8i 
el olamp~.jo v4 acompatlado 4e GJ.r:t .. oulottmd.a ee oasl 80811'0 qpe 
8-pa.TOZC~.i D. A. C• 
!:n ~1. ?Crrc ni4'· un claapcje de 12 wd.DU.toa •aui4o 4e o,. 
lq A. M.cS lusar a 1a 1n~craotcF11 dd ». A. o. ooa ocaple~o• 
QRS 40 cb.racidr.. tJ& 0 13z•. (Yer J(J-; ). 
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b) 11!Qg!!f9 O<B£!¥'1!0 DE. M!A• .. 
En bipote:r.~J.io. oxptJrim.eXi:tW. oon froouon~oa loa ~raatornoa 
de la conc!uccidn que afooton n lo.c doe ranae del l1as le Hie. 
Con el deaoenao de la. temperatura drgdnioa la 1no1deDC1a de 
bloquvoe os cada vaz mayor. Si se reP.li.zSD. intervenoioDea ao-
bre laa au.r.loulae o wntriouloa el poroentaje liJmenta oonaide-. 
rfillem.ente. 
·1~n el perro nJ 9 aparece un bloqueo oan.ploto de res. isqp.ie, 
da n la tomperatara de 28150. Previanente sa hli:ais. real1ma4o 
una. com.un1cac1dn 1nter-a1rioular experimental. La d.eev1aoiln :··~ 
principal del complejo QPJl se dirige haoia. arrl"t.a 6D. I, 7 1:1e .. 
ne una <blraci&D de 0 ti2• • Las ondae T eat&l 1nwrt14ae. B1 
bloquco dO nma :Js atipioo dodo que en III la d.esv:taoidn prl...,. 
cipP~ nc1 ee negati.To.. El tra~orno ee transt torio y d.esapueoe .. 
con ,01 rccalcntm.icrmo i:o &1 mejorar las cond1cioll68 o1r0t.l.1at . 
rias. :~:~n cl ca.;;c w~torior desap~G& sl bloqu&o OOIIlpleto .., ee 
ms'ttrtuido por bl.oqu.eo incom.pleto do rsu.c.• QB810,10•1 las m--
ricula.s dcben de evt&r en fi'briJ.scidn 4r~.do que &xiflte srr11a1 
ccmpleta y n6 oa vi01&lizs.n. onc!a£ F. 
Lot~ bloqt.:.eos incomplete& G.s rm-.t. te:ubien e;on Gl"t;eraoionea . 
tra.:rlf:d.toriac que desapeu."ecat:. con el zec&J..entam.iento. Al me3o- , 
rar laa condiciones cirou.la.torlas ol bloqu.eo inoompleto de ra,..: 
ma pued3 conv\:'Jrtir$8 eli. bloqu.ao prAl"Ciral de ram&. En el oaao 
ei tado an:tal-iOVJJOllti) ei eetE.l;lao9 un bloqu.ao p&re1&1 de 1;1pe 
2&.1 e. la temporatut'a do 3010. Con sl aum.aa:to de temperatura 
este 'bloqt..ao desuparece persietiar..do un1.cGmenw t1br11aoih 
r.ur1 cu1e:1·. 
Las di.aoo1r.iCiones w.r1ou.lo-wntr1cula.xes caaple1iaa van M . 
oom.pa...~e.s en 3lsmoe casos la QRS de grsn fturacidu. En el 
perro 11~1-l los COOLpltl~OS QBS midan O,ls- J an al&UDOS 'tlruadoe 
Uegan a alcanzar 0,32•• owo le. desvir.seidn 1Dio1al •• :potd., __ 
va eta pr.lm~ra dertv&Oidn 1nterprataaoe el bloquao cl8 tlpo 1a-
qu.iardo1 la onde~~ T eB nesativ&. En este caeo ae hab1a realiz , 
ISO 
do uaa comnatoao:l.dn inter.eu.riou.lar eXperimental. Polderior-
men"be • •stablece un ti.po electrooard1ogrd.tioo donde •• mu.r 
.. pa-.nta 1a onde. de Oebom (e.e.g. nA8)t los oam.p1e3oe eoa 
de tipo r; s mellada seguida de onda de Osborn en el oomieaso 
del sepento s-r. La on.'ia de Osborn a1oanza m.9l'or -nl"'a.3• Q.'18 
la onda L Si med1mos la du.raoidn etel oomp1ejo QBS ha.da el 
final de la onda S '98mos que w. du.raoidn • a de 0, IO• 1 pero 
s:1 iclllimos la. onda de Oebom • le. oona\clerfllloe ocao u.na o:nda 
I 
r eeoundarla por ac1Jivaeidn de le. pared ventricu.lar 1raquiel.•4 
la. du.r3Cidn del QBS alorm.zaria o,I6•. El eatudio deten140 48 
este trazado y la evoluct&n com.pleta de todoa los tresados 
eleotrooardiogr4f1cos de eer;e perro nos hacen pensar qJ.e la 
onda de Osborn es dobi4a a un trastorno de oon4uocida y a uaa · 
activaoidn retardsda de la pared ventricular 1zquiCJrdS.. se-
Bt~n eeta b1~4tes:l.s en hipotermias profundas, en los a:Ltet'ledo-
res de .los I Sac a los 2 31C s1 apl'!r8oen e ate ttpo de tram ado a 
la activncidn del ventrit'Jllo de-rccho sa realizerla con toda 
nonnslidad y sin nill~Jin retre,so; no olJnBDte , la 4espolsriza-
cidn de los parades del wntr:Leu1o izQ.trl~ordo de mcyor mua 
que 1nc del dareoho y con meyores pertu.:rba.oionaa metabdlloaa1 
seriar.t ln ow.sa de que Ell deepol.arlzecidn fu.era len1i& y l'etr 
ead.a ~~ndo luger a la e:per1c16n de onda.e s anchaa Y' melladaa 
aeguidHs do onda de Osborn. au.yo o1cn1~.oodo en ene oaso 
e.:srla el. de una a1Wn-tioa onda R per ootivecidn de la pared 
ventricular izquicrdn. En todos astoe oasos existeD. al:teraoi 
nee aecundarias ce la onda .. 
Otra pru.eba de que la onda de Osborn Eeria debida a un 
trastomo de oonduecidn es el hecho de ~1.e en eli)lnos tre.s.._. 
dos ooeld.eten ano'·maa retraeos de le. d&DpOltll'izacidn aaritRtl 
ventricular con el. m.od&lo de QB8 oi teilo SDter1osmeD118. Ea el 
e.c.s. n~ 3 _ de la ptg ,,.8o p:l8de veraa el ti.po de truedo que 
comentaaos. Nuev-.ente irud.etimos •n qu.e todas eataa al118-
r?..oio%J8e pu.oden •r "wrsiblee y que 11011 debidae a1 
Ill 
eaf'ft.auieato y a la leat11u.4 en la a-umiaS.da ct.l impalao. ,,, 
Oon el 1'8ealentadan1lo loe -.reetomoe de oondlloo14n lllriou.lo-
wntriau.lar -, los bloqueoa oompletoa d 1aoom:p1etoe a. IWla 4e 
pareoen totalracnw. El •·•••• altO a-1 ,.rro At.· to a.muenn 
.. \Ula ._.._ pt1'kDle. 
A la t,~:rmpera-.n 4e I80Ct I9tO, •DOOntl'tDoa muohae w•• 
3anto ala. sran bre41oar41a oomple3oa racpftioo• QR8 1 oD4u 
P 4e bajo vol._a34t. 7 meUelu. Be o.t4ente cpo una P ...... 
en eataa oondl&d.OMe noa Nftla que la oondu.oci4a lnta~ ..... 
la:r •n• per~l;u.~ala. ~ mor.tol.o&la en M ftGL18r4a en mu.oh.. oo ... 
al.onee a lee enoontra4aa oa la ene11081e m1 'ral. I.oa OGII.ple~o 
QBS ~Uooe, en }1 r con ant~!mra 111pe1'1.or 4 1i~;:aa1 a lna o,oe-
•• 111e;le:re la ennerud.a "'bJ.oca.u.•o• a. afto&sadcfa 7 u..-
tor.aoa en la coa~Doolla 1ntruvorrtr1GU.lar. 
x > ~AWJRANIA ~:NR.gmPA wi!!Im'LAH ... 
X. hemoe ob•rYa4o vo.riao woe• en el ou.reo de ••etraa 
esporienciu. t~n el caso ng~ 11 ae prodlljo paro oarcUaoo ckraa-
w loa pr.S.ae~-o• 11omentoe de la retriaoracrlcJn. !oraoe~a,. ... 
•1&3• oon ltttena recu.pnraat&l. A oontiru.uallu pBI"o ~arll ... iatra-
cd.do oon eeetil--oollaa 7 wn'bri.Uotomia 4entcha. OU.an4o • 911 
:re J.'Oaaim&r h!~OO m apar1e14n u !lalanceo Voatr.1Cill.ar 4e l•&a 
du.racd.41l. La t_.oolda 4e 1118ro tlld.olcJttioo en veaa, ......u-
aa 1ntraoard1eca 7 ••~• cardiaoo OODtd.f)len veDOGr el bal.._ 
ceo wntr:leular. Pooo 4eapa.cfe • in"'-.r• TacpioaJ'dla p.....xla. 
td.ea wntritNJ.ar. :Ill loa traaadoe pu.etl ftx-88 que estetan ••• 
P qw& • ••aea a lntervaloe rel)llere.. Alsme.a oaAM P ... 
48 4ift.ei1 i4entit1eaeila, pero GllaDdo • 14enU.tt.o• 80ft .,._ 
ld.tivas •n 11. Io• ._pleto• QD ti._n eata al cliftlata eoa-
t'.lau.rae1411 auaque ~..-. \Ula aol'tolod.a _,. p_..ella 'I • 
repi11ea 0011 N81lar11at. B1 iatel'Yalo entft 1o• m1 ... tlft.e. 
s-e a ~•• ea ... a. o .ox•. Apueeen ••8DOhe4o• r ....-
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una m.ortolosi a de J.nrc~a. 
Pa.s~.doe unoe mistoa sa tnsta:a:ra r1 "bno sim.eel 7 en el. 
e.o.e. n9!3 ee rG€istre. un ntrastetolo '9entr.l.tl&laT 1aqtli&J'M 
do ·~.n ti(-nta la mit.ma mortologt.a que los oomplejos wniir.Lcu.l._ 
ree ds la te.quio~trdj.p,. ]>aroxl.et'.ioa w.atricular. La graD. deto~ 
m.acidn en ouolete. del eegmente r ae la onda t mgiere 11lla 
grax:t sobreoe.l .. ge rutoce.l'rliee., En eet~a ci.t"<rletanci ~2 el TOJ.u:msn , 
miw.to oo:t'Ono:cio debe eer JW.1.Y pequeao. 
·E:n l11potf~rmia e:qr-::;1"!.xrental lee causas Q:'.li.rt mot1ven l~ p~ 
aerJ.t~ei~n d.e eete tipo de taqa.iear·dia. eon las £dgu.i4Jnteeti1) 
Per:tod.oa de ol~pe.je damaeiedo !)rolo~os, SClpE-lrioree a loe 
qu:9.nctio> Yn.lrn.t-roe.- 2g). Fs.ro ce.t·dlaeo i.ndaoid.o con acetil.collaa : 
e, !'e e~..r de qt;.e re luven reperlue~.ttente las coronari '9.8 con a1a.. , 
ro t:t aj_oldtd.'"'o ptJs. err·a.strar el a.xceeo de aoetiloolina.-- )i ) •. 
V~ntricu1ntorur:u:t, satu.ra,S:· sob~ la. pttred ven·tricule.r 1' mall£-, 
:rxa.:Laoiox;.es t;rooe~a~ C6e la masa. vant~ .. cula.f- 40) Mose.jee oar-
/ c..·~ ' dincoa no e:reot-uudoo con 1)uerua tocniea.1 fS:,,b:cetodo cando loa 
dodos dt~l reani:narlor campriF!~~en lrJJ.\arrtorias OJ1~t!ar.i.SS•• 5t) •. i 
Nw..uu.~roaae vaoeo hHr.1.oa qt1ar:tdo !'f·)~ eohan4o SJ.e~ :tis:iold-··~·; 
''··'-' 
e:ico oa"i.ientf) tY>hY.'A ln Sl.t .. p~r:fio1.cJ :t:C'JU~dioa,_ apareo:J.0ndo ta- l 
qu:i.ou.t .. dlu jtaro::ircd.ca wnt~.OlC.ozt. 
L;..:.s HXCita.cionea :r1eoard.oae d.e lu pared wrlcular 1a cJe.-
sencadenan numerocn.a '"-~&CAa. Lea a1.riet ... lotcmias dereoh~ 1 'loa .J 
pu;ntoa do s.::.tu.ra o da eporo sobrEt 1a OJ4.I'iel1ln dereoha eon loe . 
t~2.t'ifores atilc·e;teos. J~ oosar ln excitacidn mectm:l.oa dGaap..._i 
ce la si.X"l-l"t;i;da.. I~s sorprentientf;;} 'Yer lo. bl.'.eno. tolert\1101a de 'W1 ,, 
tubo de d~:eil.Hju introdu.cido en lc. rr..riet.le. derecha y a13eto 
a ~n Elir.me. por fuarte lig~a, CCEC'l se reol.izo. e11 la oi:rcu.. 
lucidn extra.oorpore a. 
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3) !J!AQJIOARDIA P@PnSTICA RODQ ... 
Lea tactorea etielcSglooa son los miaaoa que en la tl1r'loulaJ 
ISS1JaQ:A MIOCARDICA.-
Ee uno de los problemas m4s interesantea 7 debatido8 •• la 
hipotennia experimental. 
A la temperatura normal la onda T pu.ede eatar 1nvert14a en 
una d varies der.l.vacionee, aegdn camentabsn.os cu.endo es11a.41ab._ 
moe ei. e.c,g. normal del per.ro. La aeoiln del pentotal oaa.o 
hemos ccaproba4o DDileroeae woes produ.oe 1uverllitfa c!e 1a onda 
T, fll-8 atribuimoa a hipoxi r mioca:ldica xelat! va. 001110 ea ilabi-
do por la aoci"n del pentotal y de todoa loa babi tdr.t.ooe • ~ 
prime el centro reepiratorio 7 como conseoueno:la se eetableoe 
bipoventilacidn pulmonar. Si el aneatesiata se retraaa en la 
intl.itr,.e1dn endrotraqueel, la hipoxia se aoentda 7 lae maai:le._ 
tacionea eleotrocardiogrAticas de isquemia • hacen bien pPen.-
tea. 
La invereicSa de la onda T y la adtpcd.ID. de una m.orlologLa 
de tipo onda de Pardee, es decir, onda T negativa de ranu ai-. 
metr:t.cae1 m4a d JQ.ettoa prof'u.nda, empieza a apa:recer en loa alre. 
dedorea de loe 3010. oon el entriamiente prosresivo la prottm-
dided de esta onda a1ele auaentar. S1 se practioan 1nterYen.-
cionee sob:re corazdn o grandee vaaoa y aa proau.oen hemorr88lae 
aecu.ndarlaa 1a pro:tw1d14a4 de la on4a ~ • hace mb manttiena.. 
Ea aabtdo la mala toleranoia de loa IDd.mal.ee hipotermisados a 
lae pequ.eftaa hemorraglae 7 esto ee debido a doe tac'boft81 II 
la hipotermia provooa h:lpotenalcfn arierial y la h8aorracla lo 
aeentu'aJ 21 la hemorragia •• oSJ.sa de la p4rd1da de veotorea 4e 
osfseno. La Ullidn de los d*s taetoree aon ea1ea de que a1 41e-
m11111r el volumen mimto ooronario la iaquemia m1oo4'rdioa • 
aoenttle. En el perro at ~:o.' al secoio88J1 la arteria a:a.l»olsvia 
• produ.jo uaa abunclante hamorragta que tde la omaa de qt18 
a una Wm.peratu.ra relati'YIIILente eleTada oc:mo es le. 4e I84 
32ac (e.o.g. nR4) la onda T ta.era de tipo iscptfJU.ee 7 JD117 pro-
funda. 
En la interpre'tao1cfn de la onda T tenem.oa que cliferenoial' 
la alteraciones deb14u a al.teraoidn primaria d aeaund.aria 
de la miana. Vomo •• Nb14e loa blo~eos 4e r.na, eobre-.o4o 
loa ecpletos, produ.een detomaoidn secundarla de la onda 'f. 
En estos casos 110 cte'bemoa atrlbuir enos modeloe a iaqueia 
miocb-dica por enoontrar.aoa oon onla T protu.n4a fl irrverticla. 
' Loa trasadoe que re~stran onda de Oaborn ae1ea acamp .. 
fiarae de onda T profUnda de tipo nep.tivo, d 4e tipo ( .... 1- ). 
En los altededores de loa I810 1 I9i0 es oorr.lente que DOa 
enoontremoa c6ll ondu T de tipo isoeltfo'trloo. 81 se clonat.81• 
vi111alisar la on4a T la m.etioidn del 1nterv-alo Q~ •• extraol'-
dinarianente prolonp.da. 
En el :Noalentard.ento la mortologia alterada de la onda T 
desapareoe por OCD.pleto. Si el reoalentaniento •• r~ido puecle 
desapareoer en breves inetantea. 
Si hemos e:tectu.ado el recalentaniento de una manera 1n1;en 
Ta, metiendo al perro en batlo con ~a caliente a 1• tempera~ 
ra de 4010, al. llegar a una temperatura rectal d eeot:~ea de . 
3552 o 3610 ata1a produciree una gran taquicardia s!mael acom.-
paff.e4a de ondas T inverlide.s. Penaanoe que el reoalentaaiento 
bru.eoo es esu.aa de una p-an vaso411atacidn per:Lf'4frloa oon hi.- _, 
potenad.cfn arterial seou.ndaria ff hipoxia ld.ocjrdioa :relat1Ya. 
En las proxlmida4es de loe I Sac el ooraacfa en a oasl par ... 
dol jun'to con uan bradioardia que a. fteea llega a aer a. 3 
d 4 contracoionea por mimto, la on4~ '! ee de tipo ( .. 4- ). P 
sanoa qu.e eate modele tanbien ea debido a iequem1a Dd.ocfrdioa. i 
ED el perro ~4~ el e.c.g. nti regt.etra etrM ttpo de vasedo. 
No110troe aoetenemoa la hipcfteMe a. tpe ua oorasla •• eat 
do 48 ld.pona pu.ede eon4u.c1r 1'a'cilmente a doa ..-entu.al14a4••• 
d a un pero cardiaco eJ a la :f1.brilacidn wntriaular. Heao• 
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1n,.-'14o ameztOeae woea e11 que el ee1N.dio eerl&do ae loa 
trasadoe eleotl'Ocardiogratiooe d81m.le•tran la esS.nenoS.a do 
bl}')Oxia llioo""'-tea. Si •811a•• bajant\o la -.}lGnt:u.ra, ocao 
en el oaso ar.t.terl.or bicdaoe, ee 1J:Uitalft de una manera aotdi-
mada ol po.eo de una. bradloard:la oada •• m4e aoenilu.a4a a la 
t.tbrlleotda wnV!.Gtllar tswverfd.ble.(e.o.a. Al4). 
Bn al.SUJ.ne eaperieno.Laa ld.cimoe que el per:re ftepir...a 
expomar.18_.nte hat-3't• que •t1111Wl •• eacursio•• s-eaplntoft.u 
en CU70 memento, oOIJlo el perro onaba t.atabaclo ee prooe41a a 
la roepiraaS.cJn oontrolade eon p:reld.dn pold.tin. 7 extae•• 1._ 
toe caEJOs clfaoetreroa eleele el pr.laer m.cam.er.rto ua eplaad...-
• t~~YGrai.da. 48 la onda '!, onclaa ! 4e 1d.po ( • • ) , .,..,.. I.e 
<P• la teaperatua enaba compm41.4a entre loa 2'1G 7 JO•o. Z.O• · 
. lntervaloe ~ ere uf ai.aoo ~DD.eonw pn;lonpd.oa. 
CUando reelisanoa el rest.UO de 4al'lvaotoaee torial ... 
td.empre ·~• qu.e la ie<J.ld&da era m.4e aoen1Ale4a h laa 
dor!YaoioMa pNOOrdialee 1z(flientu. 
Si la h1.potormt.a ee ooD4u.oe eon una bu&Da wn1d.l.-la 
y oxl&enao14n 7 le. preld.cSft a:rWriel 48ue1eD4e de un aetlo leato :. 
y progreei.vo lu alwnalone• 4e la on4a T eon m.eDOe aeu.H4• 
y demuenr·atJ una me3or _,1er81101a de to4a!a.tnterwDOtt$a. 
Como a.aonztaaoa en ua -..-eajo mell'be preeenta4o a la 
Rewd.&t t~Dpaflola 4e :Plaloloafa la 41eoo1ae1cfn a. la oxlhaao-
globiaa en loa al.rede4orea 48 loa I81-l9t0 •• P·ractlo_.a$8 
Di11e. S1 UJI. bematie eoltJ oargado con l.Qla ea'talraolda 1e ~, 
globiaa de un 98fo e:o el oapilar p3lmonar 'I el peno ee ••U..; 
• ala temp. de tScc, lea au.eaUtee Gb'ieal4u 48 la .__. ae ~ 
o .. 1.111\tr.lor 1 euperior 4emueetra que ln aaturaalla ld.au.• 
aiendo la mi~&a. le 4eoil" ol ~Idle • pa118a por toao •1 
oJ-ganiano td.n oodel" 111 oarp 4e od&~~no a 1oe te~S.clo .. 81 el 
ooreadn 11'1010 tn:ba:laado t-uDqne ae ezaaeuUe oca ...... bh&t-
cerdta, el traba3o oartieco :requMI'e un ape..- c1e oxtaa•., 
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s1 la oxihemoglobina por la accidn del f'r.lo no pu.ede eedEfr-
selo a los -tejidos, es l.dgloo que se instaure una is~emia 
mioodrdioa osda vez m4s profunda ~e conduciri al paro cardia-
co d a i'ibrllacidn ventriou.l.ar. 

I88 
La l~dllocida de la f'recuenoia. cardiaca con hipewmia 
ee un hf~cho camfn e&fi3ls.d.o por todos los su.tores. b lu ~ 
ximida.\ea de los I81C e1 oorazdn se encu.ontra casi parado, 
contrqlndose a una frecu.ancie. de 3 a 4 contraceionee po:r m.1 .. 
mto. 1!raba3ando en b1JI01Htmia deede 4010 hee1ta 2910 ee pro-
duce 1111 deeoelliJO m.edio de 23 puloaoiones por misto, has1ia a'L-
eanzer una media de 7I p/:a a loe 2990. 
La traccidn de las arter:le.s carotfdeas ooentda la bra4:1-r 
cardia sinu.eol. B1 en estes circuetancies edminietraaos atro-
pina l.a treeuenoie. eerdiaca ae eleva. 
Las temperature.s bejae potencia el efecto de un grtm ra£-
mero de drogas cuando el org&Dimo es de sangre caliente. Be 
ha demostredo <11• la acetilcolina eufre esta potenciaeidn. Cu 
do la temperatura deeciende y hemos puesto eoetilooliaa -nmoe 
~e 1a bradicardia ,.. la dure.cidn de FR 7 ctl llegan a eer m£8 
promlUd.adaa. Con la anidaprocafnt.ca le treou.enoie cerdisca 
baja mae rspid~~nente. 
m la blbernaci~n artificial, ..-gd.n la t4cnica de Labcr:L._ 
7 Imgu.enard, hasta elcenzer temperaturas de 2210, se obserya 
la mana tendencia a le. bredioardia sinueel. 
88@\in Villanil 7 :rrancJb0~rante la hibernacd .. dn artifieial. 
la activida4 del ocrazdn ee depr.lme, junto con mu.chas de laa 
tuD.cionee org6lioa.a. Los cebioe eleetrocerclio~Uicoa coD--
cuerdan eon la Clian1mo1dn· del conru:no 4e oxfgeno y- de tra-
bajo del ventricu.lo 1zqp.1erdo 1 consis·ten principalmente •• 
proloqacidr.. del 1ntervalo ft! 7 bradicardia. junto eon maroa,. 
(J 'L) 
doa oanbiea en la oonf:l.gu.rad.dr. de lee regietros. Clark en-. 
ou.entra en ln rena, bradicardia y una retlu.ccidn de la :t-~erza 
mecAuica de le. oontraccictn cardiaca. pero sin obeerv_. lU1& 
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late entonoea eon un r11a,e nodal cS 1dio-wntr1ou.lar • 
.matoe r11Doe aperecen independientemente c1e la prep.-.. 
cidn aueet4sioa d famaeotUa6nica del animal, aien4o hab11alel 
por deba.jo de los 22t0t amqg.e sea 4e Wl modo trena!.terio. Pe-
rece no obnante, cpa la inatlllracicSn de un r1 tao no4al •• nle-
nos frecuente cpe la de una act1vide4 ftntriaular ctlncaa. 
La aparl.oidn del r1 tmo propio de loa wntrfCNloa p~ede 881' 
la oonseeu.eneia de doe meeaniaaoa enteranente cti.terentea. l?uecl 
trataree de un bloqueo de la eoDdaloc16n 811l'fcu.lo--wntri.cul .... 
La prolongaci•n del eapecio PR o la al:terao:t..&l ~ la ooall:uru ... 
bilidacl •n el s1atema de urddn au.rtculo-ventricu.l.r. Bl attiem• 
tiemo propio de los ventriau.loe apareoe en1ioll08e lo miso cpe 
ee preseata cu.ando haoemos una disooiacidn mrfcu.lo-wntrieu.lt 
experimental aecoioD8114o el ta.ecfsulo de lfia d en la em:eme-
da4 de stokB .... .ldaae. 
Benoit oree que ls ap&T!eidD 4e un bloqu.eo ooapleto •• ... 
s:l excepcd.oDal. Noeotroe hemoe encontrado varioa eaaoa. 
S81'iala tanbien que Cllando aparece 1a actividsd attcSncaa 111 
los ventr.fooloa laa IIU'fcu.laa se encuentran psr'ada&. Noaotz.oe 
encontranoa que laa mr.fculRS estk en fibr!lacidn. 
CUando las ondae P ee m.arcan en at tuec14n cebiante oon 
relacidu a QRS podemoa pensa;r d en un ri 1Do nodal, 6 •• u.a 
escape iaerri tr.aico wntr!cu.ler. 
b;l espeeto del caaplejo QRST au.eava que la ectiYaoicla 481 
tm1aeulo ventrloular se haoe entonoee a pertir de un ~ooo e..W.. 
pieo en el aeno de los ventr.fculoe 7 que deede este ld.1d.o la 
propas;acida de la onda de c18spolari£8Didn y •cndari.een'M dt 
repolarisaoidn no al~JleD. las vias tls:loldg:tcas del faecfealo 
de ma 7 de a1e nmaa. 
se pu.ede en e:teeto espliev la aparloidn ae r1 tm.oe 1Dtra-
ainu.aalee con UJl8 :re4uccila progrea:l:va de la oapM1da4 ta.ae1o-
ne1 del maroapasoa eirueal que pu.ede eonduoi~ a • ex1d.aa:L.Ia 
eompl.eta, mientraa que loa aareapaaoe alb,-aeentee, aa.oho aeao1 
I9I 
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largo y mtia rHetilfXJSo intarvalo S!, con una ! diatente de as-
pec·co practi.canente DO:rmal. 
Los eetud:Loa de otros eutores (Jung y Jantz, y de DeJ;QJi-
('itJ 
chkin 
1 
SUrEJfdes) d4l1mle at ran que ol interYalo QT en la hipopote-
eem.ia, t1G, nonnal, e.trlbuyendose los realltedoe p"Y.llGOn• ob.-
ten:l.dos e. erroree en las medidas. Estoa eu.torea atimari cpe en 
e ate e sta.do, la onda U e.pe.reoe eusndo la onda T, a Clllaa de <P• 
le. onda T e.pla.s·tada est4 acompafloda por un visible aunento en e1 
voltaje de le. onda Ut por consigu.iente, el intervelo de me414a 
podria realmante aer el intervale Q-U. Para elloe, uaa proloa-
gacidn real del inwrva.lo Qf eolaaente oou.rro cur"ndo la h:lpopo-
taoomia est~ acompaflada por h1pocalcemia, tanbien acompailada f.M' 
un eu:mento del intarvelo Q-U. Simile.res dudas nacan cuanclo sa 
conm.deran loe hell.aze,~s de Stewart y coleboradoree, en la pa-
rd.liois foorl.lior perldd:loa e. causa de (J.le la bipopotaaamta ._..,.. 
bion ext.sto en osta entcnneda4. 
( 60) 
No obstante, para Villar.il en los pacientes bibernadoa 1 exi 
te una real prolongacidn dal intervalo ctt, dado qu.e tu.l obael"Va.-
da ta:nbien on eYL donde la onda U no ea normelmente detemtaada. 
Exoluye la. hipocal.cem.ia, al monos ca:no dnioo mecaniaao patogd.-
nico. Lo miano puade aplicarse tl la bipopote.semia, reoordando 
que una clara b:t:perpotaoomia exiet16 en doe casoe. Alsu.nae acc1 
nas de 1os agentas gszae,1.iopldg1ooe y neurolfticoe no pu.ede ser 
e.p e.rt ada. 
Estudiendo las aJ.tere.c1ones del eefP!.ento S'! y de le oada ~ 
Sabtos enCllentra marcadas deeviacionas y modeloa anortleloa. se 
producen con frecu.encia una eleve.oidn del eefJD.ento S'! CJlG 811 m ... 
nifieeta inmediatam.ente doepu<!a df1l oanplajo QRS • .In al.gu.noa ca-
sos la confluenc1a do ene. aleveoic.fn de QRS haoe dif1o:t.l limiter 
el final (te la deepolerizacidn. ES"ta al:teracidn ha sido d-inomt .. 
ne.cla ;-:otencie.l de injuria tfttoodo ee vd e. temperatura nomal 1' 
ha sido atribuida por algunoe a acidosis reapiratoria. En loa 
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esperJ.mentoa de &•to• DO pare• 48bida a la aoidold.e dea. 
qu.e todoe l.os ar.d.aalee tu.eron heohoa al.ea:Ldtioos JJd:( h:lpenea-
til&m.dn con oxtsono, teDiendo u.n pH med1o 4e 7 ,?8. •Wold&t-
canenw hal' una diterencia ttlerte entre la contitpracicJa de ..,..., 
te OGSJl8Dto como oe w en hipotemia 7 la cer:rlente de ~rla 
clasioanente dO scri ta, que se aaooia con la faae aeJLda de iaqu.e 
mia. mioodrdica. 
En unoa ou.entoe antmelee ae apreoia dep:eeidn clel ... ._ 
to ST en. vaz de la elevsoidn m.enm .. onada anteriomente. Ea alw-
nos oaoos la depresidn persiete sin la. apar:i.oidn de elevacd.ftt 
pero en otroa ae reemplazade. por una elevacidn eaendo se alcaa-
zan tampt:)raturas m~s bajas. 
Loe ombios deeorltoe 1\leron revaraiblee aon el recalenta-
miento y le restmracidn a l.a temperatura normal. Eno nos ooa.. 
d.uce a men·tener el concapto de que las desviacionee de lo no»-
mal. an la bipotenn.ia son pr1nc1JHllmen1ie funoionalea y que DO 81 
produoen P~tere.cionee a.ua:tdtJ.ica.s pe:nu.anentes ou.e.ndo la b:lpoto%\-
l!da ee d.e grado moderado. 
En 1938 TomaazeweJ;o~blicd los eJ.eotrocardiogranae. da ua 
peciente ooc1dentall4lante helado que demostrabe. una de:flexiln 
extra, insorlta lontanente entre al complejo QRS y la primers 
parte del se·snento ST. Eeta deflexidn :ru' produeide experSae._ 
talmente en perroe, en I943 por Groaae-Brockhott 7 Schoedel,(11} 
y he. Bido doscrite. por varioa a1toree desde entonoee n paeie• 
tee y en enimales deliberadaaen'te bipote:nnizadoa. 
r~-'i) 
Osborn (I95l) considers. que rapreoonta una coni.ente de 1&-
jtlria. eeueade por la aoidoBis que ea deearrolla en ezd.malee h1· 
potdmio·oe a. loe cu.ales sa las permits reepirar eSpOntdDaaaea-
tet pien.sa. que ee un ammoio de fibrilacidn ventriou.lar 7 que 
es ua eigne de DlUl' mel IJrollAS&"iico. Esta opinidn ha s1do rapeti.-
(tJ1J 
dmaant.e seflalada 7 muy reoientem.~nte Fleming 7 MuiJII ooD&lciera. 
qu.e la e.eociacitfll de la detl.en~ con tibri.lec16n wntrioul&l' • 
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confirms. Esta opizd.dn recibid confirm.aoidn tedrioa del trabajo 
de Hegnauor 7 rue co~egas OoviDo y Wil.lia;ls, 1155 (12). Piensaa 
que durante e~ tiempo ocupado por la duflox:l.dn el um.braJ. del lid,... 
ou.1o cardiaco al estfm.ulo artificial. ea-t;d. :f'uerteman-. raduoido. 
La def'lexidn ci tada aparece en algu.aae dari vaciones 811D(Jle 
difieren a la temperatura a Ql<: se presents.. Estll diriglda haoia 
arriba en le.e derlvaoiones que miran al ventr1cu1o izquierdo. Pu 
de deaapareoer de las derivaeionea o14s1oae T enar preS9nte en 
' las precordialest en las primeras apareoe unicam.ente una mqor 
altura de QBS. Aumenta en la aaplitu.d ouando la temperatura des-
~ 
oitmdla y en caso excedicS a :a en V3. Ouando llep. a aer mtty alta 
la onda. T se invierta. En todos los oasos los oaubioa son re'l9!'-
aiblaa con el reoalantemiento. En aJ.guna.s derivacionea ap81'808 
hacia arriba 7 en otras ha.oia abajo. En el perro con eleO'h'ddoa 
epiot:trdicos a intracardiacos sa demuestrau doe modelos de canbios 
en el sesnento ~ durante la bipotennia. Sobre gran parte de la 
superfioie ep1c4rdica de anbos ventricu.1os la onda T ee di.ri.·£8 
bacia abajo y cu.ando el enfrianiento progresa apareoe en la p 
ra parte del eesnento ~ una de:tleslda que • inscribe lentaaente 
y sa dirige he.oia arriba.J la ou.al auaenta en anp~itud.y duraoitfa. 
Este mode~o sa :·,rasanta w...t.gunas vsces en las der.i.vacionea precor.. 
diel.es y ee tlai.lar al. modelo regtstrado en las preoordia:tes 1..,_ 
qu.ierdas an ol homb%'8, donde ae ragistren los oaabios md.s acu&ej>.) 
dos. 
E1 segundo modelo ee parace al priJDel'Gif pero es opuesto en 
si~·3on la daflexlcSn extra dir!gl.da hacia aba4il y la onda ~ 
diriglda bacia tr.li~ :Bate moctelo fb.4 x-egt.nrado en las csri.da-
dee de ambos ventr.Lcu.los, del e»ioardio, de la wrfcula, del 
4rea t:rabtcula:r del wntr!ou.l.o dereoho 1 y del esd~ago 7 al£l,Ulae 
der1vaciones o14a:lcas. 
Oombinaoiones de eatos doe modelos ee :regletran en las uJd. .. 
pola.res, c:n zonasli'Cfximas al eplottrdio J' on algw1aa ol,s1eaa. 
, 
• ·&l v. . 
. ;pi ~~ .. 410 (. 
·el~.; 
.al r.a • 
•vr~~-~Jii"' ; .f .. tllJ .. ~.· 
. . (LJc). 
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br11.Boidn ptl&de aer re~oide. por el amplao de Tariae drogae 
(Di Palma,Sobll.tz y Wiggere). 
swaA1Jd&..nostrd q.<.e el etecto de la proatiEJde. pu.ede eer 
( rzJ 
atr1bu11.o a su. aoeidn anticolinestere.ea. Heegor 1 Sjoii"U'om de .. 
mostra.ron que 19. s.drnimetracidn de anida prooai.Dica (Pronea-
"ty"l) a. cone3oe hipotdm.icoa eleva el dintel para la exci taoidn 
el.<fctrica que produce fibrileoidn ventr.t.ou.lar, y tanbien que 
esta fibrilacidn apereoe m.eDOs a memdo en los parros que hea 
si'io ca:rdiotooiza.c1o~~ en bipoterm.ia cuando fuoron tratadoa con 
una infusidn da Pronastyl an solucidn de dextr4n. 
Noso·~ros hemoa emp1eado la anida.procefnica para p~veuir 
la fibr!lt1e:l6n ver:rtr'icu.ler, sin eneontrar resultados poaitivos. 
:,·'ilstein y :Srock descrlben tres olases de algnos &lectro-
cardiog1'4ficoe que ellos conaideran como etapas preliminaree 
de f'ibrilacidn vantrlouli.r an sorH e l:n.u.nanol:1) II) irr.t. tabil1da4 
eumen·t;a.da en fonna de extrasfato1es -v&ntr:Lcu.lares 7 t~cardil 
pa.roY..istica ventricular; 22) sigr..os de f.l.lmento de l.a deprasida 
mioo~.ca en fom.a. de bloqtJeo de rsme. y depresidn de S! oona-
te.ntemonte prognlld.Va oon eventu.al. bradicardial 31) asiatolia. 
Osborrf.;~c\ioe CFJ.(} la onda desc1"'i ta por .Jl es un siBJ20 de mal 
prondatico, aunque dsto no ft.ttf co11fint,rdo por Bjarck y Hohens-
('ftJ 
eon. Haeger y colabora.dorea llege.n a la oonclusidn de que n6 
euste ninf}fn sie.no ol.ectroctlrdio~Uico qua nos indique la ia 
minencia de :tibrilacidn wntricu.ler. Nir.guno de los dos t1poe 
diforentes de sesnanto Sf reg1stre.dos ocurren m4e a memdo en 
los e.nimales con f'ibr1le.c1dn ventrietJ.fa-. Los valoree m.edioe 
de los mfb:imos deeplazamiontos t8 S~ tanpoco tieiWJ Val.OJ1 lo 
misno ocur.re pore. lBB variacionee en anplitu.d de la onda !. 
Santos no enou.entra releoidn en1ire la p~eeneia. ' aa.aenoia 
de eleveoidn d de depreol.Sn del eepcnto ST 1 l.a apar.le:t..tn de 
fibrllacidn ventricular, no pu.diendo hel.la.r Dia&\fn a18'13lflea.-
do prondstico en estoa oanbioe. Para al !.~iamo eu.tor no ed.eta 
Dinguno. alteracidn eleotroeardioe:rMico. que tenga ..:Lor para 
indicar que ee 1Xf.eda preeentar la t1br1lacidtl ventricular• 
... ~. 
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No obftan-H, • .. .,.. DS.JI8lla lid. gao ol.eotnoB1"'dioll"f:fioo <loUt s1 
nos pal!mi•aa pzew•:r la t1bft.laa.111l wntaeulor (Sioms, lhiiDa&l'). 
Para nita-la • ba ena£\fcidO oorred.r loa 4eee¢ltb·rioa 
eloc-ti'Ol.ftiooe _, idJJLoo.e etel meas.o int0rlor, como la bl,erka. 
lemta (il~~• 7 Kavor)a o la aota.oato (Bigelow, .ra .... u. OOYl 
7 He 81'£118P).{J). 
{17) 
lJW1&e y ob-oe a1toros 1o &11~ a la aDOJ:la. Pareee •• 
que lt!i~ hlperlca1Gm1a ea Cll,acu.tl'tle 4 S.ncoanante 1 dado «Wt •1 
po<t.;e.«t.o • enaJ.antft aeaoendiao en. la as.pel'teDOia de Swa, 
qy:.1.en eon. ata ool®orwlol\)e preoomr.a al. eont~o, la 1~ool 
de ae.lne de ene JW1Ja1 pwa p%9..-emr la t1bft.1ae14D wnt:rt._ 
lar. r.sa eoldoaio c·e t4.u~.pN una cwea te.vorececora. JJ:ntre los 
:t~to"'~s meo*'Lcoo podsmoe c1 tsr 1a. malrlS oond1c10110a ~ 
na:!_ic~,.a qu.o rea:l.tsn Cle lu. dieterur1.6n de lf-W can~• ou:rd:la-
CtJ.s o.n h1PD"iifte.i& (Javenoll.e, Oo'Vino, Obarlo8ton, D*Am.oto 1 
(11) 
Frt:1 .. le) 1 otree se rette:r~a a lao co-.ndioionee operatoft.oe fJCliiO 
1P. pN £e:t:oia de \l.C o&-Nt$r o lu l!loniJ,N.locidn af.lftlcl cJ 1~-.. 
•entt~ c!elmioc~.o (VJ .. J.umll 7 noaotrou). (1t) 
Loe enea¥o& da protoc.('P.i\fn l&BI1oool6gtoa DO nsa dado hosta 
W.1ora buenoo rewltM<\f:t• ~ or~ta qu.e lre. oocei.na t1out un otooto-
an1iif1brllator1o, oi0r1Jo quo I» r.a ttMOnfirOOo 'bunbion poro 0.. 
tros m'l'~st<ILt!c:.-oa looe.loe o prowotos ~e dal'ivan do ella ecao 
lo a~lida-proct-4.ne. (!! ~>l'lr ;~ colbree). P0.ro n1 ln 1nt1l"racida <181 
nddulo siro f:'r·l Owl' sylotri.ne. ( Onhn 1 ~oldn), n.1. ln as1dr;~;4"proc 
n~-1 ( 6·tJviuo y colbrue), r.i ln fO·Jiti.e1«5n voncaEt do tt:dno procn:.aa 
(Denoi ~ y cclb~al)8;; m. la t'enil lG"dt1ll~Oinu (CoVino y oolbree) 
no tO lUlU cJ.GRu••raoo &f1o.aooa •. gl oooktuil lftico de l~Bborlt (yo). 
('fl• rrj 
y llL~s.t~t~~a. 4~l)l·~~~'o t:-ol' Vill.(;."tlil 1 nosots.-os. no h& re<t\Ol4o 
1a f'1br!lec1.Sn. 1-0 h€! eneev rn1o tEI!lbien ln prostiiJI;in1ra.a aol.a d 
ttLOCi ad.a e. la .-fd.loolina. 
La pr\)pOztf.Widn. qt~D t.:~e h~ a lo~ cni.v~~c·'s ftl'lWILde la ht,._ 
•1m1a t:lt.'~'IW uaa hlJ:~MIJt'lcia ex-t.raordil~ar1a.. A lee patrrom fJl8 
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ooncluir de esta hacho, qu.e esta a%71tmia sea l1D& cause. setp. 
ra de f'ibrilaoidn ventricular. Loa :tactorea responeablee de la 
fibrilacidn ventricular y del pare oardiaoo sa e:t;ri..bu7en a la 
de pre eidn de la treeu.eDOia del impu.lso en el nddulo &1Dlsa1 7 
e. la prolongacidn del intervalo P-R 7 del can.pl.ejo Qlll. La de .. 
premdn extrema de loo maroapaeoe oardie.eos y del te31do de oo 
!';' 
cluccid:n pod1'i.a. explicur los r1 tm.oe idioventriC\.-~leres cS la para-
de. cardiaca.. :SJ. desan•ollo r~pido de :t.'1.brilacidn ftntr1ouler 
wg.t,:3l\) u.n e ot ado fu tt) x·a.do dol .un.f sculo c c:rdi aeo :tunto oon la 
depr.~ si6:n d8 los to jidos ·3&pecializa;.loa d:J oatimulaeicfn y co,._ 
da.ccidn; (q~Z§') 
Swcn ;;• col<.ibo.c~1,doroa y 1!'1or;ling han aeb.aJ.n.do que le. acido-
uin !."'C~-~~iJ:--Htoria. autJ.i,nta la inoidencia. de fibr:i.lacidn ventr1-
cu.lor en :porros hipotltbnnicos. Lu ruopirocion al~ificial con 
pro c:.. (~u po ui ti va. y o~:f~r-40 puro clevn ol pE ea.ngufnt:o y ha a:!. do 
re£!OJD.Cndeda an lo. ~-? .. plica.cidn cl.!nica de hipotomia. Hizka 7 oo-
leboractored''ricr •.JnouuHtt•en relElCi~n entre cJ. pli eer4JU,fneo y ~ue 
d1etur1.Jioa del r!tuo cardiaoo • 
.. U :~o·~r:llJio .. jn la procluccidn (lv ~1.IT1 ·i;nd.e.e cardie.cas oo le 
co:ldede ·una gx·an it.(90l~tanoia. b'V.Jr.:~n y co~aboradoNs hen aaflal .. 
do r1u~ la in~rocc:idn intrartcri£tl d:~~ potn. io fl\lede eorrog1r la 
fibri1Lci6n vcntriC'.llar en el pcrro hipot(~z.mico. Mon1Jgome17, 
(..16} 
Prowdel, SVt·en, obaerv,t1que I. mioo~rdio bipotdm.ico en fibJiil.., 
cidn vent1'iou.lar lliOY'de poter:do y eafl.N.t1 quo la pro&t1sn1Da, 
s.cetilcolina y el eeti~-:Tulo vaga:t .. tionen un ef'eeto entitibJ'ila-
torio sobre el ::Jioc6.rd.io ventricular del perro h:i.potf!nuioo ,. 
crjen que.- oste oi'ecto e a debi :1o a le. potelt01* POidn de tlu.jo a. 
·po··' .. ceio s. travee de· la membrana cel.ular. Como dil:lmoe en p,a.rra-
('!1} 
foe~ a:.ltor'ioNa, Fleming Milala que le. fibrila.oidn wntrJ.ou.laJ' 
vi prooedida dB un potono:i.el. de injuria, wnqua ple4a present.._ 
oo ein llinofn a.vieo. La man1.pul.f1Cidn del oorazcfn 7' de los graa. 
dos vaeef, oobru toclo s1 es groeera puade cleoenoeitenar ft.br11a-
c::.dn v·_,ntricular como hemoe obeervr:tdo en rnmerosaa ocaaioDea. 
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Delo:rme eaou.entra que la f1brilaoidn ventr!ouler ee extremada,... 
mente rera en :Los :go.,·roe bajo hipotJ~.ia en -useneio. da mar.d.pa. 
l.anidn cel'.'d1aoa. Nuestra.a ax~JGriencias realizando bipo1M!mia 
dn torncotomio., n:1 :.1anipulacidn oerdia.oa, demuestran qua sa 
produce £ibrilac:!.~n ~ntr'iculor nn un gra~ poroente.je de los 
(~1/ 
cov-lno :r Charleeson encuentren une. olare. aeparacidJl en doe 
crupos de animales, on u12o de los cunl~:; s eerie. mll.l' faoil. la pre 
;~entadidn de fibr.l.lacidn ventricular y en el ot:ro eor.La p1 .. act1-
cauc.3n·t;e inm.uno 1 la. eonf'im&eidn de este hipc.fteldle explicer.t.a 
loc :resulta.cl<.JS sec~e j entoe encontr~:dc~ 8!·. lJ!.t:.-:otre.s expar.tencias. 
E;l I)(;rro looo tu.Et sien .. pre m.ts reeiet·3nte a la h1poterm1a prof\m 
a.u ctue la.u O*lira£ razas. 
B~ di1rtel de exei tabil'!dr~d qu.e en tttlO& est aria 8lmanta4o y 
en otros dianimido aerie. la bru:.-e de e£:rta e.serto. 
JJor debajo de 28QO QI)e.reoen e=ttrnsirtolAs y ol blo<~J.eo oar-
U.ia.co l.l.ega a oar mas rrecnente, npareci ·~d.o con fac111dad :t1br1 
lD.cidn "r-··ntx·icul.ar, euuqu.~~ N.eunoo imrentigedores hen podido ooz 
co:snir pardQa. cerdioa sin f'ibril~.cidr.. a la t· .. ~'!npera.ture. de IO 4 
I2'2C (:riaillt~r I955). (3/ ). 
Durante la hipotenn.ia Wi produea un ,·ot r·cial de in~iuria 
ji'Jo/ 
la Ullidn QRs-~ (!'leming y noootros}. CU.u~! do e.pareoe el po-
tenciu.l de 1n~jur'ia la. tibrllac:!.dn ventr.tcuJ er ocu.rre poco -taem.-
po :J~sJUas. Qeborn {195llrvclemueetra con registros en Y1 7 V6 
i~n loa porros que no sa trata de un defoct(~ de conduoc:tdll 7 l.o 
1ntorpreta oomo potellOial de injuria en ln pri~torn. parte del 
see;aanto Sf. Aclvierte que es u.n om.ncio de fobrllaci_,n -ventr.l.eul 
lar y piansa que puede dianiruir 6 dsse.pareoor inci'emarrtando la 
oondeutraoidn de dtdxido de oe..rbdno d aurrkntnndO el volllmea JDi_. 
(so) 
mto respira"&•J'!o. Ya aabemoe qr1e stems :!.nte:r--preta l.a onda de 
('}6) 
O&born como la onda T de la contrs.cc-tdn rur.tcu.lar. rlem1DI c11oe 
qtA.c oeto no es probable• o.ado (r.e se rectotra durante la f1b1'1 .. 
lacidn at.ricu.ler. 
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Oo'VlDO y nosnater dermocz'tron ua a;eGtl"O drJ la exot,abiU.da4 
de lo·e ~ntriculoa on la ti~le du.renw la bi13otexmta. r 
observtm q~e ex:t e'tiO· u.n cono vartodo do t';"'an WVLE~nto 4G la 
excj. triD1l..1.dsd, de un valo:r rJpro:d..tu:~1<&l ;nte a/ 'lN~oe• tlfV'Or1 qu.e 
oo6.rre en Blcunoe perroe en la urd.dn QltS-S'I. 
Ouando erwa {1Z'O.n ElmSQnto do 1e oxoS:tuiJilidad ae p~­
&.P8ftee ol potecciel de in.jurl.a exaota:\e.nw sLncrdnico ooa 41. 
Tt:d.bi!!)n damueetn cp.e ala te"t:iponrturn uomol-, du~ 1a 
hlpote:rtda ena onda en4 nooctnda con ac!dooie y oe ~·lit ha-
cor d.eef!l-pttr~C'-'s- elovando ol !,Jll atemp%'8 que tJAt tft\bje a teaJW.-.. 
tu:t" oo~:~al., pero M dnreniJe 1a t.dpot&mia. La ob•Ptf!Cllft ... 
pfJ'ioa de rpe eJr. pctenciel de injuria ee un a:rieo 40 1a ft.bft-
1aeidn W·n"b'!Ol.lar &&•.u1n.ea on el l3Call0 ottodo do que oa uu 
1A&tcacldn d* la enrome ex.et tebilided t'!el mJ~ooa.rdlo 'Wenbtou-
l.ara 
,_... eotabltloi.ao <.J1& 1P e.c!.~d.e t..tage uaa parte ~ 
tante en le. pl'Odl:teot~n flO nanbiea <·l·l·~}ctroenrdiosr4f'iooe ea bl-
~w•la. se he. eaaprobftdO <!'l• la pfttduccidn die ecetilcoliaa oo-
'W. lepZ'lmt.4a '8 ede teblea puede oor un t·ac~ t.mr.ortaadla·• ltt-
aelow GD.CIWDtr& en loe p8r!*OG tpl.O la ]>1~-::eo~ 1t"tVCn4.1a &a la oa. 
de. T 1nd1or.. 'Un mttl. p.roftdstieo. 
tiOsotftta temo• ~robado ~e la rrem:cdieacidn que - h..-
e los an1mal9a antea do la :~ipo'tomia Uem una U:ll;)(trtrmcta ex- ·: 
.,;raorainarla.. l loe perro• quo S> laa he. ds;.:io tm ae:tn• atrarl- ,: 
ztmte o.o l.a 4-iUboou.nttf..na, • flneat11 btlJl· 4et:!o al ·poNetttl .... 
je m49 &ltrt'GtlO 4~~ ftler1Jo T(tl' :f'.t.brllnof.dn WDtd.GUJ.9!'t 11.\~)~ .:~ 
pl'taervs caeoe tt.t..S.e't'OB uu. ttol'1iru14ed al~a ·dleb14o a au ~ ,· 
No ~ JllGde aln embargo coac1u~r que ol curr"u-e flii.VeJGaea la ft-., 
bft.lec.ttln wrtt;JI!eul.ar. 
l'Ate ammal.ee w.raJteado• • ••11lonen eu aeptrootiA an:t• 
cd.al 48ale e1 ~oaeo de la euftl'lmaot.da., d...._. qu.e 2M pe. 
r.roe enes1881_..s td.a eaJ)loe.z. GU.ftlft oo,._~ larae 1d.eapt r 
haeta \\11.8 1aom,ora1luJ'a r:.tGI' b&3s. w roet4ractcJa flaleldgt.ea. ue-
moe 918'fJo cpo •• &tloll 4e a;tuet• la wn1d.laotdll aftlfteial 
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a lea prso1eae neoeaide4tta del orgent ••• se produce oon fJ'e... 
au.eacia, afn oon aneetetltls'ia.e •spert.memadce, u.D& b1:penen1d.lt• 
cidn cpe prcrYC·ca la ex~·ulfd .. dn dQ cant.14r!da.- im;OriJJilea •· _. 
o~oo por "d. a palm.on•. ~tilo tiQDe · c0t1o co~cueDCla ·.;.I'Ow 
du.e1r l1Da 41oooiao1da cle loe bioVbona~oe del pleaa ooa ua dee. 
oonao de la l'GHJ'Ya aleal1na. Algunes meMdr-,& ef~e1t .. ltdQ8 por 
»otJ.Oi t confil!rtatl 10 o1te. ca1. dn 1mpor'ttente 1 lu:ul'ta velo"s otapre.,.. 
di.c!oe \lnta'-> 35 "J 40 v·ol1f&ena•• 
Lo 1)o::d.bil:ld.&d J.o ca.sor porjul cioc o lne taa~..Aoturu Tlta-
les po~ ln h1pe'lG~13 on f'llilnalao :1 OOl"'B hu..."!lfU»D no ha a:l.do 
rGalol:tn d~:f1r4 tiVB::l.\)n't'.~ • SG ha. So!laledo la j)rGSOntacida Cle coa. 
r~rrt:ton··.)f~ v!t~eol~oe, s..~tis, y l1&,;10ttt:~~e.$ w'belldoc4rdioae 
(G) 
en per~~on eome~tdoa ~ l~ipoto•~:1.a. S3rP,.Jtw 04lC\ltJntre eltal'aoio-
n{~P, l'l!.f~oldcic~~;.~ o~. eor~~dr~, hic~.:rto y oor•Jl."':t.,. J..os c-.1)108 
l:J.otoJ.dpieoc ~·.pMC,.!Jdoc ~n ol 1a!ocnrdio oont>icrtan pr.tnoipa1.mcn.-
• en 4-.~o.e <10 :tl.OOrc>eic hioltna con r.Joocidn OGlulklr ';( aliJ.DlOe 
c~t~~:1oc d~[1Jndict~t1vou. Los Cll:!bio£ :..-.loc.b'dicos ~aoontrodloo du-
roa~to ~1 oru~f.l'licnto y <~on 1tl~~l.vol.oo <.11:~?~·:l .. t.·~:. t-we c:La•.PJJf• ·da ~~ 
el ]"):rTO m onc<lntrcte. bi1~'n ~,. tu.4 et\Cl'ifiof~do, revelal\ 4eude· el 
p1nto ~ie "'f!sta moc:-oacd:·~ioo y :d.ero:Jctf:pioo 1 l.aa o1J&p88 •••,_ 
que ~" woatrt?.ll en el 4eaen"'llo y cu.rac!.~n drJ 1nf'&r'kJs axpe-
r!lt:tnntalea en ol 'Jf):r.".l~. Hoy ai·:.'t::prc u:.1a dOlea'ia oa.pa do mioo~ 
d.io que r:Obl"\1viW jt::.ntan.fJnt() on't1~ c.Jl .:.ndooe~rd!o 1 &l Gi~1oe.rd!o, 
Esto ton<bono oo tnnh!.<~D ecu·actcrltJt!..co de los int:~oa e·e. tal•. 
oalee Yf earr.;)s bur-J.urJos y he, altlo rolecio'i.lGdo con una m'- etloaa 
ci:rcul:~oidn par lne wna.o de 1!hebe~'d.o ~r oi~.t.l&eitfn oolaiiorel 
de lne CQpne au.bsndoc4rdi~a.s y tQbe¢o~~rd1CfJ1o ·:reapec'IJlVUTl&ntl. 
Setoe dato& noe d~n un~-~ de1noatlrneidn ·lo q_1o lr~ leulonee aeaa 
ie\lida.a a di "~%4liod foc~ .. loa en lt.t. oircu:tr.~ i~n t.l8 eu.pleaela mio-: 
ChdiCAt ;J.ttls blOtl t1U8 ano-xntd.a d hlpoxet'11tl aiO'tdmica. liO ..... , 
moe t~c·'tala:h1ii~n·t;a al ~.ttl«i' lanioTt\.re eo~ ve l"dad.~.:~ roa infurto• I •• 
110 obs·tnn-tet la pJWeollta..lidll de ii'.icrooml)OliU aa 1440 4eaoatre4t 
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lo mfADo que leeiones de na:tu.relaza ape.rent9Dlente 1Dtl.aaa1ior.la 
en 1lns erlox'ide.s •iocth'dicae. Los e~e.doe de hipoamia de a... .,. r \ 
:terante na.tu:ral.eza~\ lo misao quo la hipoxia mioctrdica relatt-. 
va p1edan p~dueir lasionos m1oc4rdioas ditueas. No C0Jl0081108 
actu.allnante c;U sigr:dfioado funaional do tales les1onee, ~aDqQe 
ee pord.ble qde loa canbios miocdrdicoa descr!.tos puadan oOJU!u.-. .~ 
cir a distu~ioe de condu.ccidn, a rl.tmos eetdflcoa, fl 1alu.fS.-. 
oleDCia miocd:rdioa.. Est& a w. vez puede oolldu.o1r a la illfllft-. 
cieneia cardiaea mortal, partiaulo:m1ente e.a. presencia de otna 
oambioe ftsiol~g1cos aaoc1ados con el antr.t.aniento y el reeale ... 
tanion1io 6 con al tranna ooaaiona.do por la ciiUgfa de coructn. 
En ream.en la hipotennia entre les 268 Y' los 2IRO, oon u.aa 
dtlracidn de I 4 4 horae, produce en ol rniocardio fooos de Metro-. 
sis de la f:tbra mioc'-rdica qv.ei e. veces van &a@A.idoe de reac-oidn 
oelulsr. 
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Rel&!fa A! lpe tlf!o:rea •»o•aillfl112• cpe fOJ51u.ttR 1 
*tieL 
S. Bndic81'41a Simeal Aoen1Rla4a (4-5p/a). 
2. Paro Oar41aoe. 
3~ Exoitao!.-a Meo~eaa IaWm.pee14vu. 
4. Bxtras:tno1ea Ventr.l.ou.lares Multi.plee. 
5. !a«pioardia Pa:ru:l.aUea Venu-1-.ll.u. 
6. Masa;Je Oa:rdiaco •3•ca"'ado con mala 1Nf-cmto .. 
7. Dilat..S.Ia slobal de oorazda1 con ])Cirdida progreat.ft 
del toao m.ioe*'iioo 
8. DiiiBiDI.wlcSa afbita clel V. Kizll-tao. 
9. B•orre&tae eto}')ioau. 
xo. Reealenttaiemo bzu .... 
II. ~iempoe de Clap~• 4e a'baa oaYae1 
d•asi a4o proloDPdo•· 
12. Deprealdll •• ouole'tla del •pento ~, oo!18'b8.11._..nw 
pro&reed.TO (ao"b:Noarp mioo~oa .,..n-tr.LCN.lar). 
Il. Ollila cle Oeboa gtganw. 
I4. con:tente 4e lelllcSa, eonnantem.ente progres1Ya. 
I 5. I acpeaia m1oc4rc11ea, eonnantemente progealwa. 
I6. Desoeneo de J.a eapaoia.a 4• 41aoe1ao1dn 4e la Os1heaog'Lob1-
na. 
I7. Biperkalemia. 
I 8. Aoi4ofd.a~ 
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De la ftftfd.lil. de ooa~to quo bGiaoe :rrr.aa11sa4o 8001'0& 4e la 
extnoaeia • M ta &811108 •leob'oeardioa;rtnooa que nH JU41•r• 
•11a1ar la lm1Maela de la ft~la wml'1oular1 deAlOSaoe 
~ 
que IMf •xtne· at.- aigao •fllft• No obnllllM, .,._.,. pi'Opla 
exporleaeta aoe be ooaYeD014o a. ..- a la J'i'bl'llaeiiD Vend.._ 
laY ee JM•ckt Uea- ,.. .. dlft·JIIaWa ••••• •• teet.•• b.W uaa aa-
r.le a t..._.• e-..Wil••• 7 a. at&BO• •l•"z-oouuopft.Loo• 
que 1108 JM•dan •ttatar CJl8 la tlbJ'tlaol4Ja WD~OU.l&r en' eea. 
ca. bel aadi'O ..__, J:eawaiaO• loa tao~"" etloUiloo• J' 1o 
ld.I)IOe o~otr.Leo• CJW Pladea oOI:daei:t-' a 1a tibl'llaclda w..n-1-.-
lar. (P. v.) 
A ooaUaaot&a haoeao• u eft141o reaad.dft a,.;i) eatoa tecrio-
z-.e, 4a4o ._.,.. eoa tlllteriol'14ad han ld.4o e81au.dta4oa. 
I) La lt~eudt.a SiiiLl..:l .,.triullda, CMarulo el oonala late 
a tU1 a iJao. c1rl 0t1a\ro I eiaoo ooatraocioaea por Ilia to 1 ooa~aee 
al ;paro oardiaoo 4 a 1a tlbalao:LcSn wn•..s.CMlsr, 0t110 ena •-
tu.aet,. • protll .. •• la proxiatded 4e loe l41.I6te hay ua •r.t•: 
4e taoto..-e I'OepGMablee a. tt"• el oor•da outre •• ftbri.laot.IDa : 
deaeeneo de la eepae1484 4e dleooteoila ae la osiheaosloblaa (,._ 
Ualt:lda per no~a )t ·lleOObao 4el Wllfaea aizuilot dllataotda 
6lo'be1 de oon~~6\1 peral,..Deta del trabgJe aeNiaoo, 4eu4a de 
•xf·~- ... bal ... ·~· 
2)Una ws prodaa014a la pareda oard1aoa, el ooi'BISda ,. ... J111"-
•--•• oc ena at.•aa1da d etae1Ala4o el maetlje oaNtaoe ~ 
ooa taoilih4 ea ft.bft.laelda. Lo helaoe ob•l't'ado __.road ...... 
Lee axo!taet018e aeolld.ou 4ebea orear ld.tuaoioee• 48 eHLt•t..u.. 
4a4 eUotaou, e~Mfalatu. 
l) 011-.to • n.:U.aaa e,eraeioaoa llttbJ~G ooi'BSda • •1 eu.rao 
de la hlpetemt.a, lae •xet•aet.-e ••oateu, 1ateape.ftlna1 .-
-.ara4on•, a.-ale•• ruato• ae a.tlln, ••· JM•·•• ti'JJ'IOO••fl-
br.tlaatcfa. Gea.n:t.nw • 4eet1bl!la ooa tac1.l14a4 ea uao ' 4os 
ohoqp••·t la adda pNoatrd.ee en enoa ..... U t•'blea ·l'Al•a. real 
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tado. El deeoenao de tempera1;ura orgdDica nd Ueu qu.e aer 
D1U7 aoentu. ado. 
4) Laa salTU de estre.s6nolee '98!RI"ieu.lsree p1ea.tn oondu.-
oir a '!. V. lo miaao ~e au cede en la olinica bum. ana. Ea W1 fpa&. 
tor de pooa tmportano1a1 dado qae la exoitabUidad en4 cJ:lanj•t.~ 
da en hi potermia. 
5) La !aquioardia Paronstioa Yen-.nau.la:r ea uaa eaLW.aoiln 
temible. La bemos via\o p~tllloiree 4eepa4a aa bemorriiCiaa oopio- . 
aaa. oardiotamiu epliaa• tracolonee cJ eanpreaionea m1M~41.ou; 
etc. Conduce con :taoilidad a 7. v. aln n4 ~rreglmoa loa ~actor.•: 
reepouable •· 
6) OUendo sa realiza masaj1a ~: erdiaoo eon mala 'WODioa, c! ae 
oomprimen con los dedoe las arteria& coronaries d 88 apl ..... el . e 
tabique interventriaular, el oorasdn entra en r. v. :J 
',•, 
l) Hemos obaenado aaerosu woee que las c11latacionea pro-
gjJeii1Tae cle oorucfn (4*' la iapreld.dn de una gran bol .. que • 
v4 dilatando grailu.almenw). TD aeguidas de tibrilaoidn '98ntr.t.-
ou.ler. E1 maaaje oardiaoe ooneigue '1ttnoer, en ooasioDee, eetaa 
, ai;tu.acionsaJ la deaf'ibr:l.lacidn e11ctrlca ee casi siem.pre ir»fi .. 
8) La dianimc1c!n afb:lta del Volumen 141mto debida a mmero-
sas causae conclu.oe e. F., v. aobreto4o ai la temperatura •• relati..-t 
van.ente eleTB4a. Loa faotorea 9 1 IO que esplioanoe a oontimaoi 
tienen por base una reducoi&u del V • Mim'•• 
9) La mala tolerancd.a de la hemorragia en hipotermia ha aid• 
sel&lada por Tarioa 111torea. Noaotroe DOS dim.os caenta de 111 1m- . 
portancia dealellas pr.lmerae esperJ.enoiae. Se aoporian mejoz- .,.._ . 
rias hemorraglas de pequefio 'VOlwnen que \U'l& gran hemorra&la albl . 
La hemostasia en hipo"temia tleber ••• por lo tanto, f11JJ.J OQ.iclailo 
IO) Bn Tal'ias ooasionee, a1 meter el perro •• el bafto ...Ue 
te ae prolaljo paro eardi ... aeauJ.cto ae 1'. v. Una toraooteia n.. 
pida, 7 masaje, deafibr1laai4a1reeol'd.eroD algunos oasoa. O'flz'oe 
roa iJT~ecupeftiblea. Oftemoe que la YGfJiOtilataelda bl\1 ... pn-. 
o!.da por el oalor• al cle ... DCI8r ol •olumen rd.'*'- •• o-.M de 
•• el oonaa ae oontralp pJlfat.t.e-..nte en •1 YIIOlo F • p_. 
cJ ft.br.lle. La eoaeeoueDCia p*"loa •• aebam.oe ctet!uo!r •• C&Je 
el woalentlldento lebe &Gr ~81., Dfl 4-.BI!d.t~ intenao 48 ... · 
el ttri.aoipla. 
II) lll:-ante el tJtaD81Urao 4e meatr·e• eXperlaaoiee C[dlda1• 
prolttapr oad.a ~• ... los ~-.poe a. ol...,_. X. \1.~41111 II 
un tiempo d~, cla.npa3e •otal 48 aabae oe.Yao pr:h la olrusla d8 
ccrazda DO nsoeta!1sa ocsmema:rtos. E1en pl'tfdlo •• tbloa ......_ ... 
quo loa tiempoe 4o ttl•~• pol' encdaa tie 20 !d.a:&toe S.ban •ad-
doe de clt.1ataciosa gtob&\ea 4e oo,_.,.dn con ~oro oarllaoo r •• '• 
La eirottlGOS.cJn extraeorpdrea t»n conadn palm&! ertiftoia\ H. 
zeatolto aoW&l.meD"'Ie enQ p!Oblema. 
!2) La lepz.aat..ta en oaoleta ae1 aep.e1111o S! eoaal&erada ... 
mo al&DO "- sob:recerca ld.oolra..et\ ha icto •0114& •n _..-... .._ . 
perleno:!.as 18 r. v. zm.mero ... woo•. st la itepreld.la ri •n -
to c18 UDa m&D3ra ~e1 a.tbeaoe telLer le S.Detcraotla 4e •• "• 
La eobne<:·..rga ec \:!.no oontt.ne,enof. a que jue&t eer s-neftd.ble I pnt 
aun.ont~1 do 1~· ~~~t&:i1Sbura ordaica 4 por a:aento 4e la watS.l..S..-
pulr.onc-. El factor tk' htpoxla mtoc4rd1oa 1 de el11ersoi4a •• ._.,_ 
11oa 1d.wlar os el traotorno fnttao. 
Il) Oobom ~tl el pli.:.t·lJ:'O on aeaalu la. onda e11184a por 41 
eomo sS.~ 4e nal pronoetico • aatneto 4e "• V. Ro•VH blao• 
Tl.Gto qu.o lat: ondaa ~ O&bom. eran ae mal 'P!'ODOnieo •.ao ·~ 
4e gran al~ndu &lgan1Je.,_t vRZi.sa ••• lllan MF14ae 48 •• 
V • La 0115848 oada pa.ctlo aer revoratble 1 ••ap .. eeza oon e1 ,._ 
ealAtl:t:adonto. 
14) :ta oorJ'leate 4e les:lclr& GUan4o •• ee4a •• ... 1nte~t• 
T4 aa&d4a d<t '• v. 1o DtlaO en o.Uatoa ,_ .. C'l• ea 1\l,neat .. 
·ga cal oisno a!e fJG~ 7 mAe tomible a. '• Y. No obname, zw4Qlt 
re cpe •a c1e oiertla iute1lld.4a4.,. qa.e ..,. en ........ Ou_.. 
conduce a '• v. 18t6 -~ •• ir.rewre1b1•• 
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15) A1 princl1>1e 48 Dl&nz-o ~&30 a••o• auaa 1m)MlJ1118DOla 
a la negatt'Vi4ed de la ODtta ! ccao ld.po de~ lecp •'·• miootlrti.oa. 
M &IJ tarde puditu08 ocmprobaza que eete h&Obf. u4 88 n•roaeea118 
clerte. OD4aa T _,. prott.m4as n4 ibaa seaui4ae a. r·. Y • No o'b._. 
t~mt•• la progreld.rtda4 de la iaqu.S.a, •f1ela4a por la prof\'a~J4i .. 
dad creo1onte do la oDd& I-, p0r el a-801-..l oata wz mda .. ._ 
'tua<Io 48 Sf-. si@Jle& de iqtea1a-le81~ pao4en eor.uko11" a '• v. 
at. w5 • oord.gaa prerttDilate• 
I6) Loa en.tdioe de oxtaetria 1108 han pesl1r14e Aem.•.._" 7 
oom.pt-obar c~.~• por eteo-.o del trio la 41Moiaoila 40 la ozlh..._ 
gl.obiu ea oada wa aeaor. b las -oeroUlaa de loa 141-IG•c ua 
hematie con una eaiuraole 4G ua 981' Q-18 abandone el oapller pll-
aorull" :uode rooorrer loe G8JB01oe t1eulana fd.n oedor tu earp 
4e oxfseno y volwr a las ...n.aaa.e 48reob.ae con la rd.Ma ea1a1. 
ncidn. S1 el. coruu.ta •.- oOJlU'ar'en4o• 7 J:eal1B8ftdo JOr lo 
tanio un trabajo, aeoes1'ta un apone da oxfaaDcS. 81 la 1111aeCIAI-
b1na por eteoto 481 tllo 110 oecle • oarp 4e oxtseuo la fibn 
mioodrcl1oa UeJW que agotarae 7 pararae d entrar en r. v. Owe-
moe Q.llG ena ee la rucf.D pltmol"tial de lu clllatao1oMa oardia-
oae y d() loB paroa 7 t1bdlao1cme• eacontradoe en laa prox:lmide-
de• 4& loa I4t-16IO. 
I'7) No heoa tloalfteado el pe,aalo en w.enraa expeJ-leDOiaD• 
Aleunoa sutol'9• •)ilt1ilan la biper .al.S.a ocao taotor 1'8tJpOJUtllble 
4o '• v. Sia amltarp, h9!AOe obserhAo un boobO ffJ.U.7 otfl'Ditleauoo, 
Ollando proYoeaaoa paJV oardleoo oon ei treto potdaioo ( ol•paa&lo 
l.a aorta ;~ 1D1'~~taDdo en ao"n proxifual) tl 1u1tent•o• •~• ta'l'48 
la wllld.maol4a, laT&Ddo pl'nitD8nte ;ee ooJ:'Oilariae ooa IU8N tt-
etoldgS.oo, 'Ybloe _, pntllto que la xe..aaaot.a era_,. «ittol1 
N a YBoea Sapold.bl•• Gaande exine •• exoeao a. oitrato :potMl. 
oo 8in laYer en la ftll:na llloodrdiea la fteuperaetla •• oul .... 
l'n.t irapree"ticable 7 el Jlfaoi'O 4e Pt V • IUY elnalo. La 61trt.l.bl'i• 
lacidn eltfo1iri.ca ad se ooJllll.-. Bl piii'O oardiaco ooa 8118tUoolil 
,2I4 
aa rtl ae8lla el Dd.-. ou•so1 lld..ealo ... fst'oftible, lo qwa •• 
hl• aba4oae:r la tleatoa &el pai'O eflll'4iaoo S.D6a.olu eoa oitra-
to pot..._eo., 
18) I.a aoitlolll.a • ae!lala pol' Yta'loe 111tctfte ._. ••• 48 
r. Y. Ge•n.Jaeatl • wa1Ja 48 uaa aot4oala .. tabclllea e.o re-
111.lta4o ae la 8u4a parolal 4e oxl•ao a..- lo• te~S.4oa •• Jd..., 
po._~Diia •flt-61 ... tt.&o•• Te1•-- ( 1103 ) entre ••t•• 1o ba 
ooa.proba4o. 
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1•.- L1111.0r.tologla de la ODda P T81'ia en el ourso de la ld.po-rml&J 
en oeas:lones a1para en altura el acmple3o QBB. b la ht.potemta 
profUncla aparece anoha 7 meUeia. Estas al1ierac1onea scm J'llveJ'-81-
blee y d8sapereG8a ton e1 zeoale~aiento. 
2•.-- Con el cteeoeneo 4e la ilem:peJI'atun ordDlea ae obsar..a u.a 
inorern.ento gradual del 1rrli•%'Yalo P-1l. 
31 .... La duraoi&n del ccmpla~o QBI amenta s:radu.almente en •1 
mrso de la hipotaxmie. El TOl.taje de QRS ae reduce p81lati.Da118• 
te du.ra:n:te el. tiampo de cslanp~a cte aabas oaTas. 
41.-:lhrante la h1po1iexm:la e1 desnivel de E£ p~ede ser positl-
vo d nogarbivo. Pu.eden apeeoer modeloa de 1&fPemia mioclrdioa. ac 
b~ca:rga mioedrdiea "' oorrientee de lea:l.tfn oon la 1neteu.raella a. 
ond.P..s mono~'-leu. 
51.- l:'!n J.oe alrededoNe de loa )OIC s;p81'8ee eon gre ooJJStJDr).-
cie. la onda descrlta per Osbom en la UDila J. OU.•u eata onla 
ad(Jtiere un gran vol-ta,3e la t1~4Jl wrrtl'icular as 088l aeaura. 
61..- Eatre loa 2880 y los 1810 la onda If 8l1:tft inteuau alte-
raoiomts. La oncia !r qu.e hsna ene momellto era 11n'8rtd.4a.,. de r~ 
•• eas:L alm4t.rioa&, a1 prolongaree el esp..S.o Q-! • cletoaa ai:mu.l 
~lae1111ente con el &eBJllento sc.r, sdop1iando en muohee ooasione• el 
1tlpo ( .. 4- ). Ell las proximida4os de loa 2110 _,.,. .. oJ&daa ! .!e. 
gran vol1Ja;te en foma 4e S mll(dsoo.la. 
71 ... El rl1ao aim.sal pu.et.e oonservene hasta alo&m~e lo~ 
1810. se pu.ede lle,_ a la parada oa:rdiaea aia al:taerar el 1'11aa"· 
base. La a.fti1111a a:Lw.sal oe pooo f'J90J.enta en hlpoteDda. Lata 
qltioardia atm.~al pa.ede produ.eirse port Bipowntilaella, aoiclo-
fd.e matab4lio .. hemerreglu, exe:t tacd.,_ ae-*r!oa 4e lae cri-. 
las, diaeooida de las o..-as, 7 apertu.ra del paric..a:t.o eou d 
sin lesila del heDioo. ·.r~1 1'8oal.aniiJLiento l't1pido -pX'Ocll• 1J...,_i-
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cerd:ia s1Dlsal afn a ba.1ae 1remperaturaa.ol310~2510. 
aa .... Ccmo reg:La general pu.ede estableoerse que la fl'eGI.lenoia o_... 
diaoa desciende oon eJ. deeoenao 4e la ~ratura ordnioa.Bo obn._ 
te, a ate deaceneo no sJ.eae \111& :n1a«lcfa lineal coa la dimi111cd.lllt 
de tempera1Rlra. 
ga .... Los enraalsto1ee mriculua• 88 protll ... 1\lndaeaalmen.-. 
por oomp:resida m.eoSnt.ca 48 las 81lri0l11811 la prodalocla 4e estJ'aSie-
tolee vemr.lou.laree no ea fl!reouen11a, lo qu.e haae mpoaer tpe la es-
cd.tabilided cardiaoe. en4 c!18llimicla. 
101 ... La t1br.l.lacida a.11'!1.aul.ar es una arr.i.ild.a ~ouante •• hi .. 
potenuia. La t11rioula dereoha p1ede fibr.Ller mienvas la iscpierda 
m.a:ntiene oontreooio118 • no males. 
111.- no existe Diaefn sipo D88ll'O EOG que nos pueda sefl&lar 
la inminanoie. de F1brilsc14n Ventr.l.Cllll.ar. He, uaa eerie de fac1io"B 
y de signos ECG cp.e nos pu.eden 8D1Iloier que la "1. Y. ern .. aerca. 
Reeumidos son loa aigu.ion1;eaa J3radioard1a sinu.e&l. aoent.ua4a, exn-.. 
m.sto~zs wntri.Uares Imfl:tiplea, taqu.ioal'dta peroxlstica von'b'icu.--
lar, m.asa;Je cardieoo ejeaa.tado cors. maJ.a ttfoDiea, dil.atacidn global 
del cor•dn oon perdida p~gresiva del to%1.0 m:Loebelloe, d18Bimo14a 
atbi ta del Volumen ~~Iiw.to, herJ.orragl.as oopiosas, &'18oal.ea1ua1~nte bJ~Us­
oo, tiem.pos de ol.&D.JI&je de anbaa 089"BS dam.asiede pro.1oa~•• dep%'8-
a:l.&l. en euole~ del eegnenw S'l constCJ:temeniB progreai"91 on4a de 
Oslrnl gLpnw, eerrian"be de. lesidn constantemenie ~ropea:l.Ta, 1 ... 
~dmia mioodrdioa aoenttlada, 4eecM80 de la o&;paed.da4 48 ti110C.acrld11 
de 1a ox:Lhemoglobinarhipe~lca\emla, aeidosie. 
12•.- E1 pe:ro oarclieoo en hipo1Jemia ae pl'Oclu.oe en los a:J..-. 
dedores de loa 161-0. 
13• ... La disooiaeitfn Strlou.lo--wntl"iat.l_. •• relatlvanexne "he 
ouen~ en h1po11emis. 
u•... Los bloqu.aos inoom:platos de 
s11Jorlaa que desapareeen oon cl zeoalentad.an"io. 
e a de rana son poco fl'e61enilea. 
211' 
15t ... llllrante la hipo'Wrmia m.t:tdia 7 profwl.da se pJIOlboen 
constan~ente mtmif'enaoiones }~CG de i8tplmia m.iocU41oa. :La 
com.proba.ciln exper.l.mental la ld.alaos a1. de.mos1trar que la oxihe.. 
mog.lobina. no ee dieooia. en los al.J~Sdedores de 1os 16-1810~ 
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